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STORIA 
L A P R O V I N C I A 
D E L A COMPAÑIA D E JESUS 
D E L N U E V O R E Y N O DE G R A N A D A 
EN LA A M E R I C A , 
DESCRIPCION, 
Y R E L A C I O N E X A C T A 
DE SUS GLORIOSAS M I S S I O N E S 
m EL R E Y N O , LLANOS, M E T A , Y R I O O R I N O C O -
A L M A S , Y T E R R E N O , 
QUE H A N CONQUISTADO SUS MISSIONEROS PARA DlOSj 
A U M E N T O D E L A C H R I S T I A N D A D , 
Y E X T E N S I O N D E L O S D O M I N I 
D E SU MAG. C A T H O L I C A . I 
SU A U T H O R 
E L <PAS3<SE J O S E P H C A S S A N l ' , L I C I O SI , 
de la mifma Compañía. 
Q U E LA D E D I C A , Y O F R E C E 
A L O S R E V E R E N D O S P A D R E S , Y H E R M A N O ? 
de la mifma Provincia del Nuevo Reyno. 
CON L I C E N C I A . En MADRID : En la Imprenta , y Librería de 
MANUEL FERNANDEZ , frente de la Cruz de Puerta Cerrada. 




DE ALGUNOS VARONES ILUSTRES 
D E L A P R O V I N C I A» 
D I B U J A D A EN I ^ R E L A C I O H 
.¿ D E S U S V I D A S . 
EXEMPLAR V I D A 
DEL V É N E & M È SIEÍCVO DE DIOS, 
E L A P Ó S T O L I C O, 
, J m t e l * N T E P A D R S ; 
PEDRO C t ^ V E R * 
^ A mayor gloiia ]:quc 
fancamentcennoye-
ce à las Rieligioíás 
Provincias • ;deí;.;là 
Compañía de Santa Fèl, y Qui-
tó, es haberlas confagrada en 
fu vida, y haber fido uno fde fus 
Iiijos ei Venerable. Sierva: de 
Dios Pedro Cláver i y no toca 
poca parte de efta mi^Tia fahta 
vanagloria 4 -ntíeftra Provincia 
de Afagoii^ «qüĉ  í¿ ttclbm en 
la Compañía,-y le crié NüVicio, 
Y Éftudiante., hafe^i? paflo % 
lais lx\4iásJJÑQ.xmp^9 cpmpeh 
taactó! eèràv£ las. -doŝ  RçligiçÇ&h 
pias Pfoyíucks:^ ^uèswnm^u|i^ 
g a i t ó v e a , qqitar ' h f :Gtra: • I9 
que ftrè Madre -del' Venerab'k 
Padre la • Provincia- d ^ i A ^ ^ l 
ni efta .paedí ai^af ln&hejpjt 
çidadès dç ÇuM&í : 4 ^ » J ^ l f 
fugcf ro^ íega^ lá? 
j^ragori-lo1 ^bré çn Santal 
• • ' Fè» ' r i 
§ 3 * H I S T O R I A DEL 
IPè, y cs gloria Sanca Fè lo 
^ue había aprendido en Ara-
gon. Competencia de virtudes, 
tienen ííempte concordes los 
afeitos; y cipero yo en Dios, 
y^mc dàn muçíio motivo las cir-
^nftandas para eíperar, que fe 
han de'mudar muy prefto en 
adoráciones, pues concluida ya, 
fu caufa de Beatificación, à la 
Igra que ¡eífoy; élcriyienaó, ò 
fe habrá renido en Roma , ò 
, «fta- prbxiina la Congregación 
[Antipreparatoiia , que afsi fe 
llama la primera de las tres; 
que delante de codos los Emi-
nerçéfsinW Señores Cacdena-/-
lé^jWaicores de kota ^ Con.» 
;rB^M|&i y gtpqs Presos i 
iíéñé' pÃa tíâceV rélacíõn tò-f 
4a Ia çaî fa concluida r y va-l 
tarla ^àuhquc cíle votò rio es 
decifsivo ,,-pues fe debe tepçç 
otra ícmejánte Congregaeièn^ 
que /llaman r Preparatoijfia , :Ja .1. 
nuaí,falieQctd favorabj^dà;p^l [ 
.jtó k la mas celebre Congrega-; 
jèi&n Ctfàtít ̂ ¿ k i f i c e , ení la qual, 
S t e ^ ^ A Í k i S a f i t i d a d y é i 
jcMòf *4tèêMian afsiftidòm 
|r^';pnMief*S^; fe" h ' a cé^kc to^ 
Y (ú 'Santidad ~oye '\owQtm$% 
^ion^émandétieííipópáEã* COÍ̂ Í 
jfuttàr con Dios , à clí^o fahíÉf 
fiií iminlà1, y pide oracioneá ;én 
Ja Corté- ée Rqráa > yMefpues, 
infpiradlj dé fti Mageftad,aprue^ 
%tadís- en grado íieroyw 
N U E V O R E Y N O 
- paíía ai examen de milagros, de 
que fe necefsita haya dos apro-i 
bados, para inftaurar la fuplica, 
que direótamente pida la Beati-
ficación. Verdad es, que el mas 
difícil paíTo es el primero de inf-
truir facaufa,y que efta fe aprue-
be eñ quanto à las virtudes en las 
Cóngregaciones generales pri-s 
meras, Antepreparatoria, y Pre-
paretoria , pues lo demás tienç 
mucha parte de formalidad. 
Y de que fea feliz el exitot 
de cftas primeras' difíciles Conn 
gregaciones, tengo firme efpe-j 
ranza en el mayor apoyo , que: 
me ¡ptiede favorecer en efte 
mündál,.y.en la mayor autoria 
dad,, que fe puede venerar en el; 
y es la de nueftro SantifsimôPa-
- dre .Benedido XIV.. Pontífice 
Reyirante , cuyo fentadá.., pru-
dente , y dodifsimo juicio en 
efte punto, le tiene eferito , y; 
jfirm|do dç fu mano, en eJ Pro-
ĉeíTĉ  ĉ tíe fe lia .de relácioúar en, 
las Congregaciones. Fue fu San-
tidad fràates- de veftida'Purpú^ 
ra y por. veinte años co&tfnuóg 
P'romátQt Fifcal jen *$n$t 
Canonización, que .en fa üur ia 
Uatóan Promotor de lá Fè : etí 
todo: do<Sfeifsimo , y aplaudídq 
por tal en fu tiempo , pero ení 
lo perteneciente, y anexo à eâàs 
jcaufas, tan dodo , que fe; exctl 
diò à si mifmo, de que con fu 
dilajcada, p^adiiea eferiviò cinco 
tomos d£ ¡a fbliq , /nilagros de 
feféte*? i Çfò ¿9Ad^ ̂ a d a m i 
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la erudición , copiofa la cita de 
Autores, y fus doctrinas , cla-
ros los exemplares, eftàn pru-
dentirsiraamente refueltos quan^ 
tos cafos difíciles pueden ocur-
rir en efte punto : efentos, que 
han fido, fon , y feràn. guia en 
cftas caufas. Eíle , pues erudi-
tifsimo fabip Varón , quando 
era Promotor Fifcal, le toco por 
oficio fifealizar la caufa de 
nueftro Siervo de Dios > y ha-
biendo cumplido con fu oficio 
peifuntoriámente , porque fu 
juicio , pradica , y do&rina, no 
hallo objeccion fubftancial que 
poner, quando en Íemejantes 
papeles del Promotor Fifcal,cs 
común modo de acaba rj dkien,.? 
do : Átque dfcla fuff támi ful^ 
cmfura , concluyó fu papel FiÇt 
çal còn eftas ciauíulas , venerar 
bles à nueílra devoeian, y agça^ 
decimiento: Atquehxc di&a/inty 
ut mtwert meo fatisfaciw > abfquti 
mimo tmen detrabendi > 1>el in. 
minima, farte , aut- thmto, SeWi) 
@)ei, aut ejm; cau/k t quá -Jublatisr 
hi fee difficult atibus/ecenceri çotifa 
inter nobilioresfteatificatiomm C4ft̂  
fas, qua pendent in SáwtfCvng'éA 
gatione. Todo lo cjue fe ha eferitoj 
dice-, firmado del nomibre de-
Profpero Lambertini?, y i el quà 
oy es Cabeza de la ígifiiia^/ft 
dthe entender, que ló bhgQ. f pr la. 
oUigacion de mi oficio s.y tyra <¡m 
Je pmeda con formalidad en ln 
<aufa, /in el menor perjuicio d mé-
rito del Sierto def&ios, ni d d& 
l a mmic~& 
la caufa \ la qml,; 'íâmihà^M fa 
tisfecbos eftos cortos éreparw , fe 
debe colocar entre las. mas', nobles 
caufas de (Beatificación ¡ , . qút 
aHualmente ft tratan en (Rama. 
Quien como particular, y j como 
íical eferiviò tan fingularmente, 
que no debemos efperar , que 
diga,y haga, quando teniendo 
en íus manos las llaves del'Cie-
lo , puede certificarnos íde ha-
berfe abierto para la beádita al-
ma de nueftro Vei^^abLeViQi 
quiera el Cielo concedierlp5 tan 
largo, y feliz Rey nadó ¡¡rcomQ 
defea nueftro rendidó: .agiade-
cimiento à fu dignación 'yj co-
mo necefsita nuèftrà .détóctoti 
al Venerable Siervo de Ditjs.» i. 
c ;. ;- Pero ; èfta mifmá iidámaw 
ciott , y ifeguüdad, «y lá/ca&fa, 
que ; es1, tan 'fawHrable, paasèfil fe-r 
liz éxito ,,'.68 muchairerhora 
i-a mi pulfo j y mUGliajldeKa-í 
cion eii drtmxár, y dèTGiâVií ̂ íiâ 
vida aporque jeár tVk wà. ̂ atàis^: 
jo> dar Ecènciâ xàímilpbiJiáypâ^ 
ra que ni .enouha tildé fe aparte 
del fiel trasiaéofírle lo, qüe teea^ 
daría, .yiefomesíla ípo ík ic^^u^ 
üaintoajfjá ltíijiie^ esdo -tn^oi* 
eLProceííb ide la í h e m f i z a ç w ^ 
eLiàltárvenaíiti .apicec, f u ç é f y f m 
motivofdegraves -mekmsbw*1** 
tes ^ y por «Vitalias todos^pboah 
dre :.eA las mkrgenes ?cítido§v lo& 
teftigos del fupeííb.ji^iecfò «fi^ 
fiere; y no efcrivirèíc^a-mrigti-
no,que no eftè en ios Pxoceífos, 
yunque en, otras Vidas á e L V ^ 
E4- ne¿ 
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íieral?blos.halle efcrkos, y aun 
ctomprobadosi Eíta veneracioil 
iniéxicbe^ mida caufa-, y. ¿efeó 
lleyai; mtry«derechos . -misr- ícn^ 
glonfei jsquandouerígo^can íegiiu 
ra;paji^;íj(i«e:mfi: dirija, aun.-* 
QijísyaKi'eftopadezca.yQ el tra^ 
bajjDc<k unit las noticias en eíta 
lo .,:y forma, de vida , ordenan* 
d<j Jas .'.qitc en la Caufa eftaii 
por diftinto' 01 den en capitu-j 
los de Virtudes j pero eíte es trai 
haja mià/cpe abrazo de .buena 
gana j por aífegurar la.verdady 
y authpri^ar mi efcrito. 
. ¡híació el Padre PedrojCla-* 
ver eqi rVerdu , Principado do 
^ts luñá) , Obifpado': de Solio» 
na,.£Ht«Í afia de.i jS5 . 'gowfe 
maákjh. Igfeíla: LiSanridad de 
§^fia.Miy;Eeynahdo en Efpana 
tó^K^bacja-I deiEbelipe: Segunp 
^ iAc^éifbècdeíruí^airiiBien^ 
lkrJÓvÍQ¿1ibrost dsKia^éeliiisois 
pè enj \ m à H k ^ s ^ f a f i Faiv 
ftbâ^r M^dícíAria Sabn-í 
. - «ÉMK 3(%^̂ dla im^crm: familib 
; "H^p^s jpoca. ineiiioBa • :,:de:la 
^t^faercnos confta: fu; nobl&l 
%è^ílÍsí:p.or la. fama imraetftd* 
tóiâíÀaq» que de^eíta^ y. fu "rea» 
iidaáiãt&afiuman .varioá. üeftigos 
ProetfM ÍáMÍQÍ«hxl ProcKÍ^»;;: Ifa Ga^ 
Cartazt- &>!4ei)£taver:.eftaba jenlazadà 
najeftig. GQÍ), ¿¿jj^exiiatos parentefeos de 
415 ^ ,¿oii la dcLRequefensy 
e es oy ma ,quc 
celentiftimos. 'Mas 
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fes Condes de Benavente , en 
quien ha enerado \ de donde le-
gicimamentc fe infiere , que de-
pendiendo de tan noble cron-
eo , no podia fer infeliz la ra-
ftia. Bien fea entendido , que 
efta Cafa , manteniêndofe en 
lüftre nada indecente , y t on -
fervandofe limpia , no fe pudo 
òftentar -luitroía , porque fus 
toedios erancorcos para fuften-
tát grandeza^ y lucir en oftenta-
don : no declinó à oficio , n i 
èxercicio menos luftrofo : no 
degeneró fu fangre de fu hon-
radez i pero no pudo lograr el 
luekniento en la oftentacion. 
Él diamante, fu nobleza confer^ 
vá, y mantiene en si mifmo, 
quando elU bruto : la labor 
flòi le dà ftobleza, fino, brillos: 
nõêfílíàha la nobleza de Pedro, 
p^jfíiíófpoder gaitar ;éh vanida-
aès : no perdió fus fondos, por 
íS^habef'degenerado en la mi-i 
ââ i ^ csa-fii fangre... Mántenia-* 
fôdéí-fitbâdeuda ^e campo , y 
viVia rfetirado en fu» lugar, por 
áb dàr fus frutos Vahupdancía 
para los defpetdicíos dé k-puV 
felicidad. Un hermano fuyo fue 
Çàfionigo de Solfona , lo que 
en- algo confirma fu luftre :• eíte 
defeò llevarfe configo à ciiai 
a nueftroPedro, y tenerle Sa* 
iriuel^ai lado del Sacerdote.' ISTo 
Convinieron fus Padres, por-*-
que en íosv primeros años de fu 
iflfancia , por si mífmos. Je cn-
íéñaron , y criaron; eñ la^verda-
de-
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dera nobleza del temor de Dios, 
y exercícios de virtudes chriftia-
nas. Era el niño cera , en que 
fe imprimian eftos fcllosj y aun-
que la fuavidad los gravaba fa-
cilmente , fu conílancia los ha-
cia permanentes con indeleble 
firmeza •, por eíTo, fiando íiem-
pre en fu crianza, y en fu genio, 
Angeljdefcubriendo muchas lu-
ces fu entendimiento, y fu ca-
pacidad , le embiai'on à Barce-
lona, cuyo eftudio general era-
en aquel tiempo el aplaufo del 
Principado. 
En Barcelona curfó en huef. 
tras Aulas, y aqui la comunica-
ción con fus MaeftrosJefàiíaSjle, 
fué infundiendo carino^con^uç! 
fuavemente difpufo lá PÜQVÍ* 
dencía, que pidicíTe. fer. recibid 
do : la prenda entonces por fus, 
dones naturales é^\vm^9¡J:-m^ 
genio, aplicación ál íeftttdi^y yí 
natural devocíbn , .era apetecis 
ble; pero aquel refpeto de eftàr 
gufente de fus P a d r e s y ^ q u ò ; 
nunca fe díxefle contra k/Gona:-; 
pañia, detuBo à los Supeçiorcsà 
recibirle, hafta queavífadojs^lis 
bremente, y fin la menoü refifr 
«¿ncia . convinieron eñ volver k 
Dios lo qué.fu'Magtititdlles ha** 
bia dada v y con eft/ijkièmiria^clfc 
beneplácito fué. ;recif)iáo:, ; ehj 
nueftro. Noviciado sdff Ta* ikgok 
m à 7 . de Agolto y à i i d?e Ja 
Gdavaide N : S. P. en elano d é 
1^02. qué fervorofoí q«è exacr» 
m i qué. cumplida H©vicio hif 
L A A M E R I G A v í l í 
çielíe ! no me pararé yo en re-
ferirlo , poi-que quien en el ef-
tudio de las virtudes fué coda fu 
vida tan. fervorólo, como fue-
len manifeftarfe los Novicios,. 
qué mucho que en el Novicia-
do parecieífe perfe¿T:o? Defpues 
de muchos anos .concurnò en 
Cartagena el P.ache Gafpax Sô  
brino , que había fido Coruio-
vicio del Venerable i y vifitan-
do , corrió Provincial: que erá 
de Quito, y Santa F é , el Colé-' 
gio, viendo, y obfervando la. 
vida, lafeiicillézjla obfeívancia, 
y la modeftia del Padre Ctaver, 
dixo con edificación de todos: 
TanlSioYtcio eftã oy el 'Padre C U -
lièr en fu moio 3 y porte , como 
cfúwdo.yole conocí en el Kcrtfián^ 
(ki, ^f ̂ cpííSçzsLí h i c a j^quéi (Iw. 
p0ègamQSv<ltle' en el Novicia* 
4P era voz publica, queri|i Mo«. 
v m í o ClaveL nadie le ,hal>isíivífó 
to quebraiuar¿ uria.ie^ksiSfti^i 
para ..quleaiueúâ m t & m à a á i à m 
nueftras iConfíiti3cione%ír R.e^ 
glas , ès w la iá f t i ih : íbn, î nfeaŝ ,, 
yítmííneEWásila^ re^asidfe ¿ | 
Qróipán ja^ qwfc ¿ q x l ^ e s s ^ â i 
plaedadetír |JÍ|ti|íí,ojhay t e é b m 
mtprróvrcplemíDWírijatts n i ex4 
estima ;ds£ías Jjaabnes i ^ a ^ W 
fei,unkamè^afe^^i/jfiat 
go&dé pircado i Y m á t á ^ é Á ^ . * 
direcciones^iqsjBicqdasjfòn arla, 
perfècción/f erifeían. i íetk©r^" 
&C-' ¡ 
ílfj 
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feâos j mas parece > aun en un 
Ñovkio, maravilla de la gracia, 
<|üe cuidadoíb eftudio de üi 
atención 5 pero efto es mate-
ria de raneo encarecimiento, 
mas matavilia caufara , queef-
te cuidado fiieílè tan perpetuo, 
que en i k mas abanzada edad, 
quando en Cartagena vivia tan' 
ocupado, como veremos , ob-
íervò eíW miímo cuidado , y 
diligencia j tan puntual, y edi-
ficativo , que el Hermano N i -
ooíàs Gonzalez, Sacriftan que 
era en ei Colegio el tiempo qucf 
el Padre vivió en é l , y en que 
entre ©tros cargos tenia el de 
Bcefcdk) dè te iglèfia , que le 
obügaba^ à-firequeme udomuni-
GSBQÜmcók el Sacriftan, teftifk 
ca;j debaxo del acoftumbrada^ 
áinariZdt f a m i n t o , que en veinte y^o«; 
Cartage- aaòá ipe-cftubo en, xompamal 
íw» f'p- ãé. Mxâtei, jamas de,: notó wúw 
pftwu* ^tffazJfa\Xiià quehsatitamkn-J 
to -deninguna m >nwe&tai& Re-; 
g la l L a miftisa dèpobfe en cara 
teáuya jieícrita al Pad-re Alonfp 
áá ékaéíkác > el f b k e Gafpàr 
Garrtgafcj fu ifecha ̂  fia. Valenv 
y m m trasladada en k vida,que 
eféBviò dci ; Padre el Padre 
Joícli JFçrnandez. ;: Vtke t rfái 
,ylsu,i m Barcelona 4 o r anos (M 
„ canáüapulo/Práfigire en loo* 
res del jVtínerable i y añade:? 
„ Cofas partieul*rcsíSo íaí p«c4 
^ c d k à o , y iseáraéi slo cierto 
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„ es, que no le v i qjiebrantar 
la obfervancia de iiingu-
na Regla , por minima que 
„ fueíTe. Como efte teftigo no 
fâliò de la Provincia de Ara-
gon , y la caufa fe formo en 
Cartagena de las Indias , no 
pudo incluirfe fu dicho en la 
caufa j pero aun fuera de ella, 
afianza lo que afirman los tek 
tigos jurídicos, y del todo in-
ferimos, que efta rígida obfer-
vancia la mantubo firme en fu 
noviciado , por publica voz , y 
fama: en íu tiempo de eftudios 
por diebo de fus condifeipuíos, 
y en- Cartagena por k feguri-
dad del teftigo jurado en la cau^ 
fa, y ProceíTo. 
Acabo fu noviciado , y 
en el año de 1604.. à feis dé 
Ágofto fe confagtò à Dios; 
eonftituyendofe Religioíb con 
los votos del Bienio : tocábale 
faür del Noviciado à feguir fus 
eftüdios: r pero el que era actual 
Redor, y Maeftro de Novicjos, 
(eonfihticndo muy de grado el 
recien ¡profeífo:) fe#4#nbo;en 
el Noviciado dos mefes , mas 
que. en calidad de novicio , en 
scalfdad de Maeftro : no corria 
príía él falir à curfo en eftos 
dos mefes, por no darfe prin-
cipio- à los eftudios hafta nft 
de ellos "j yjuzgoel que go ver-
saba el Noviciado, que no po-
día teíièr exhortación mas fir-
me à la virtud , ni llama que 
tnbndieífe masei fuego, que 
el 
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el exemplo de nueílro Claver, 
exemplar vivo de virtudes, nor-
ma de Novicios, efpejo de per-
fecciones ; peio quando fe ha-
bía de dar principio al curio, 
le embiaron à Gironaa rcpaf-
far h Gramática ; y aquí , no 
foío fe pufo en elia , y en Ja 
proíbdia } y retorica} fino que 
recibió una mas que mediana 
tintura de la lengua Griega: 
paíTado el año , que es eftilo de-
tenerfe en efta út i l , y aun ne-
ceíTar.ia curiofidad , fac íenala-
do à curiar eiludios mayores, 
y le toco , ò por elección de 
Jos Superiores, ò por caíuali-
dad , en que íiempre tend ria 
mucha parte la fuerte en el go-
vierno humano : pero en d D i -
vino por el efedto fe conoció 
fingu'ar providencia ir à Ma-
llorca i curfar Phiiofofia^ 
Liego à Mallorca , y aquí 
«mpie'za la vida efpiritual de 
nueftro Venerable , pues en lo 
phiíico tenemos poquifsimos 
paíTos que andar , no habiendo 
vivido en mas Colegios, ni v i -
iítado mas Paifcs, que eíle Co-
legio de Mallorca , y el de Bar-
celona en Europa , y en Ame-
pea el Colegio de Santa Fè, 
donde acabo los eiludios , y 
corto tiempo en Tunja i y deí-
pues toda fu yida en Cartage* 
RA , que fue el thcacro de íus 
proezas. De manera, que pode-
mos decir , que foio vivió en 
Cartagena, pues los demás C o -
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legios fueron los generales , ^ 
precifos de Eítudiosj y Novicias-
dos. Qiiando aporto à Maílor-J 
ca , fe encontró al entrar en el 
Colegio con el V. Hermano 
Aloníb Rodríguez , que era el 
Portero j y no habiendofe vifto 
nunca aquellos dos cuerpos, fe 
dieron por muy conocidas def* 
de luego las dos Angelicas alw 
mas : era el Hermano Alonfo 
Rodriguez reí petado yà por 
hombre de exemplar virtud, y 
favorecido de Dios con fobe-f 
ranas iluftraciones: era , en ftf 
humilde eftado de Coadjutor,' 
Portero del Colegio , eftimado 
por gran Maeftro de cfpiritu, y. 
como tal , confultado en cftas 
materias de ios hombres mas 
doófcos. Su caufa de Beatifica-
ción cíB igual con la de nuef-t 
tro Venerable : fe ha tenido fe-
lizmente la Con^rcç.icion An-; 
tipreparatoria, y eíperamos uga 
con merecida felicidad la, fih 
guíente Congregación , J lot 
demás paíTos. 
Gozofifsimo quedo nuef-, 
tro Claver de ía ocafion , qué 
Diosle ofrecía , y unidos coa 
afe¿to interior los corazones,tu-f 
bieron en los tres años , que ef-
Ctivo alíi Claver , cflrecha comâ* 
nicacion, con fmgular aprove-: 
chamiento del cfpiritu del nue-
vo difcipulo , que na petdif* 
ni refpiracion de fu MaeftroV y 
filio tan aprovechado , y taa 
bien inftruido , como fe veri 
5>s; H I S T O R I A D E C 
eii ¿1 curro.de eíla Hiftoria. Lo 
¡que por ahora es muy digno 
dé ponderar es, que la pruden-
cia , y eminente dirección del 
Hermano Alonfo, toda del Cie-
lo , como fe conoce de quien no 
tenia mas letras, que las infpH 
radas , ni mas libro que à Dios, 
que le iluftraba, dirigia à Cla-
ver à la perfección j pero con 
tal 3 y. tan prudente arte 3 que en 
nada faltaba i fu eftudio , en 
que falio iucidifsimo 3 y el mas 
florido entre todos fus condif. 
cipulos, y por tal le feñalaron, 
para -que defendieífe el A¿to de 
toda la Pbylofofia j al mifmo 
tiempo de la aplicación al eftu-
âioi^qufi es virtud , y obedien~ 
cláVy^aceríe digno Miniftro 
de^ià"-glória de Dios, no dexa-* 
^a lá comunicación , ni el oír, 
y obedecer los didamenes,. y 
dirección de fu Maeftro : efte, 
con las noticias que tenia del 
Gieíb, fabia lo que había de 
fer fudifcipulo y y aun lo ex-
ylicò un día: pues citando en 
: 3l "puerta de la Sacriftia con el 
tíâdre Juan de Arcaynapre -
günto efte al Hermana Alonfo: 
^üién fon aquellos dos , que 
y&hié . por el patio ? à que ref-
pondiò Rodriguez : Son el 
Hermano Pedro Claver , y el 
Hermano Juan de HumaneSj 
.que ambüs à dos han de ir a. las 
Indias 3y km de hacen gran fruto 
. ^ ^ d m a s . E l fuceflo dixo lo 
c i ^ ç ^ s da profecía > pues el 
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Hermano Juan de Humanes 
fué al Paraguay , donde hizo 
gran fruto en la converfion de 
los Indios bozales, Apcftol de 
muchos pueblos j y de nuefti o 
Claver, bien notoria es la veri-
ficación. 
Ni es mucho, que el Her-
mano Alonfo tubicífe tanta ef-
timacion de nueftio Claver, 
quando por cíle tiempo , arre-
batado en efpiritu 3 fué llevado à 
la Gloria , reptefentada en tía 
trono , al modo que la deferí ve 
San Juan en el Apocalypíi •, pe-
ro entre las filias del trono 
habia una defocupada ; y pre-
guntando al Angel de fu Guar-
da, que le conducía , y enfeña-
ba el Palacio 3 para quien cita-
ba preparada aquella filia ? le 
refpondiò : E / ia filia es para ta 
dijápuh Closer 3 en premio de las 
innumerables almas 3 que en las I n -
dias ha de ganar À (Dios. Con ef-
ta tan fegura, como feliz noti-r 
cia, nadie admírala el cuidado, 
que el Hermano Alonfo pufo 
en el adelantamiento de fu dif-
cipulo al eftado de la perfección: 
luego queje pareció tiempo le 
infinuò, infpirò , aconfejò, y 
exhorto, que pidieíTe paílar à 
Provincias , y Mifsiones de I n -
dias : no fabemos y fi antes le ha-
bía Dios infpirado algo al co-
razón de Claver, o quifo que 
fe le debieífe todo à la voz del 
Hermano Alonfo. Lo cierto es, 
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vezes dixo , que dsbia fu voca-
ción , y paíTo à Indias, à los 
confcjos, y exhortaciones del 
Hermano Aionfo j y parece que 
le obedeció muy luego •, pues 
fi bien no fe manifeíto en el 
efedo , nos confta de la carra, 
que citare luego , que çl logro 
le corto dos años de conftancia 
en la pretenfion, porque la Pro* 
.vincia fenda mucho defpren-
derfe de tan amable 3 y eíli-
xnable prenda. 
Probóle Dios con la pa-
ciencia , y acabado el curfo de 
Philofoíia , le mandaron paf-
far con fus condifcipulos à ef-
tudiar Tneoiogia à Birceiona: 
dífpuíbfe la embarcación ,pero 
regíftrada por fus compañeros^ 
fe reconoció débil, de poca gen-
,te5 y corta defenfa , para un 
rraníko de mar, breve en sí, 
pero peligroío, por la multitud 
de corfarios Argelinos, que le 
infeílan : tubieron miedo todos, 
exceptuando folo nueftro Cla-
Veu, que nunca tubo, ni mie-
do , ni otra pafsion en lo que 
Ja obediencia difponia : entro 
en el vafo , filio del Puerto , la 
embarcación fue feliz , ayudo 
el viento , y como es tan cafual 
el encuentro en el mar ,difpu-
fo Dios, que ni defde lexos fe 
.-japarecieíTe vafo de corfarios, 
que le pudieífe dar fuílo. Los 
que quedaron en Mallorca dif-
pufieron muy à fu gufto la 
embarcación : yafo grande , ar~ 
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tillcria aparejada , buena trípu-3 
lacion , baftante gente , y fegu-
ra refiítencia : falieron eftos, 
dieron vifta à dos Navios Ar-
gelinos , tubieron por contra-
no al viento , y defpues de fe-
guidos, alcanzados, y comba-
tidos , les fue predio rendirfe, 
y hubieron de defembarcar ea 
Argel, efclavos todos de la vio-
lencia prefente , y del miedo' 
paífado. Eíte exemplo nos en-
feña, que la mayor feguridad en, 
los riefgoses dexarnos llevar de 
Ja obediencia en las difpofi-
-eiones. En Barcelona nueftro 
Claver empezó fu curio , y aqui 
fué donde el Padie Garrigas fe 
edifixò de aquella puntual ob-. 
fervancia de las reglas ; à los 
dos años de eftudio , y curfos 
de Theologia, le confolò Dios 
con el colmo de fus defeos, ^ 
logro de fu conftante preten-; 
fion , recibiendo efta buena not 
ticia en una carta del Padre Jo-j 
feph de Villegas, Provincial en-
tonces , que decia afsi : Mi 
Hermano Pedro Claver, no 
hay que. reílftirfe mas à la vo-
9y lüntad deNueftto Señor, h 
que he experimentado bien 
en los defeos , que fiempre le 
ha dado de emplearfe en fu 
fanto fervicio con los Indios, 
los quales, con la Divina gra-
cia, confio, que han d ç j s f 
del Hermano muy ayudados. 
Y aunque yo le he detenido 
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mas fus fantos , y eficaces 
_ defeos , y propofitos. Por 
tanto, luego en defpítehan-j 
dole el Padre Reótor , que 
fera luego , porque dà priía 
el Padre Alonfo de Mexia 
defde Sevilla, donde le aguar-
da,-fe pondrá en camino , y 
venga à Tarragona , para que 
fe vaya , junto con los demás, 
à Valencia , de donde fe par-
tira para Sevilla con la com-
pañía , que le darán allí, con* 
,3 forme i lo que yo ordenare. 
?i Y avifeme de fu camino , y 
^llegada quando eftè en Sevi~ 
íj, lia ',..para mi confuelo. No 
Ç s m ^ fino que el Señor le eche 
'¿i fitxumplldá bendición, y en-
derece todas fus cofas, y tra-
íj, bajos à mayor gloria fuya, 
9) como yo fuplico. Tarragona 
2,3 , de Enero de 1610. Jo-̂  
íeph Villegas. 
:No tengo yo tiempo de dea 
íenerme à lo que fe detendrá 
Ja devoción de los que leanj 
4;ontempkndo el gozo interior 
i£n que rebofaria el alma, que 
lobedecia à un tiempo à Dios^ 
!$jue Je- llamaba , à los Superior 
xes,. que le mandaban , y al Ve-
nerable Hermano Alonfo Ro-
4riguèz fu Maeftro, que le ha-; 
bia dirigido: Partió- luego , lle-
go à Tarragona , y de aqui to-
ycío , fegun el orden , fu viage 
-%falencia •> y en efte camino 
i tòit |$^ aquel grande çfpiritii , 
heroyeas acciones , pues fícn-
dole muy fácil, con folo el ro-
deo , ò el divertimiento de dos 
dias 3 paífar por Verdu , y def-l 
pedirfe de fu padre , y fu ma-
dre, aunque los que iban en fu 
compañía fe lo avifaron, pidie-
ron , y rogaron , nunca cedió, 
ni quiíb , refpondiendo à to-
dos con el exemplo de Xavier,, 
y diciendo, que Dios le llama-
ba à Indias > y no à fu caía, 
que el i ra fus padres folo fer-
via de excitar la ternura ; f 
que en el Evangelio fe manh 
da dexar al padre, y à la ma-
dre, y que nunca había leido> 
que fe mandaífe por condicioa 
el defpediríe. ; 
Llego à Sevilla , y aunque 
por conveniencia de fus Pro-, 
vincias, y de los fugetos, diípu-
fo el Padre Alonfo Mexia , que 
fueífen Ordenados los que tu-
bicílèn edad , y nueílrb Cía ver 
Contaba ya veinte y cinco años^ 
dio efte tales razones, y difsi-
mulò tan bièn fu modeftia , y 
fu humildad,qtié fe embarcó í ln 
mas Ordenes ^ que de Corona, 
y Grados, que había recibida 
en Verdu , fiendo fegiar. Diòfe 
à la vela en Abril de 1Ó10. y 
llego con profperidad à Carra-, 
gena : faltó en tierra , befinda 
las orillas, no tanto por pifar 
tierra , quanto por hallaríe en 
la fuya de promifsioíi: entró ea 
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hallo una fabrica , que ni te-
nia forma de Colegio, ni de ca-
ía : ta Igiefia media de largo 
treinta pies, y elfuelo tan hú-
medo , que fe hacia lodo : los 
honores de Cafa , b Colegio fe 
le daban folo , porque vivian en 
aquella indecencia, los Jefuitas: 
aqui, en las eftrcchuras de una 
fuma pobreza , cnfancho fu 
corazón el verdadero pobre de 
«fpiritu ? pero aqui fe levantó 
«na oculta tempeiiad , fin no-
ticia del Hermano, porque el 
Padre Alonfo Mcxia era íuge-
to , y Provincial de la Provin-
cia de Lima : no había otio fu-
geto del America en Efpaña, 
quando N. P. General Claudio 
le encargo todos los Jefuitas, 
<juc paífaban à America , feña-
lados à diftintas Provincias: 
Claver iba determinado para 
Santa Fè :t pero fe llevo tanto 
el carino del Padre Mexia, que 
no le queria dexar : no podia 
defobedecer à fu General , ni 
habia otro medio , fmoque el 
Provincial de Santa Ve cedieífe; 
cfcrivio con aprieto, pero co-
mo la Provincia citaba tan fal-
ta de fugetos , no pudo con-
defeender el Provincial: inftò 
cl Padre Mexia, que â^th tmo 
de los fuyos ; pero efta pre-
tenfion llevaba con figo el mal 
defpacho , porque la razón 
milma, que podia tener el Pa-
dre Mexia, que los.conocía à 
todos j era eficaz incentivo pa* 
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ta no acordar el trueque : ne-
gada la pretenfion , te quedo 
Claver en Cartagena , y el Pa-
dre Mexia tomo con ios demás 
el viage à Puercovelo. 
Difpufo el Provincial de 
Santa Fè de fu Mifsion , y à 
Claver le feñalo el Colegio de 
Santa Fè', para que acabaífe ios 
eíludios: obedeció cite , yen el 
Colegio hizo lo que podia, y ía-» 
bia *, y examinado para la pro-
fefsion , le embiaron ál'NovH 
ciado de Tunja ( que à la fazori 
fe formaba) con el motivo de 
fu tercera probación , y en la 
realidad , para que primera pie*: 
dra de aquel Noviciado , y edin 
ficio efpirimal , fe folidaífe eri 
ella el cimiento de toda virtud} 
poco tiempo fe detuvo aquí,' 
porque la penuria de fugetos 
obligaba a adelantarlos tiem-j 
pos. 
Mandóle el ProvinciaI,-qiié 
partieíte à Cartagena , y alli 
recibieíTe los fagrados Ordeftes; 
en partir no hallo la menoc, 
dificultad : en fubir à la dignn 
dad del Sacerdocio , tropezó íp^ 
humildad : había en Santa^'Féj 
al tiempo de Eftudiarttt ¡5 fia 
hacerle falta para fus eflíu^ios^ 
aplicadofe à varios oííciôs dê 
Hermanos. Coadjutores , que 
por falta de ellos hafofo 
do : hallabafe fu humiídad'tJji^í'' 
con el abatimiento , - f ddíèaba 
tomarle por oficio : propufo al 
Provincial fu defeo , pero- eftci 
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jpruíientementtf le mando corj 
Imperiosa que hubo de cecíer, 
çotno obediente : paíTó à Car* 
|agen^ , y el Iluftrifsimo Señor 
I ) : Fray Pedro de la Vega, de la 
Sagrada Religion dé Santo Do-
mingo .y' Obifpo y dé Cartage-
na ,4ed iò las Ordenes de Dia* 
c ò n p , y Subdiacono y y ulti-
mamente le ordeno Sacerdo-
te eji i ? , de Marzo de 1616. 
Prcparòfe para fu primera Mif-
fa j^ue'celebró en el Altar de 
Macia Sancirsima , con la ad-
vocación - de Nueftra Señora del 
Milagro ^ ^imuiâcçe» devotifsi-
C?o j e, fe. venera' en n ueftra 
| ¿^í l^ .(lúfdje-.laifundaciort del 
g o ^ è u ^ y .4efde ,çuyò trono 
l^^^ l^le l iado -lu;; MageíVád • 
i^íQônfas los favores aios de-
yotòa^|C|;tfe tiernos han acudido 
i-fjis^ aí,as j cuya Qpálli . era él 
gavineto de la devoción de Ck-r 
Ver, to;4Q:el tiempb 'qué Vivió 
en Cartagenaquç fdè. toda fe 
Vida 5 porque la razo'n de ém^ 
fer-,;y feííalar para Cdrragen^ 
-ík^uéftrd Venerable x fue, por-
-nopciofo N; P. General del 
bien;,4¿,lás -alrpas x'que. produ-
f h «ftuevo min-ifterio de" cá-, 
theq^^ir j bautizar ; 'y cuidar 
íJe lQ?í4çgros gentiíei^Heque 
ie: poblaban lás Indias ^ y- ha*» 
b;ia introducid^; el [fervor del 
Padi-é Alônío SándpvàL, ¿omó^ 
^iVçmòs fu vi<k péñeargo al 
''ll&éjha-.. Proviricfarl coii'' todo 
a^ti^fq¿erfóUcit*ffeponer ítlrj 
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gttnos fervorofos à fu lado¿ 
que continuaífen , y perpetuad 
íen1 el miniííerio ; y p r̂a que 
en cafo de faltar el Padre San* 
dovàl , no entraífen todos No-
vicios , y bubíeífe algunos, que 
à la vifta , y fiendo alivio ai 
Padre Sandoval, quedaífen cria-i-
dos en fu efcuela. Poco fenia 
que eftudiar efte exercício : tra^ 
bajo infufiible , eftdmago de 
bronce , fin reparo ep las af* 
querbfas inmundicias , una pa-
ciencia admirable , y un ardien* 
tifsimo zelo de la gloria de 
Dios, fon todos los iníltumen^ 
tos de efte arte : pufofe en el 
•piúy defde los principios nuefi 
íro Claver, y obro Maeftro ejgi 
la facultad. Si bien aqui debè 
advertir , que Íe reíifte la pliu 
¡gia a trasladar cafo alguno dé 
Jos muchos de edificación , y, 
de heroyea virtud , que refieré 
el Padre Feliciano , porque teb. 
go por de menor inconvenicni' 
t e q u e falten algunos exem^ 
pios, quando abundan tantos, 
que el eferivir de fin negla, y fal-
lir , ni en m aprce ,! de lo " que 
¿ M comprobado en los Pro*. 
ceíTos.. •? -r 
•' "• Para total inteligencia debo 
repetir , que el Puerto , y \x 
Ciudad de Cartagena: ha fidoj 
Befde que fe defeubrio, la efea-
la , y el primer defeanfo à todo» 
los NavidíS,y paífageros, qu* 
tíefde Europa paífan a. los vafl 
tosReynos delPeru, ò Apieric* 
Me- " 
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Meridional : la utilidad de 
fer Puerto feguro, y acomoda-
do ( de que hay pocos en In-
dias , fiendo can vallas fus ri-
beras ) la mayor cercania , ò 
menos diíhncia de Eípaña, in-
iroduxo defde luego lacer ci-
cala à Cartagena , para algún 
^efeanfo à los caminantes, y ha-
çer aguada para los Navios: 
defpues, la precifion de no te-
ner mejor conveniencia para el 
comercio, mucha parte de la 
Americaobligo à tomar por 
arbitrio la elección de Cartage-
na para fus ferias $ y à.efta cau^ 
jfa , como en !o general, fmo U 
codicia , à lo menos el comer-
do , es el norte mas fixo , que 
guia las Naos à las Indias, no 
fe reparó ,0 no retraxq el gra-r 
v̂ifsimo inconveniente del gran 
cfeftemple del fitio ; los ochq 
pefès del aíío es já^. p%çeÇswg 
jel calor , que fino llega à aque-
llos oçho grados, que metafi-
íicamente niiden los Philofo-
£os y y en llegando à ellos es 
:fuego , fe debe decir , que en 
..çjlla medida es el calor de fie-
grados., los otros tres, mefes 
fe logra algún refrigerio, con 
.brizas frefeas, para aquel clima: 
:en clnueftro fuera ayre cliente, 
¡pero allí es dañólo, aun fiendo 
¿tibio , porque çpn los poros 
.abiertos, pafTa los cuerpos,. y 
pudre la fangre. E l fumo calor, 
y el fudpr cafi contiuuo , debi-
lita las fuerzas ^ y diJÔculta Ips 
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movimientos, y con la perpecuf . 
humedad engendra çgntsv múl-» 
ticud de tábanos , ablfpas ^ ye 
mofquicos, que apenas, fe co-* 
nocen fus eípecies : efta plaga 
es muy común en toda elU 
parte de America peto la bu* 
medad mayor en Cartagena l | 
hace muy fingular entre lo 
peor. Es tán excefsiva. efta pía? 
ga , que no fe cree pofsible po?* 
der tomar el fueno^ íinq fe poi 
ne la defenfa del que ellos lla-s 
man toldillo , que es unacortsi. 
tienda de campaña de t lienzo 
tupido , con que fe cubren d$ 
noche para impedir cl paíío à 
los mofquítos , y librarle de ftíi 
impertinencia; en lo demás ,lja 
tierra no es, ni puede fer, delfe 
ciofa, abundante , ni regalada^ 
lo mas neceíTario pata la vkk 
humana viene de fuera , y afsi 
fe carece de mucho : El Padre 
Feliciano refiere , como fentej^ 
cia delV.Claver, que.fQlia'<l&'. 
c ir , que para exercido 4e pa^ 
ciencia, folo el vivir en Car-
tagena era ¿bailante ofténtadop. 
de conftancia : y cito, fi lo dim, 
fue fin contar fob¿eaíudí4á,fet 
rcarga de una fuma pobreza f ja 
el Colegio;, donde quando, ^ 
tro, y mucho tiempo deiíptiei, 
j io habia mas f̂ondos .para "1^ 
fubfiftencia.., q u e l ^ ^ m ^ 
, que ofrecían los fie%t;^ffÍ0|-
,que la charidad fqeílr Ptucha', ú 
^mifmo fer incierta., oprimia,à 
.la abundancia , y obligabaj|j 
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imdsido de lo menos, y lo peor*, 
y aun à aquella, que fe quiere 
líatnar echonomía de buícar lo 
jnas barato , en comida, vedi-, 
do , y habitación. En eftas fu-i 
mas incomodidades vivia muy 
guílófo el efpiritu de Claver, 
^confiderando , que íi folo la 
Conveniencia del comercio mo-
via à que vivieíTca tantos en 
Cartagena, fuñiendo lo infu-
frible de fu clima , y las con-
íiguíenres penalidades , por qué 
habían! eftas de rerraher à quien 
bufea- , y defea la mayor glo-
da de Dios? 
•í -,;A é ík-Ciudad y à fu 
feeler * llegaban todos los años 
dvfm¿Qms~'áe. ;N«grcj5> bozales^ 
•Cfaid^Mè - Africa T- en aquel 
|àeqíipo-fe llevaban muchos mas 
qxie ahorai que como ellos mif. 
¿íaos' fe caían 3 y muidpücan, 
>fon menefter m e n o s , à c o n me^ 
;nos bailan. En~Anxerka foivy 
„han íido fiempre neceífarios, 
•y para el trabajo de las minas, y 
"pifa la tarea en los trapiches, y 
las haciendas, no fe puede 
.Vivir fin ellos: los Indios en fu 
fáeíidia> f y debilidad, no puedên 
?(f^Q&t ei pefo, y los Efpañolcs, 
qtsê pâflàn à Indias , no vàn à 
.bufear las penalidades de que 
•stbunda Europa. Los Negros ai 
: principio, llevados con cafua-
* jiidad, ò à pruebafàlieron ex-
^lentcs , con que fe rbizo uti-
^l^l^-^mercaderia de raciona* 
• ere; Africa, ,à 
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trueque de mercaderías, y faa 
len à cinco, ò feis pefos cada 
Negro : no es grande el cofta 
de fu conducion, y fe ferian à 
docientos pefos-, efta grande ga-í 
nancia , y la necefsidad que ha-; 
bia en Indias, hizo que fuef-' 
fen las ferias en Cartagena nbim-i 
dancifsimas de efta mercadería^ 
y hubo ano , que vomitaron las 
Naos trece mil Negros, que co^ 
dos fe vendieron con prifa. E l 
dia de oy, aunque no es tanta 
la copia , porque yà fu gene-
ración eftà propagada en Ame^ 
rica, fiempre ion muchos los 
que fe,ferian, y nunca faltan 
en Africa , que íiempre hay 
Naciones que los vendan : por* 
que -ellos entre si', dividí-; 
dos* en varios Reynos, y Ren 
gulos , fe hacen guerra unos 
à otros, fin mas motivo, que 
de hacer efeíavos para vender, 
al modo que los Argelinos i«J 
-fèftan nueftros mares, y aun las 
dofta$,fin mas ganancia, que los 
.«fclavos, que llevan à Argel con 
.la efperaiíza del refeate. Los 
Mercaderes, Gemités: lõs cotir-.; 
;pran , y Gentiles los venden,; 
porque ellos compran , y ven-; 
:den los cuerpos, fin atender à 
" que Chrifto redimió las almas: 
efte cuidado, y efte-trabajo l e 
dexan à los Jefuitas, y «fte es 
el minifterio , que entablo el 
.Padre Sandoval, y el que to-, 
tnò à fu cargo el V. Claven 
ifa arduidad, y fus penalidaá&Sj; 
" "* ' "' " 1Q 
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ío ira diciendo la nuima rela-
ción , fiii que fea meneíter que 
íc liaga capitulo à parte, en que 
fe recoja mucha vafcofidad, que 
junta, aun folo leída, puede 
ofender al cftomago ; y el in-
menfo trabajo , è infaciable ze-
lo , el mifmo hecho , y fu re-
lación nos dirá al vivo fu pin-
tura. 
Y fu poniendo al Venerable 
Padre fixo en Cartagena, fegui-
rernos , para alguna claridad, 
Ips paíTps a los Negros, que nos 
dirán mas claramente la diítri-
bucíon, y la vida de fu Apof-
tol. Luego que aportaba algún 
Navio, acudia rayo volando en 
alas de fu caridad , à viíitar fus-
Negros, que eran fus hijos: no 
T m Qr ê e^v^e efta- exprefsion. Va 
im. 'tef* teftigo , en la caufa mas deteni-
H6^ do s aunque no menos devoto ;̂ 
dice, que el trato con los Ne-
gros mas afquerofos , nb era de 
proximo caritativo , fino de 
hermano cariííofo. Por elfanto 
ííii de no dilatar efte confuelo 
à los miferables i falia luego 
que le avifaban , que habia 
aportado Navio con Negro^ 
aunque fueíTe à deshora de la 
iioche ; y à cite fin vivió ílem^ 
pre en un apofento, el peor de 
todos (íiendo todos malos) que 
folo tenia para la elección el 
atraénte de eíUr lexos de la ha-
Ipojiof? ^itacioii los demás ; y afsi 
teM' ií P0^ia e.n eftas pcàfiònes falir à 
í tf., ¿cshdra> fin- perii^icéí çj fefi 
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fiego de los otros. Eran para el 
Padre efcQs Navios, intereíTadiíí 
ílmos Galeones, que" 1c lleva-» 
ban muchifsimas almas à fu ze^ 
lo , y efperaba facau del podec 
del Demonio à tantas quantas 
traia dç cargazón el-
eitos Negros , como-
morenos 
Navio 
mercadería, no fe llevan en ca-
marotes , que no cupieran, van 
en el fondo en lo baxo del Nâ~. 
vio en mazmorras; pues feg^. 
es la eftancia , por. lo." obfeuro, 
por lo afquerofq, y ppj?.lo féti-
do, no merece otro ríoinfeet 
alli entraba con interpretes,.que 
les hablaban en fus lenguas , y, 
por fu medio les confolaba, ex-* 
plicandoles , que no iban al cun 
chillo, como les habian enga-
jado,-y de que ellos eftaban¿ 
o perfiiadidos, ò temerofos,que 
en el Padre tenian abogado y íy 
defenfot , que obligada àj Cm 
Amos, que los trataífen.-bier^jy 
los atendieífen: què^iReligient 
Chriftiana era catitátiya, y-é-ii 
írueba de. ello les queria. réga-r 
ar•••> y «fe^ivamente les focorriâ 
con dulces , con frutasy c.Qn 
agua .ardiente •, y como :viviãfl 
fin faber donde , en tiería eftra^ 
na, ò en mar ageno ^ efckífos 
por defgracia, y fm efpef̂ nza 
de focorrò humano pór [fú def-s 
ventura, era para cftos; miferan 
bles el Padre,Ángel?cé^íMo 
de Dios , y no íàbian coma 
agradecer, que el primeç reci-, 
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jSaii^ban, defpues de tanta mi-
fea , fueíTc la tnifcricofdia. El 
¥èr- ¿ los interprctesyy qucellos 
en propria lenguaies stíE&gura^ 
ban íèr mucha verdad lo miC-
mo , que habiatt dicho de or-
den del Padre > les era conííie-
ib í y íbbf© todo , ver executa-
do con las obras en los regali-
llos , lo que el Padre ofrecía era 
para fu refpiracion deíàhogo , y 
libertad» 
PaíTaba deípues à recorrer 
aquella Íentína, y à averiguar, 
que enfermos habia, y que n i -
nos: eíta providencia fué utilif-
(ma a muchas almas, porque 
como ea-aqúeliás eíhecbifiimas 
^ I t tq te f ié^f ' .d*m4e iban, los 
sÊ&stahto^: ¿ómo - fardos, íin 
fitia pára eílrendcrfe, fm mas 
lugar que el predio para poder 
^ftát > fin forma f a i libertad, 
fiara íàlíí i reffigerar&i tefe 
pirando ayre, ni aun c para las 
mas urgentes fundones , en quê  
íè-aligera el vientre , la hedion-? 
4e los«3rcremento?,lo gruek 
ib , y corrompido del ambien» 
m * h m ^ < & m i â a * el fetor, 5» 
£tlta de «áierdcks cauíaba í iem-
p^iif^rmedades; y los ninoa^ 
Côfào ka* tiernos, y fin fuet-
eas , padecían mas, y por efto 
« ^ tuidadp fingülar del Padre, 
preguntar con individuación 
niños , viíitarlos , y 
¿arfos > fiendo mudkos los 
, . j | ^ f c ^ f t c medio, lavando 
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y el bautifsimo fus almas, 
lograron volar defde aquellas 
mazmorras al Cielo > yà faltan-
do à la vida en la cámara del 
Navio , yà al facerlos de ella 
con la novedad de fencir el ayre 
pufo: efte conocimiento prad:i™ 
co en la; primera armazón , le 
hizo muy Cüidadofo en las fi~ 
f uienres , en que fiempre logro uto confiderable de almas pa-
ra e| Cielo; 
c Sacan muy luego la carga-
zón à tierra, en que tienen ut i -
lidad los Mercaderes: en el puer-
to aguardaba pronto à recibir-
los el Padre, dándolos la bien 
Megada mn los brazos abiertos, 
y tratándolos mas como à hijos, 
que como à hermanos; allí efta-
bancoo íus-interpreces , à eftos 
fc^detia5 l o que habían de ha-
felar , à eíles les animaba las 
palabras; y el Venerable, con 
íènas y abrazos, y con boca de 
í j & , füplia la falta de la lenguar 
ítò^era j ni elmenos eficaz fer-
ttion y la proviíion, que tenia 
de. agua ardiente, para animar* 
fósj y confortarlos '.i Scgaiá&p 
quanto-podia ¿ aunque por lo 
getíeFal effee dia podia poco,por-» 
qtóeíe iícVában la atención los 
Enfermos: de ellos cuidaba fin-* 
gularifsimamente 3 por lo mu-
cho qüe importaba el que no 
faltaflfai antes de recibir el bau-r 
din 
Hg- & 
<; : Recogía à los Negros en 
Slífos^uarteles^y al acabare! 
def: 
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'defembarco y vifitaba los enfer- al mifmo trabajo^ y como quie^ 




iig. 14. y 
mos, cuidaba de fu afsiítencia*, 
y tanto , que la tomaba a fu 
cargo, llevaba la comida al en-
fermo , le recreaba ^ le anima-
ba b le fervia por fu mano j 1c 
limpiaba con íu lienzo 3 le cu-
bría con fu manteo i y ganada 
la voluntad , los inftruía en los 
Myfterios neceíTario'S, para te-
nerlos proncos al bautifmo , en 
caíb neceífario } en el qual fe le 
adminiftraba, como también el 
fanto Olio, que fiempre lleva-
ba configo en eitos dias, con 
licencia expreíía de los feñores 
ObifpoSj para los cafos ocur-
rentes , que fe le ofrecían, A los 
que eílaban buenos j los junta-
ba en el patio del quartel 3 y 
por medio de los interpretesíJes 
explicaba la Doctrina en comua 
à todos: acabada efta * recorria 
en particular à cada -Negfa de 
por si , con el interprete , que 
correfpondia à íii lengua, y no-
taba los que eran mas ladiños 
para el figuiente diá •, y en aca-
bando efte exercício en un quar-
tel , paífaba à otrõ à la mifiiia 
diligencia. Dia de eftõs fítíbó¿ 
^üe engolfado y embebidaí 
todo en la gloria de Dios ,-fe 
vido de comef piÈfflftíe^àiètí-{ 
doíe con aquet íuâferito i l q ü e 
dixo Chrifto: Q*t hater Id 
•httad de fu ^adre efà fu Jufleñi 
*Hy fut ida. ';' í-f> 
ÃepaflMos áfsi los qiátte-* 
les i veivia loss: fiáufcñtes diaí 
ra 3 que entre mucho malo, que, 
pueden tener los Negros^ denied 
de bueno fer dóciles en íu con-
verfion i y Gentiles fin el ríie^ 
nor cultivo , ni eípecies contra-
rias, no es difícil imprimirles la 
Dodhina: à pocos paííos, aun 
valiendofe de interpretes, fe lo-
gra iníhuidos lo bailante, para 
que conocidos los principales 
Myfterios 3 fe les pueda bauti4 
zar i y folo queda el cuidado de 
no fer debido dexarios dê la im± 
no, porque fon muy ¡olvidadi-i 
zos, y ellos mifmos fe obidaif 
de fi eftàn , 0 no bautizados j y 
ha fucedido muchas veces, e t 
tando el Padre bautizando à 
unos , llegar à la pila ios yàr 
bautizados, y reiterar fimple-
mefiíe el bautifmo. Para obviar 
efte tan grave inconvenient^/ 
llevaba de prevención un gfaft-
numero de medâfrtô ¿e eftrféo,/ 
pendientes de eòídeíá* V qòe-
echaba! at cuello ̂  à án .dtí í^ie 
hs fueífen memoria, o céèiôio-^ 
nio de fu bautifmo. Pof ellas-
meááfeái'y mas cbraíneocèípoj^ 
el libro ^e-Bautífeiòâ , ífííê é t 
Padfètcáiiav donder è d í í ^ r k P 
íiáaáf; effcrívía Jos batichsá^s 
con alguna efpeclficà íéoá" del 
fageréfVy el n t m h i ê , '(|ãé le 
hab^'diadd / fupitaoi^tfpis^^l 
excefsivò fiumerà 4 i Í f l « P t i í 
q'üe habia dado í f pVtísnpbi ú i 
bautifmo,' £ l gtíâHfmo , que/ 
explica efta capadad es tan 
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go, que no Ce puede efcriviiv 
fino muy deípacio; y afsi le re-
íervo para explicarle con algu-
na . reflexion , no Tea que rae 
yerre enla quenca. „ 
La función del bautifmo, 
íen efte tiempo de armazones^ la 
hacia muy lucida : armaba en 
¡un patio de uno de los quarte-
jes un Altar, que para efte fin 
Je dio un devoto penitente Tu-
yo > íobre la mefa tenia un 
fluadro de Cbrifto en la Cruz, 
dé cuyas cinco llagas falian cin-
co fuentes de íangre, que to-
das vertían en un cáliz grande, 
de donde un Jefuita , con una 
concha , façabá licor, con que 
.batí§¿|b3 a unos Negros, que 
d&tban pintados ai pie del Al -
tar ,;fobre la mefa del qual ha-
, bialuces, y al pie 3 como en la 
tarima, uña payla, o pila con 
agua bendita : en los lados del 
patio ponía tales quàles afsien-
tos, como encçntraba, ò como 
podia, y todo ajuftado , tlaana-i; 
.fy*k jos Negros, que. terüa fê  
. JR^^os, pòr .cftàr mas inftruí-.-
4osi j junros, los explicaba la 
Èp^rina enqomun,la fignifi-» 
«^c^n dp la pintura , y luego 
Wibj*. ^ un0. en parti"' 
'din. ftf- Ollar, para informaríe i y aíTe-
gíf | |fe de eftàr inftruido el Ne-
- érc?' ¡en la Doí t r ina , y capaz de 
' \ ¡k ¿ntehdpn, y dolor neceíTa-
i. ífo t j . hecho efte juicio de cada 
wc^^^articular, le apartaba 
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fe veftia con fobiepeüiz, y eftoi; 
la , y celebraba los bautiftnos^ 
al fin de los quales defpachaba 
à los nuevos recien nacidos à 
Chrifto , y fe quedaba largo 
tiempo en el Altar , dando 
gracias à Dios por la función, y 
fuplicandole, le dieíTe gracia, y 
fuerzas para otras muchas. 
La mayor pena , y el ma-? 
yor cuidado era laprifa , qud 
afsi los Mercaderes, como los 
compradores, tenían , y tienen, 
fiempre demafiada en la feria,' 
porque los vendedores gaftan 
en e 1 fuft ento fe i es pue den 
morir los Negros, y fiempre es 
mala mercadería la que come; 
y muere, porque, ò pierde ei 
principal,© minora la ganan-
cia j y los que compran , fiem-; 
pre deíèan tener en que efcoH 
ger , y acuden à tiempo à com-
prar i y ajuftado el contrato; 
cada uno fe lleva à fus hacien-
das, los Negros, cuidando, por 
lo gehetál , poco, que fean , ò 
jio. Çhriftianos , eílèn , ò no 
bautizados, j ^ i dar tiempo para 
ello , porque efto, dicen, fe 
compone en los trapiches, y en 
las. haciendas, y nadie quiere 
eftarfe parado, caufando gafto 
por la utilidad de fus efclavos. 
No podia remediar efte incon-
yeniente Claver, ni es pofsible 
çemediar el mundo : cada Ne-: 
gro, que veia falir de Cartage-
na üú bautifmo, le llevaba el 
^razon i y i los bautizados, % 
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yà Chrifti.uios , les confortaba 
con faluctabies coníejos-, y no To-
lo los embiaba inftruidos en los 
myíterios de Ia Fè , fino aun 
en devociones , fingularmencc 
con la Virgen , cuyo Rofario 
rezaba el Padre con todos aque-
llos , que había tenido tiem-
po de enfeñades , y al fa-
lir les daba Rofarios , a fin de 
Ipoíof0 cíue ê os P01* ^ V^ief&n. re-, 
ujlig. 5. zarle. 
Mucha parte fe quedaba 
en las haciendas de Cartagena: 
ellos eran dichofos, porque en-
tre año , quando ni íe aguar-
daban Navios ,111 habia rninif-
teiio efpecial à que acudir, iba 
el Padre yà à una , yà à otra 
hacienda , vifitaba Negros , lô . 
inftruiaen la Doó^sina , los con-
feííabaj y aqui fliè donde en-
contiò muchos , que paííàban, 
por Chriítianos, fin eítàr bau-
tizados , y Tolo tenían de Chri£. 
tianos el nombre 3 y el faber la 
dodrína : efte inconveniente, 
que hallo antes el Padre San-
doval, obligo à formar, y te-* 
tier aquellos libros de bautiímo, 
que ufó fiem pre el V. Claver, 
y ellos nos din la noticia de 
que bautizó por fu mano, en 
foí/^r ôs ti'ê nI:a y ^ s a"osíiue 
¡o i, bo en efte exercicio , mas de 
trecientos mil Negros Gentiles, 
jfegyn que el mifmo Sier vo de 
Dios dixouna vez àfucompá-
iíero i y aunque otros teftjgos 
^Jel PtocejlQ no ppnen numer^ 
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determinado, fe explican co# 
términos indefinidos de multi^ 
tud , y con la voz de innume-i 
rabies. Al termino fixo de mas 
de trecientos mil fe opufq «i 
íeñpr Promotor de la Fè , y 
confía en la poficion , ò el ProJ 
ceífo fu opoficion muy biení 
fundada , pero metaphyfica^ 
pretende , que en lo natural 
no cabe tanto numero de bau-i 
tifmos, ni en el tiempo , ni eî  
las fuerzas humanas j con quef 
dice , ò hemos de poner aquí 
fobrenatural milagro , ò hemos 
debaxar del numero. La fatife 
facción à efte reparo bien IgJ 
fabia quien la pufo, y lo cxpli-i 
can con claridad los Abogados^ 
porque la virtud heroyea, y el 
zelo ardiente, no eflà determî  
nado al numero dé clacientos,nt: 
de trecientos mil, y es el miCi 
mo, aunque no le cerrifiquemqgi-' 
con el mayor guarifmo. La di-?; 
íicultad del tiempo la fuaviza^J ' 
mifmo teftigo , que pone el fiu^ 
mero , pues pintando el meto-4 
do con que adminiftraba cftq 
Sacramento, dice expreíTamer^ 
te, que los hacia acercar à láj 
pila de diez en diez , y pregan-4 
taba à todos , y todos juntos reft 
pondian à los myíterios de 
nueftra Santa Fè , con que fe 
ganaba tiempo : como rambiea, 
en exhortarlos à la concrkí-cttíi 
à todos juntos , por lo que fal-j 
taba, que era la ablución , y laf 
forma; cierto es, que fe 
f f o & Í ST O R I A D E L 
Hian faacér muchos bautifmos 
eti un dia. E n lo phiíicode las 
fuerzas tiene mas fündamento 
d reparo > pero à el fatisfacen 
teros ceftig©s, quexíeponen^ue 
lêpefcidasí-véces fue obra de ca-
ridad Mcvárle en brazos à fu 
âpofento, por haberfe deftna-
yado : de donde fe infiere , que 
la objeción puede fer eíicàz> 
íí fe atiende à folo las fuerzas 
de la naturaleza j pero en eftos 
heroes, y en fus acciones , fe 
jha de tener una gran mira à los 
esfuerzos ,de la gracia : veefe ef-
tà reflexion clara en los hechos 
del -Grande Apbftoi de la India 
San Xavier, * que en folo diez 
3ifR>& conft̂ -y querandubo trein-
ta y tres mil leguas , iluftran-
âo Reynos , y Provincias : no 
parece , que el tiempo dio lu-
gar * al eatriino , pue$ le tu-
bo el Santo para detener fe en 
los Lugares , para prcdicarjCon-
vertir , cathequizar, y bautizau 
à' diez millones , y dóoicntas 
inil perfonas : no fe quema ef-
ib entre fus milagros, pero fe 
©ye con refpcto , potque íe ha-
hh.-¿e ün'Santo Ganonizadoj 
y-!ês cierto , que la Canoniza-
ción ni da tiempo, ni dà fuer-
zas , aunque si (uprema auto-
ridad à l a F è v y a Ia creencia. 
fTubo tiempo , y fuerzas X a -
,Vir, y de ello no fe duda: tubo 
llempo , y fuerzas Claver, y en 
fcftomo fe puede dudar i y fe 
fòfsicpa 4a; aprehenfion con fp-
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lo una breve, pera juiciofa , y* 
efpiritualconfideracion ,de que 
fomos para mucho mas de lo 
que penfamos ,0 de lo que cree, 
nueftra tibieza, nueftra defidia, 
y nueftro amor próprio : no 
queremos el traba jo, y fingimos 
impofsible elefefto. Leer oy las 
obras de Auguftino: mas abaxo; 
leer, y eítudiar la inmenfa eru-* 
dicion del Abulenfe ( pudiera 
citar otros) nos parece ocupa-, 
cion de una vida , y à fus Au* 
tores les fobrò tiempo para eí^ 
tudiar lo que habían de efcrir 
vir , y componer lo que habían 
eftudiado , y para otras muchas 
ocupaciones, en que Tantamen-
te le emplearon. O quantd tiem-
po podemos lograr , y quan 
valientes, fuerzas tenemos , fina 
perdemos el tiempo, y fino da-
mos treguas perezofas ai traba-
jo 1 Todo lo puedo , díxo San 
Pablo : todo lo pudo Xavier ) y 
toda lo dicho lo pudo Claver, 
porque lo podían las fuerzas dç 
aquél que los confortaba. 
Quàti excéísivo , y quart 
conftarite fue el afán en él tierau 
po de llegar armazones 3 bien 
te~ confidera en la fuga de las 
cOnverfiones , inítrucciones , y 
bautifmos, y ò quanto dexaban 
que hacer para el tiempo íi_ 
guíente, queeftaba Cartagena 
fin feria, y fin armazones! Èí los 
Negros, por lo general, fon fuá-
Ves, y reciben tan guftofos ía 
Ley , que bafta, que fu amo íes 
man-
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manije, que fean Chriftianos, 
para que ellos fe dèn por cales3 
reciban la dodána , y íe mi-
ren obligados à guardar los 
Preceptos; y de aqui nace aquel 
gravifsimo inconvenience, que 
hemos dicho yà arriba , y 
toco con las manos el Padre 
Claver , hallando en las ha-
ciendas mifraas , y trapiches, 
muchos^ que fe tenian por 
Ghriftianos, y no eftaban bau-
tizados , y íu miíma docili-
dad les era impedimento à fu 
falud efpuituai : efta fuavidad 
es muy común , nacida^ de fu 
íimpleza , y falta de efpecies; 
pero efta mifma fimpleza oca-
íionaba otro daño , porque 
iban algunos influidos 3ei co**. 
mun 'enemigo 3 en que los Ef-
pañoles, en llegando à America, 
los degollaban , para tenk-de 
colorado con fu fangre las-
V anderas de fus Navios: y que 
luego los freían para carenar las 
Naves con la manteca, Efta 
barbara imaginaciori cabo tan-
to en algunos bozales, que lle-
go à defefperacion \ y no ha-
llando venganza , no fue -und 
foto el que queria mas morir-
fe, que el vivir hafta que le ma-
taífen: como que à lo inenosj 
èi perdia vida , que miraba per-
dida , y confeguia cpn morirfe, 
que no fe aprovechaííen de fu-
cuerpo los Efpañoles: O quanto 
trabajo le coftaton à Claver al-
gunos de ellos l que cómo baj~ 
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baros eftaban tan ciegamente 
defefperados , que no teniendo 
cuchillo con que derramar fu 
propria fangre , ò convenidos 
entre s i , ò iníligados del mifma 
Demonio , tomaron ei media 
de no comer, ni beber , para, 
acabar con la hambre: hacía-
los llevar al Hoípital, y alli, @ 
con caricias, ò con amenazas, P™-®*! 
los procuraba reducir : fuplia g*^^ 
la frialdad de los interpretes^ 
con las obras, comia del plato,* 
que les llevaban , los abrazaba,' 
acariciaba , y limpiaba, cortiQí 
pudiera una madre amorofa con; 
un hijo bien parecido ; algunos,' 
a pefar de fu rufticidad, cediaa 
ál agaífajo , y fe acordaban, que 
aunque baílos, eran racionales 
al experimentar el carino: otros^ 
ò-yà mas tardos , o mas poíTei-i' 
dos de fu defefperacion , de na-; 
da fe daban por obligados: pa$ 
ra eftos ingenió convencerlos 
por los ojos : hizo pin car uft 
condenado, de quien eftaban 
afidos dos Demonios, feifsima-} 
mente retratados, y al mifmo 
tiempo colgaban de-aquel -IU 
gurado-cuerpo culebras, fapos) 
alacranes, y otros animales^-à; 
quiértés fe tiene miedo , y 1íO|4 
ror j y diciendoles por el inteea 
prete,que fe condenaban. ¿ fl| 
morían en aquella- áefefp$y$s-< 
clon , defembaynabajà^áurài^ 
cuyo miedo , o, cuyo iiorror 
ablandaba aquellas piedras, q 
aterraba aquellas ¿maginacio^' 
nçs:,. •' 
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foes: à.efte tiempo apretaba con objeto, que imprime el horróte 
Dios en la oración , y los fuf-
piros, y por medio de Jos in-
terpretes con exhortaciones, y 
fueron muchos los que poref-
te medio reduxoà juicio, y a 
recibir, el bautifmo. 
Algunos quedaban tan hor-
rorizados de la temerofa villa 
del miferable retrato , que fe 
"vio como obligado de la pru-
dencia à hacer pintar otro qua-
dro de la Gloria, cuya apacible, 
y delicioíà vifta foíTegaífe la 
Miquietud, que había levantado 
U primera : con efta cafualidad, 
conoció quan perfpicaces fon 
Ws. ojos, para penetrar corazo-
facs'V^^cit.fus Mifsiones , que. 
luega Veremos , ufo de varias 
imágenes , ò pinturas , ya de 
Chriíto laftimofamente llagado, 
yà de Maria Santifsima devota* 
mente apacible , yà del alma 
condenada , , ya algunas otras, 
f|ue le dibujo fu. zelo. .Cierta 
fofa es, .que eftos defengaños 
Avul to , y à ojos vi l las, con-.. 
'Igfey^n aterrando, y no con-
yênfciendo. •, y por configuiente, 
fl^-fruto no íuele fer durade-
i ô ^ porque no fe funda en raíz 
firme ^ qual es la razón : por ef-
ço .no ha falcado quien no los 
Spt^ebej pero.la pradica de V a -
^óTKsefpirituaieSj y pudiéramos 
fubir nías arriba , nos enfeifía, 
.?^niàs aprueba el ufo fanto de 
^ H l l l t u r a s : Y o CQnfeíTare, 
a ^ i f t J ^ n f e . ,4e vifta. çj 
fe fofsiega la fantasía •, y foíTe-
gada eíla , fi no ha obrado la 
razón , no quedan eípecies pa-. 
ra el bien : ello prueba , quan-
do mas , que la vifta de e í loa 
quadros por si folos, no es baf-s 
tante Mifsion , ò que es muy 
contingente fu fruto pero f o i l 
utilifsimos quando fe juntan con 
la voz viva del Predicador: 
porque muy cierto es, y enfe-
na la experiencia , que muchos 
corazones eítan tan duros, obf-
tinados , y tercos en el mal, que 
no fe ablandan à la razón , y 
el agua , el rocío , y la lluvia de 
la predicación , no penetra, c í e 
en piedra , que, ò la facude , o 
la arroja defde fu fupeificie, fia 
permitir fu dureza, que la pe-, 
netre, Pero también es cierto, 
que eftos mifmos corazones , a l 
rayo de un efpanto , ni trueno 
de un horror ,à la aflicción, y 
congoxa de una novedad , í e 
ablandan, fe enternecen, fe fuá--
vizan , y fi entonces llueve e l 
deícngano , penetra el corazón,1 
toma lugar en él el granó , que 
fe fiembra,, y fe pudre , porque, 
ya eftà abrigado , y con el r i eJ 
go de la exhortación da f r u t a . 
Vano , y fuperflup es en 1^ 
^naturaleza , querer hacer po lvo 
una piedra , con folo la dilige^^ 
cia de entrarla en agua : cn tr^ 
dura, y dura fale i pero íi a n -
tes paila la piedra por el r i g o ç 
4el f ü e g o , aunque fale p M r a ¿ 
4 * 
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al fcnrir el agua fe hace polvo 
de cal i y lo que no podia con-
feguir todo el caudal de agua 
del mar, fi hubiera recibido en 
fus fenos la piedra, lo confi-
guen pocas gocas , porque ha 
precedido el fuego. Aísi , que 
eftos quadros, ellas imágenes^ 
fe deben mirar como prepara-
ciones , para que íe reciba la 
verdad del defengaño ; y en eftc 
fentido , y en efte ufo , no fe, 
que pueda el ingenio formar 
mecaphificas ideas para la opo-
íicion. Nueftro Claver , como 
no omitia medio , ni idea, que 
fueífeutil, ufó muy frequente-
mente de ellas imágenes) afsi 
para con los Morenos, fuplien-
do con efto mucho la falca de 
la propria lengua , como con 
los yà Chriftianos en las Mif-
íiones, ablandando con fu vifr 
ta los mas duros corazones. 
Acabada la feria , defpa-
çhaba los Negros , que cada 
dueño de mina , ò hacienda ha-f 
bia comprado, y como no ílem-
pre habia tiempo para inílruir-' 
los perfedamente , encargaba 
muy feveramente à los dueños 
difpufieíTen, en llegando à fu 
termino , el batacifmo de los 
pocos , que iban Gentiles; 
que en la realidad fiempre 
fueron pocos, pues folo aque-
llos , que por fer dcmafiada-
mentc rudos, no podían acer-
tar à recibir, acordarfe,ni pe--
lietrar la Dq^rina ̂  éran los que 
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faltaban , pues por lo genera!» 
no tienen efla mala partida los 
Negros: llegan todos bozales, 
pero en el fondo fon capaces, y 
reciben la inftruccion; y como 
el Padre fabia el imminence pe-
ligro de que fe los Ücvaflea 
quanto antes los comprado-
res , y en los primeros anos no 
tenia íiempre à mano los inter-í. 
preces , que necefskaba pedir 
preñados de limofna à fus due-
ños , à quienes hacían falta, io-¿ 
graba el tiempo , fin perder inf-i 
tante , y trabajaba haíta deímaJ, 
yar^y en poco tiempo confeguia 
el fruto , que pudiera, ü fe eí^ 
tubieran muchos dias los Ne-r 
gros parados al negocio de la 
mayor importancia : e(ta no 
le miran los Mercaderes coma 
tan neceíTario, con aquella ef* 
cu ía , de qué allá en las haden-; 
das, y en las minas, con con--
veniencia, y con la compañía de 
los Negros Chriftianos ,.fe po-i 
dría lograr mas facilmente. No; 
fe ha podido tomar providen-í 
cia en efte punto , viendofá 
precifado el zelo à conteneríc, 
en los términos de la pofsibilH 
dad, en el regular curfo de la? 
coíàs. 
, No por faltar la armazón^ 
ò tripulación de los Negros^ 
faltaba pafto al zelo , ni mate-J 
ria al trabajo de Claven Sief|¿ 
pfe quedaban en Cartagen^ 
muchos Negros, unos compra^ 
dos l que no podían falir por) 
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g&fctmos y vtros, que por en-
fermos no hatbia quien los com-
praíTe *, y OCÍOS , que efclavos de 
, los vecinos, enfermaban, por-
que uno de los mayores peligros 
de. elle. trato, b de efte corner^ 
cio , es la poca firmeza en la 
vida , y falud de los Negros: 
Biudan cftos diftintifsimos cli-
mas, y paíTan por muchos de 
diverfos influxos , y calidades, 
antes de llegar à Cartage-
na , y éfta novedad inquieta 
los humores, alborota el tem-
peramento , pudre la fangre, 
y hafta que con fudar con el 
exercício fe purifica > y con el 
mejor alimento fe cria nueva, 
padecen mucho: añadefe à efto^ 
que los. Mercaderes los com-
pran defnudos 3 y afsi los ven-
den , y permanecen , hafta que 
los amos los focorren con unos 
malos trapos, que mas fnven 
para la decencia , que para el 
abrigo , ò defenfa del tempo-
ral: demás de efto , en si fon 
afquerofos, hieden riaturalmen-. 
íe- , y .el humor, que exhalan 
xóT los poros, fuele fer infufri^ 
>le ai olfato: fu ninguno , b 
maLmantenimiento, y el mal 
trato , que les dan , les origina 
indigeftiones , y de ellas corrup-
telas, porque en vez de fubftan-
ciâyfe convierte lo que comen en 
>inal humor : por efto, y por el 
.ufo del tabaco de oja , porque 
íe perecen , eftàn expueftos , y 
^Ifet^n de yiiueks , .y ê Jla-
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gas pútridas, y con fu inculta 
barbaridad, ò no curandofe , ò 
curandoíe mal, cunde de unos 
en otros la enfermedad , y 
paífa à epidemia. 
Entre tantas penalidades, 
calificó el Cielo efte fanto ofi-
cio , y exercicio de bautizar Ne-
gros , con evidentes milagros 
con que honro à fu Siervo > y 
diò à conocer quanto le agra-
daba fu deftino , y fu cuidado. 
Notorio es en tantas vidas ct>-
mo tengo efetitas , quan inter-
jnitente efta mi pulió en eícri-
vir maravillas, dones fobrena-
turales , y milagros , porque 
fiempre en eftas ocafiones tiem-
bla la pluma, y no content^ 
con eferivir muy deípacio , no 
da tinta , ò no acierta á formar 
la letra de fuerte , que fea legi-
ble : todo efte tiento, y mucho 
mas , creo que pide la ptuden-
denfia en puntos tan deikxeos: 
çn efta vida me fucede lo con-
•tra.rio j y es, que cerno te r go à 
la vifia el Proceíío de C r r o -
nizacion , efte me afirma el pul-
fo, y me ahuyenta el miedo.No 
eftà aprobado ninguno de los 
milagros, ni dones fobrenatu-
rales por la Silla Apoftolica, 
pero eftàn teftificados , y ex-
puefíos para la aprobación , que 
para darlos credito con fee b u -
mana , tiene la pia afición 
firmeza baftante , fiado en efta 
autorídad, digo, que confirmo, 
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quando habiendo muerto una 
Negra., efclava de Don Vicen-
te cie Villalobos, y habiéndola 
aíTakado el accidence antes de 
recibir el bautifmo , aunque yà 
era cathccumena , la asnorcaja-
ron , como difunta , y lloraban 
amargamente fu defgracia : à 
efte tiempo entro, íin fer lla-
mado, el V . Claver , oyó la 
laftima, fue a la pieza donde ef-
raba el cadaver , echo la ben-
dición al cuerpo , que revivien-
do , bien podre decir refucican-
do , pidió el bautifmo i bauti-
zóla el Padre , y al punto la 
repitió el mifmo accidente, que 
la quitó para íiempre la vida 
temporal, quando yà fu alma 
iba à gozar de la eterna» 
En cafa de Don Franciíco 
de Silva y Caftillo fe halló una 
mañana muerta repentinamen-
te una nina Negra, fu efclava, 
halláronla tendida en el fuelo, 
fin feñal alguna de vida , fui 
refpiracion , pulfos , ni movi-
miento v mandó Don Francifco 
à codos los fuyos, que no lle-
gaífen al cuerpo , y con uno 
embió à Hatear al Padre Pedro 
Claver : vino efte, y ie refirió fa 
deígracia , con lagrimas, y fen-
timiento grande , de que ía ni-
na no eftaba aun bautizada: 
fueron juntos , acompañados 
de toda la cafa, al lugar de la 
defgracia, y Claver, aunque no 
le habiati dicho el nombre, la 
llamó porçí próprio, que tenu *• 
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en fu Gentilidad, à que pron-4 
taménte refpondió la Negra, 
pidiendo el bautifmo : No fe 
aífuften-, dixo muy fereno Cla-
ver , efto no es nada, vivirá rauu 
chos años, y eftarà buena: tray* 
gan agua, y examinada de la 
Do&rinajla dio con el bautifmo 
la vida de la gracia, y con íu in-
terceísion la del cuerpo, que.ro-
bufta permaneció muchos años, 
Hafta aqui me podra oponer el 
Fiícaí, ó los Medicos: eitos por 
mucho faber, y aquel por ofi-
cio de contradecir, que no fué 
refurreccion de muerto , pues 
no fe prueba muerta la Negra, 
a quien pudiera un accidente 
haber privado de fencido , y 
vuelto en si con cafualidad, al 
tiempo que la llamó Claver. 
Y o , como no íóy el Abogado 
de la caufa, no me quiero em-
peñar en défender milagros de, 
primer orden: nadie me podrá 
negar lo prodigioío del. caló, 
que hallo comprobado.con dos 
teftigos de vííte '}. y. eños me 
añaden una xrircunftanciá bien 
fiorída , que no pudo producir-
la con fus fuerzas la naturaje-r 
za. El agua con que fe bautizó 
cfta dichofa , quedó en un bar-
reño, ó pay la , que para: efte 
efédo puíieron: mandó. Claver, 
que no la arrojaflen, à la calle, 
por; revereneia de haber .fido 
materia de un Sacramento: no 
halló la criada , que la: iba à 









tejiig» o , 
y y-
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'cogerla , fino uno de quatro 
tíeítos con tierra , que'había en 
Ja ventana, y habían fido de 
flores , cuyas raizes eftaban fe-
cas quatro mefes había : regó 
t i tiefto con el agua , fin mas 
fin j que el afle^urar, que alli 
nadie la rpodia pifar , pero el 
cfe&o fue , que en breve tiem-
po y na fe fi diga, reverdecieron 
las flores, que no lo creo *, por-
que aunque fue vifible à todos, 
que el tiefto produxo flores, 
fueron de otra efpecie, que las 
íjue había tenido, hermofifsi-
inas, fin faberfe fu efpecie , no 
conocida, y fragrantes ¿de fuá-, 
yid^d , que hafta entonces ninrj 
g i ^ o Ja había experimentado^ 
Éoiféuríiendo Dios con multi-
plicadás maravillas, para acre-
ditár à fu Siervo, y à fu minif. 
terio: y efte florido milagro 
"tubò fus circunftancias, porque 
à la primera vifta de reverdecer 
Jas ojas , y vaftagos de aquella 
íeca flor, y planta, mando , y 
cpido JDon Franciíco de Silvai 
iqttê règaífen los demás días los 
.atí&s xieftós, pero como no fe 
re^jban con agua bendita, íc 
inéjaron mucho, y no reverde^ 
ciéioti nada , porque efto de 
jdàr flores, fue en efta ocafion 
íruto de los méritos, Q premio, 
fdfttpav^r^à de haber fido el 
l^ua ^ter ia : del ÜSacramená 
f ^ t n í ^ ^ • f 
% M llegar una am*a£Òn, eii-i 
P & m enfermas • 
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uno, que engano à la vifta; 
pues no le conoció la enfer-
medad-, ò porque cita eílaba tan 
traydoramente oculta, engaño 
à todos la prefencia del enfer-
mo , que falto quando ningu-
no le temia ; hallándole muer-; 
to , acudieron con prifa à Cía-
ver j pero por machasque fe dio 
en i r , yà en la cafa le tenían 
puefto en el féretro , y com-
puefto para la íepultura: llego, 
llamóle, grito, y oyó el difun-
to, que le refpondió pronto, 
que le mandaba? Que te inftru-
yas en la Fe , refpondió , y te 
bautices , pues Dios te da tiem-¿ 
po: tomóle el recien vivo , y 
rçcien fano , cathequizóle el 
V. Padre 3 bautizóle , pero no le pm_0f 
dexó de la mano , porque fin din.-uf 
duda fabia , que la vida que te-
nía , era folo preftada por dos ' 
horas , al fin de las quales voló 
al Cielo , que dichofifsim am en-
te había ganado con un min 
lágro. - c 
No fué refurreccion , pera 
si curiofa , y cariñofa; pulidez, 
la que fucedió con; una nina 
efclavita, q.u^ por̂  póco dine-
ro había -comprado un Señor 
dçCartãgená:por fu tierna edad 
no fabia hablar, ni podía en-
tender , ni era capaz de inftruc-
cion , ni habia meneíler dili-
gencia previa para recibir e l 
bautifmo. Enfermó de muerte, 
avifaron à Claver , acudió prou-
t9^yi« ei íiefgq ^ pidió ag»¿ 
para 
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pãra Bautizarla j y aqui entro el 
común enemigo la mano , y 
confundió toda la cafa : El ama, 
con mugeril apuehenfion empe-
zó à reíiílirfe , diciendo , que 
el baño de agua fria mataria à 
la criatura : No, no le hará mal, 
replicaba el Padre: eftà muy dé-
bil , decía la feñora. Yo de eílb 
entiendo mas , inflaba el Padre: 
aguardémonos, inílaban otros, 
à que entibiemos un poco de 
agua, para aíTeguràrnos : como 
corria priía , corto el V . Padre 
hoc.Or- ¡a difputa , mandando con im-
tíg.'^ pe rio de Santo, que traxaíTea 
A agua: obedecieronlejtomòel va-
fo^ntrò el dedo en el agua,bau-
tizò la criatura, y volvió el vafo 
con parte del agua,que regiftra-
da de todos, fe halló , que eíía^ 
ba tibia , fin mas fuego , que 
el contadò de aquel dedo. 
No podre yo , no Higa yà 
ponderar , pero ni referir, la 
charidad en fumo grado de efte 
Apoílolico Varón : confieíTo in-
genuamente , que llegando aqui 
la pluma , fe paró, y fe hebe-
tó la idea , acordándome del 
común proloquio latinp , que 
dice : Me hî p pobre la abundan-
cia , porque, me entorpeció el ufa. 
E n el raifmo Proceífo , <-au(á¿ 
ò poíicion de Beacificacíonj 
halle algún cdnfuelo à mi cofi-
goxa , porque el que compen-
dió los Proceífqs, y formó, h po* 
ficion,thbo antps qué yo- la mif-
¿na dificultad , y; (iiyi4iò'én lar2 
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guifsimos diftinros capítulos eA' 
ta tan baila materia, en el mo4 
do figuiente : Primero , Ado$ 
heroycos de charidad con los 
Morenos enfermos. Segundo,-
a&os heroycos de charidad con 
los Morenos enfermos peftilen-i 
tes, llagados, y à quien nadie 
podia íüfrir. Tercero , ados 
heroycos de charidad en los 
Hofpitales, y íu mucha afsif-,* 
tencia à ellos: efte ordena tomoi 
que fea de fugeto à quien*debe4 
mos religiofamente venerar, fe-n 
guirè yo, con í o b unaidiferen-j* 
cia *, y es, que en la caufa fon: 
tantos los heroycos hechos de 
efte héroe en charidad, que fue-* 
ra menefter una dilación excefc 
fiva, fi me hubiera yo de parar, 
en referirlos todos: ni en un$ 
vida , que Ce pone por coropa. 
de una Hiftoria, fe pide tanta 
individualidad : algo debemos: 
dexar à la pluma, que fea dichos 
fa (qualquiera eftarà mejqrcor^ 
tada que la mia ) que jfàque -to-. 
mo à parte de ella vida ¿ al de-»: 
feado tiempo de fu Beatifica-j 
cion": pondré mucho aunque 
determino,.; dátete itidcho inasj 
s i bien p|4^i'* mis lectores, ex̂  
pK<ju^^}gran concepto;que 
í k m k n d^ Glàyer, c í \ m M é 0 ^ [ 
lo'poco," que diré. • f h W ; ' • -
. Dé ^üartél en qu^lfer 
cafàêft cafa andaba/^ílfe^ifei 
enfermo? à quien confoM',':^ 
a- quien afsiftir efpkitíí#, y «DCri 
pORlpiénre ;ffu primer- cuidad^' 
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.0a el alma , y en viendo algu-
'^o de peligro , coníblandole, 
«xhorcandole a, contrición, y 
¿o lor , le confeífaba, y adminiC: 
frába el Viatico > con licencia, 
auq tenia del Señor Obifpo 5 y íi 
U áúmentaba el peligro, le co-
iíXiünkaba mas giaciacon el Sa-
cramento de la Ereícma-Un-
• cion , para cuyo. fanto fin lle-
vaba configo el Santo Olio 
de prevención, por haberfe ha-
llado algunas veces en grande 
sprieco, no dando la enferme^ 
dad , ò el accidente tiempo pa-
yaacudir à la Iglefia. La cauía 
4.6 eftas: priías dependra. del po-* 
CO., ò ningún cuidado, que i e 
íff&k'cb «ftasc raifcrablcsr.: .pen*' 
çhfefimbs^Taliah poco dinero, 
y mas;íè ^miraban como merca-
deria, que como próximos, y el 
defprecio , òia ciclavitud eraà^ 
grandes principios para el aban-' 
dono. E deícuido general de 
todos, fuplia íacharidadde uno* 
Siempre /alia de caía . con .unJ 
mochil?, ò talega y quecolga-i 
fe de un hombro ^ como uíàit 
los Soldados: efta, en el mifino 
ííamdno i fin perder tiempo,; Ce 
iba jlenando de dulces ;frmav^ 
lifeilic^nentos, que pedia de íU 
anofna I- para fus pob res : iba 
cargado ,'pero-en efto* le alivia* 
Bsl cpn ptontitud la miíería "de 
Jias enfermos, focorrièndo à ca-?' 
jda^uno con lo que ara conve-
-itoife.à fu necefsidad,: k anos, 
•afBiíèáfiK mediciiias 
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dándoles comida , ò refrigeran* 
dolos con regalos. Era maravi-, 
lia ¿ que depufieron los teftigos 
de vifta , y próprio hecho , que 
acompañando al Padre en ellas JProf f3 
vifitas à los Negros enfermos, t e j f ' ' 
no podían entrar en las piezas, 
ò cabanas donde yacian , por 
no poder fufrir el fetor , el af. 
co , y la inmundicia de los fi-
tios , y de los enfermos : y 
quedandofe ellos afuera, Cía-» 
ver , no folo entraba , fino 
que los alhagaba , abrazaba , y 
limpiaba con fu mifmo pañue-
lo , los daba de comer por fu 
mano i y hincado de rodillas, 
recibiendo fu apellado anhéli-
to, los confeífaba, y como cu i * 
dadofo Medico repetia muchas 
veces, las viíitas, aunque fe au-
mentaífen con la enfermedad, y 
el tiempo los motivos del hor-r 
«ror. 
vUn defdichado Indio vivia Elmifae 
enfermo , y en brazos de la 
muerte porque ningún vivo lá 
daba k mano, y yacia poftra-
doen una cabana ; compuerta 
de ramos de palraa*: afli-j en el 
tyranico pôdêí^del hambre -, de 
kmi fâ í i aVyde l défconfuelo» 
liài>ierá.;acabado fu vida , qui-
zas à la furia de una defeípe-
ración, fi la providencia no ru-
biera prevenida la miferkordía 
de Claver. Supo efte la necef-
fidad , acudió al fitio, halló un 
Indio1 valdado , trsfpillado. dê 
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entero entregado à la deígracia: 
eonfolole lo mejor que pudo, 
confortóle con vino, que à efte 
£n llevaba bien prevenida fu 
mochila , diole por fu mano 
de comer , y le dexò provi-
íion de pan , fruta, y dulces, 
que comieíTe y prometió vol-
ver 'como lo hizo muy en bre-
ve , llevándole una cantarilla 
con agua, para que fatisfacieííe 
la fed: profiguiò la charidad, y 
à pocos dias volvió con la mo-
chila bien prevenida , porque 
el hambriento Indio , que no 
podia andar , como tenia à ma-
no la proviíion, habia acabado 
con eíía : focorriòle, alentóle, 
alegróle, y le dió palabra de no 
faltarle en toda fu vida; y lo 
íCumplió , pues en el largo 
tiempo de catorce años con-
tinuos de eífcubo manteniendo, 
llevándole de quatro à cinco 
dias provifion bailante para que 
fe mantuvieífe en los interme-
dios, executando todos los dias 
que iba todas las haciendas de 
la cafa , barriendo, y limpian-
do la inmundicia de la cabana, 
poniendo en limpio al enfer-
mo y à quien en tan largo efpa-
cio de tiempo como el dicho, 
nunca faltó mantenimiento al 
cuerpo, ni confuelo, y buena 
dirección al alma; 
. No fue efta charidad , y 
cüidado tan fíngulár , que la 
debamós referir por muy. efpe-
cial, quando fe leen en los Pro-
ceífos otros femejantcs cafos, y, Trocef* 
entre ellos el de una negra , de ^P0/^ 
Nación Camba , que vivia en ^ ^ 
la calle de la Magdalena,à quien 
el Padre, por efpacio de mas de 
diez años, eftubo mantenien-j 
doía , fuftentandola, y ayudan--
dola i y à efta, por muger, ana-
dia el cuidado de fu decencia en 
focorrerla de camiíàs, y ropa,; 
para que cubrieífe fu defnudéz^ 
Aun quando no iba deter-í-
minadâmente à exercer fu cha-*; 
ridad , le ofrecía Diosnocafiones 
en que ocupaífe fus cántinuas , ^ 
fatigas uba un dia por una ca-* 
lie, quando fe encontró con un 
pobre llagado, que eftaba pi-
diendo limofna : reconocióle^: 
vió muchas llagas en las pier-
nas , y brazos, y algunas de 
ellas, qée pintaban en negroj 
fegun fu experiencia, juzgó po? 
dia tener remedio v pero-que no 
le tendría, íl le abandonaba h * 
curación, y al punto áio¿pjt^' 
videncia de to^o , qukffltfaB 
el manteo y çiítóeHdtf-èóii el al 
pobre, -fi cagándole'fóbre fus 
cCpzhkr,tU''i&náuxo alHoípir 
t a l , encáígaiido fu cuidado - a 
los enfermeros-: aunque no por 
eílb íe déxó;, pues por si miímo 
xufdaba todos los dias de fu cu^ 
tación, y confuelo. Efte traba-
jo de llevar fobre fus hombros 
los pobres al Hofpital , fegun 
los'teftigos del Proceífó, no fué 
fola una vez , fino repetida la / 
edificación en varias ocafiones. 
Quien 
fg£o H I S T O R I A M t 
//Ç},V.... . ST , . Quien fe abrazaba con el 
- * ¿feo, no es de admirar,--.que-lio 
%ot ritlf- tíivieíTe reparo à la inmuncJicià, 
alma! olor, y à la vafcofidad: 
jnuchas veces fucedlo ir con 
companero à los apofentillos^ 
-defvanes y o zaquizamíes, don-
de habia enfermos v y no pu-
diendo entrar el compañero , o 
arrojíindolo del apofenco el fe-
tor , entraba Ciaver como en 
un jardin, que exalaíTe aromas: 
•Apoftli- TVez ̂ UJ:)0 > clue privo el olfato 
eoytefl'igo de fentidos al que le acompaña-
y I ^ t a ; y el Venerable entro en la 
çieza, como en un Palacio. La 
maravilla era ,.q.u-e nb reparan-
en^íJtimeíre tanto 'cuidado 
|:4^i^^p»ferm©s 3 repetidas ve-
nes^jrifaUnda i y coñfeíTarido 
^Iguno'y^ -regalándole, ò con 
ftutas.j òxon dulces, conforme 
fu necefsidad, oia cafual limos-
na, de que tenia'ptovtídajaimo-
chiía : limpio yà", sen quanto 
podia, con íu pañuelo, iba à la 
cocina de la cafa , y tomando. 
Aínas brafasvolvia al apofen^ 
íiilo' del enfermo , y le perfu -̂
jma;ba con anime, u otros feme-
jantes balfamos ; para recrear 
, ^enfermo y, quando cfte no 
f>b¿fe$:fnfrirfe! si fmifmo , Cía-
.:Ver le recreaba; con. olores bal-
^micos^y fufria en sí^eLfctar 
. lifttolerable ¿ que amccUa al mit» 
. Jno que le exalaba, u . : 
• $ tj , El Hermano Nicolás Gort-
Ê * ..-cn la depQÍicion i-qiíé 
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dinario ante el feñor Gbifpò,' 
y luego en el ProceíTo , que íe 
llama Apoftolico (por haber íi-
do Hecho por concefsion dele-
'gada,y en virtud dela autho-
•ridad de la Sillá Apoftolica) de-
pone en fu teftimonio,, debaxò 
de juramento , que habiendo 
acompañado ai Padre el largo 
tiempo de veinte y dos años, 
hacia juicio muy feguro , que 
no habia paíTado dia alguno, 
en el qual el Padre no hubieíTe 
executado algún atSto heroyco 
en la efpecie de charidad: aque-
41a voz , y termino, heroyco, ^ M -
quiere decír mucho , pero tam-
feien efa mucho lo que el Pa-
dre obraba ; y nos falta mucho 
que ver en la fegunda Parte, 
en que dividimos efta inagota* 
We materia. 
Fue admirable la charidad,-
que teniajy a&os heroycos, que 
obro con los enfermos peftilen-
tes, punidos i y afquerofos , à 
quienes por tales ninguno podia 
fufrir , en efte punto cortaré la 
narración , .por confultar à la 
brevedadj pües los Proceílbs me 
.dan materia para llenar un to-, 
.mo bien grueíío; y à no ca-
llar , ò paífar d̂e ligero muchós 
cafos:no fe fi bailara à todos 
los que me lean el añimQ ^y-.el 
eftomago , para oír., lo que pój. 
mortificación., y charidad tubo 
nueftro, Venerable , animo do 
-Jncer. . 
A . . . Padecen mucho los Negros; 
de 
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ide enfermedades afquei:ofas3ile-
mndofe de poftejmas, que fe les 
rebien tan, y forman coftras; es 
en ellos frequente 3 y epidémi-
co el mal de viruelas, y aun def-
pues de haberlas padecido les 
queda fomes (afsi llama la me-
dicina aquel principio , u raíz 
de la enfermedad ) para produ-
cir fegunda vez 3 ya. que no vi-
ruelas formales , una efpecie de 
ellas: no fe íi diga mas pehofa, 
por fer poílemas, ò llagas gran-
des de materia mas copióla , è 
igualmente peftilente-,y de ellos 
enfermos nos dice mucho el 
ProceíTo, que no habla de en-
fermedades regulares de calen-
turas , tercianas tabardillos, ni 
otras comunes, porque efías no 
podían dar ocafion à los aótos 
heroycos de cliaridad,que aque-
llas. En viendo un Negro , que 
cftaba con eífca enfermedad, fe 
le iban los ojos, y acudia cómo 
a fu mayor delicia: no habrá 
¡madre tan cariñofa con un tier-
no hijo fuyo, que fe atreva à 
executar las acciones, y los ca-
riños , que Claver hacia con ef-
tos miferablcs: el primer árrk 
mo era un abrazo muy apreta-
do 3 aunque con gran tiento de 
no oprimirles las poftemas: fe-
guianfe fuaves, y cáriñofas pa-
labras, exortandoles a ía pacien-
cia i y fi citaban bautizados, à 
M m de fus pecados, y prepa-
rarlos para una confefsion : efto 
fe hacia t r c v e f í ^ K í ?P^9I 
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los caíbs en que no daba priíaf 
la enfermedad; y fe paífaba a l 
fomento, y cuidado de la £H 
lud : facaba fu pañuelo , qué 
procuraba llevar fiempre lim-' 
pio, pues para si era el ordinal 
rio el reverfo del manteo, co-̂  
mo fucle eílilar la pobreza de* 
los méndigos: limpias con el 
pañuelo las llagas, el menor ob-
fequio , ò coníuelo era befarlasj 
y digo que era el menor obíe* 
quio , b charidad , porque era-
muy frequente la morcificacioa . 
de lamerlas con la lengua, j 
con ella limpiar toda la mate-
ria : aprendiendo de los anima-, 
les efte remedio, à cofta de tan-
ta mortificación, que hubo vez, 
que el eftomago del mifmo en-
termo no pudo iurrir el alco,quc tig. 18.̂  
voluntariamente fufria la mife3 ^ 
ricordia, y la mortificación. 
Pero íi efto pareciere mu-* 
cho, y mas executado, tan rc-f 
petidas veces, como' ms 
los Proccífos, ŷ. í-ers, ,1 
diré yo, qué klguái. véz ít re* 
fiftiò ía,íiaíjEifató à efte reme-, 
dio hatlú. dificultad el eften 
magO) y repugnancia la lenguá¿ 
Efto^nos,confta por- la curioÍH 
dad de los teftigos, porque ha-=i 
biéftdb una vez pedido el Paífee-
úna efcudilla , y llevadola, ace* 
charon à ver à que fin la pedia, 
y fi era para dar al enfermo al-
gún confuelo en bebida,que lle-
vaífe en la mochila : eftubieroa 
atentos, y vieron , que lienan-3 
TrOceJpa 
coyteftigo 
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Ho cl Padre la efcudilla de la 
inatcria, que falia de las llagas, 
solviendo animofo contra fu 
osiímo cuerpo-, y eftomago, di-
xo ; Qué te refiftes contra tu 
proximo í pues ahora lo veras: 
pag^j paga, tu pecado, y tu 
poca charidad i y diciendo , y 
haciendo, fe echo, como di-
cen, à pechos la efcudiiia. Nun-
<pa fe pudo faber à que le fupo. 
Semejantes exceífos de valiente 
esfuerzo , y de exemplariísimo 
fervor, itiele premiar Dios en 
cl mifmo aéio: fi efto fucediò, 
© no , lo ignoramos •, pero fe yo 
ío que fucediò con fu manteo: 
«site fervia al Padre fobre los , 
Ijonabros por el camino à cafa de 
los .enfermoŝ peTO en las cafas de 
eftos tenia muchos oficios: íi 
parecia bien perfumarlos para 
darlos algún calor, era campa-
na, que los cubría, y abrigaba, 
en quanto duraba el perfume: 
íi convenia ponerlos con alguna 
¡mayor conveniencia , ò menos 
¿ncommodidad , mulléndoles 
aquellas viejas facas, que tenían 
por colchones , el manteo del 
Padre era el interino colchón 
ÉÒdo el tiempo que fe acomo-
daba la ropa:fi para tomar huel-
go , ò defeanfo algún enfermo 
queria fentarfe , el manteo del 
Padre era la almohada fobre 
" que defeanfaba: íi el enfermo 
yacia con indecencia , por no 
mner con que cubrirfe, el man-
íeot3dLPadre era el cóbertor de 
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la cama, y remedio para la de-i 
cencia. En todas eftas función 
nes falia empeorado en tercio, y 
quinto el manteo, porque fiem-
pre quedaba entrapado en ma-
teria : comunmente traía coníi-
go pegadas à la lana algunas 
poftillas: no pocas veces, como 
los Negros padecen mucho de 
definteria , filia el manteo de 
eftas funciones tan fucio, que 
ni mirarle fe podia. No quiero 
yo reparar aqui, que el Padre 
nunca dificulto en volverfe à 
poner el manteo fucio como ci-
taba: no quiero tampoco hacer 
capitulo.de lo que juro el Her-
manojcompahero, el que com-
padecido le lavaba, fiempre que 
podia , el manteo i y aífegura, 
que hubo dia, que le lavo fíete 
veces , porque otras tantas le 
habia enfuciado la charidad. En 
nada de todo efto reparo yo,por 
que no reparaba el Siervo de 
Dios^pero noto con íingular re-» 
flexion la providencia Divina, 
que hace mucho al propofito de 
lo que iba texiendo el difeurfo: 
cite manteo de lana, entrapado 
•en tanta vafcofidad, lleno.de 
tanta inmundicia , manchado 
con tan fétida materia , exha-
laba de si fragrancia fuá ve, coc-
ino fi al tiempo de formar el. 
paño eftubiera abatanado con 
balfamos. Efto huele algo à miV 
lagro , no le quiero efeufaf, 
quando tengo de referir def-
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«ftá queftion; y Tea, o no mila-
gro , es fin duda exemplar pro-
videncia, con que dio a enten-. 
der Dios quanto le agradaba la 
íingular charidad de fu Sicr-
yo. 
Tenia en un quaderno , ò 
librito efcrito los enfermos, co-
jos , mancos, y tullidos, que, 
habiaen la Ciudad, y efcrivia 
de nuevo cada dia, ò los que 
encontraba , ò los que le avifá-
ban : en eílo manifeilò Dios 
también quan grato le era efte 
charitadvo; exercício. Dos ve-
ces , entre otras, fe hallo con 
cafualidad con enfermos tan, 
deplorados, à quienes foip tubo 
tiempo de exhortarlos, confef-. 
íarlos, y adminiítrarles ei San--, 
to Olio, fin que fu vida pudief. 
fe dar tiempo à que traxeífeti 
de la Parroquia el Viatico i pero 
dexando el confuelo de haber 
confeífado, por la vifita cafuai 
del Padre. En el titulo de pro-
phecias, y revelaciones del Pro-
ceífo fe cita, que eftando gra-
vemente enfermó un efclavo 
de Doña Maria Fonfeca; y xe-
çonociendo ella el peligco de la 
yid^j bufeo quien avifaífe al Pa-* 
dre Claver, que feria fin duda 
el único que pudieífe íufrkel 
fetor, y la inmundicia del en--
fernio : no hallo en fu cafa, ni 
çn ia vecindad, quien le fuellé 
a, bufear i y en efte defeonfue-
lo vivia vacilando , fin faber 
¡que hacjerfê  no teniendo por 
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quien ayifar.; y fabía muy bien^ 
que Claver nunca había ido à ít% 
cafa, fi no llamado: en efta con-
fufion eftaba , quando viò en-
trar por fus puertas al Siervo da 
Dios, preguntando donde efta-i 
ba el enfermo : quedo igual-i 
mente confolada, y vatonita, nt̂  
dudando, que Dios, habia reve4 
lado al Padre la necefsidad del 
miferable Negro: aísi paga Dios 
aítos tan heroycos, y charida^ 
tan conílante. : 
Pero no fuç efta fòla vez U 
que N. Señor reveló à fu SierVcí 
necefsidades de próximos, para! 
que las focorriefe.Vifitaba en fus 
correrias efpirituales las hacien-i 
das vecinas à Cartagena, quan-* 
do eftando en una de ellas en-? 
Ceñando la Dodrina à los Ne-
gros , iè in£bi;mandofe íi habia 
alguno fin bautifmo, cortandâ 
el hilo de repente, faliò coa 
paíTq acelerado de la caía, firt 
efperar ni aun à fu compañéí;^? 
figuieronle algunos' Ciudada-
nos, o curiofeá, y .iò-èfttfbié-, 
ron mas, wndó aí Fadre cami-i 
nai; dè^má^' en breña-, de fel* 
va enfelva* fin camino, ni f ^ 
da, hafta que llego à la caba-; 
na, desuna India, donde entran-
do todps, la vieron agonizâr: 
quedbfcel Padre con la enfei-; 
ma , confeífóla dcfpacio , y, 
effe/fuè el único tiempo, que 
pudo lograr , porque acabada 
Ja confefsion , volvió à la ago-
ji la , y efpit'o: los que le habiar^ 
P m . Ó 
4 í h , tejí 
rApoftoU<>«. 
ç » ? H i s t o r i a d e l 
fegúido volviçrón con el Pa-
tíre , .que folos no fabian el ca-
iráiio j n i nadie le jiabia anda-
jdo; pero vinieron con breve-
dad , tomando la linea muy 
reda , como que les guiaba 
filien no la habia de eríar-, 
jquedando. perfuadidos , que 
Dios habia revelado, y guiado 
al V. Padre pues ni ellos , ni 
jótros de las vecindades fabian 
jaquel parage, ni podían adivi-
gtar aquella necefsidad. 
Sin exprçííà revelación, con 
ãccidenres, que parecían cafua-
lidades, confolaba Dios à fu 
Siervo en faludes , íl no mila-
grofas, à do menos prodigio-
fas. "Uç; tal Francifco Lopez, 
laedhíetido; de accidente , b per-̂  
ladeo , ò apopledco, quedo un 
irronco j fin habla , movimien-
3tò , ni acción de vivo : un Prac-
ticante del Hofpital, qué en-
tendía algo de medicina, fe-
gun las feñas , y fu experiencia. 
Je decretó por muerto : no obf-
ípaíite efta aflicción , embiò fu 
ígadre al Colegio à llamar inde^ 
jeerminadamente à un Padre: 
/ $10 pidió al Padre Claver, pe-
¡el Redor le fenalò , fabien-
í3w» que le díiba gufto: fue el 
Padre , vio al enfermo , y to-
i | l e el pulfo: aífeguro , que aún 
yivia, y rilando , no fé que me* 
Síicamento , diciendo : Vivirá, 
• ;;#yirà , y íe volvió ai Colegio: 
Sgedicamento fe aplico , el 
^ ^ f e ^ è ninguno, el padrg 
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del enfermo, anguftiado de lia-
liarfe folo, repitió- fuplica al Pa-
dre Redor,para que le volvief-
fe à embiar al Padre Claver , el 
qual volvió , y con algún di í- _ 
limulo dixo: Muy grave es el j p ^ j 
accidente , es menetter mediei- teftig. j , 
na mas fuerce : ordenó un muy 
ordinario jaravillo de camue-
fas , que dado à cucharadas, 
como fe pudo , refucitó al en-
fermo , el qual, dando un gran 
fufpiro , volvió à fus fencidos, 
y fe halló fano. Bien conoció pm0 
Claver , que era muy notorio, dm.tifi. 
que el jarave no podia haber ¿oyr-l 
tenido eficacia tan pronta, ni 
tan cabal,y que todos habían 
de conocer , que fuperior ma-
no , por la del Padre , habia 
obrado la maravilla , y aísi 
tomó el partido de huir de la 
cafa al punto, por no dar lu-
gar à preguntas , y refpuef-
tas. 
Un Negrito de once anos, 
acometido de calentura conti-
nua , y declarado thifico , efpi-
ró , fegun que aífeguraban to-
¿os los de la cafa *, pero con 
aquella voz común de lo po-
derofa , que era la charidad de 
. Claver, le llamaron muy pron-
to: entró en la cafa, y entró def- " 
confolando, quando confolaba, ' 
diciendo: Las difpoficiones D i * 
vinas las debemos recibir'con 
refignacion i pero veamos à eftc 
niño : llevóle una criada al apo-
fento del difunto, y levantaBd© 
'. , . la •"• 
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ía voz, le llamo pgr fa nombre, 
diciendo : Perico , Perico. De-
cíale la criada , que para qué 
le llamaba , fi eftaba muerto? 
Refpondiò Claver: Yo confio 
mucho en Dios 3 y confio bien, 
porque dando ocio grito , le 
refpondiò el enfermo , ò el di-
funto : Padre, que ay ? yà vi-
vo¿ Pregunto Claver: Has vif-
to muchas cofas por allá ? Si, 
Padre , dixo Perico \ pero el Pa-
dre no le dexò profeguir. A la 
novedad fe habia juntado la 
gente de la cafa , y exhortando 
ai Negrillo à fervorofos aâ:os 
de Contrición , Fè , Efperanza, 
y Caridad, le confeííó , abfol-
v io , y delante de toda la cafa 
efpirò con gran paz , dexando 
à todos el confuelo de ir à go-
zar aquella gloria , de que el 
Padre, primero por el bautifmo, 
y luego por los Sacranientos, 
le había hecho heredero. 
Otros muchos confuelosle 
concedió el Señor en efte mi-
nifterio de afsiítir à los enfer-
mos. Cierta negra, que fe lla-
maba Maria, eftaba en los úl-
timos términos de la vida ; fu-
polo el Padre , fin que ningu-
no fe lo dixeffe , fue à la cafa, 
mando, que fe le focorrieílè con 
un medicamento , que rccetò;y 
Dios, para hacer notorio, que 
era milagrofa la falud, difpu-
i b x que el referido medica-
mento fueíre,à juicio de los Me-
¡dices f contrario à la. cura , jr 
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danofo para la enfermedad: etf 
la cafa tubieron mas fé , y; 
contra los Medicos la aplicarort 
el remedio , que era cierto ju-*" 
go de una y erva : viòfe mani-
ficftamwte que tod3 efta re ¡¡SSS 
ceta había lido dilsimulo , por- go ̂  ' 
que apenas la tomo la enfer-
ma , quando , fin dar tiempo a 
la medicina/e hallo enteramen-j 
te reftablecida^ y perfe&amen-t 
te Íana. 
Mas brevemente dio ía fa-S 
lud à una eíclava, que fe lian 
maba Antonia , enferma de? 
muerte , à quien llamado el W 
Padre para fu afsiftencia, Uc-, 
gò à la cama > y como es natu-v 
ral en eftas ocafioncs informar-i 
fe de la enfermedad , para tem-
plar al enfermo el fufto , que* 
dà un Confeífer,à quien por 
entonces no tiene devoción dç 
confeíTarfe , pregunto, qué pan; 
decía , y como por mayor in.4 
forme la tomo el pulió. El cò&* ^ ^ 
tado fue leve , è xnftanrâôcô^ ¿™'tef-<i 
pero poderoJ&mente eficaz : la tig?. ¿pj. 
enfermedad & calentura 
malign? f y i la mano del Pâ , 
dre huyo repentinamente ^ 
malignidad., y la calentura. 
Tan breve fué la faiudjf 
qtte diò à un nino, à quien fq 
mifma madre enfenò à Clavcí; 
al tiempo de pailar por la ca-, 
He, defeubriendo la piernecita 
del infante , y en ella una lla-i 
ga ulcerofa. Ay pobrecito , dn 
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un dedo de la mano , y con el. 
U llaga del nino , y cubdò con; 
alguna prifa la pierna , dicien-
do à fu madre : Vaya , vaya 
con Dios /y fie en fu Mageftad, 
que voy de prifá. A la madre 
no la fufriò el carino efperar 
niuchQ tiempo , fin regiítrarla-
pierna , à ver, que kabia face-: 
dido j y levantando las emboU 
turas, viò lo que queria , no 
viendo la llaga , la qual no ha-
bía dexado , ni feñal de ha-
ber citado alli : todo el cu-
tis fuave 3 entero s de buen, 
color, fin cicatriz , y como le, 
pudiera defear antes de habet̂  
tenido la -enfermedad. Otros. 
O.^s. pudiera referir ,de eftaaf^ 
fiíteacia^-à efufermoŝ  en las ca-
las en la Ciudad , y en las A l -
deas v peto el tener muchojque, 
decir, obliga algunas veces à> 
callar. ' - ^ ^ 
Aquel manteo, que talitq 
nos ha dado que.efcrivir, y. nos 
ha de dar mucho 3 que. hacer,/ 
tiene aqui fu párrafo ,fin mas. 
motivo , que paííar por una ca-¡ 
lle^en^que fucediò una laftt; 
nlofa fatalidad •, porque al tiem-
po de una tempeftad en el Cie-* 
1& ; eftaban unos quatro' ne-
gros /que fe 'abrafabao.defed, 
rodeando un pozo , de donde 
^É,o^ façíiba agua para remé* 
di'arfe j à efte tiempo > un* rayó 
.4el; Cielo, cayo tan, fobre, tòdoâ, 
^ejoancenw ej. cirtilloí 
N U E V O R E Y NO-
y efte con fu pefo j y con el! 
del cubo y dieron eu el pozo 
cpn^çl que aótualmeute citaba 
facaiido el agua : acudió, gen tcr 
dudaban de la vida de los que 
citaban tendidos 5 perefacando 
çon. la mayor brevedad,que pu-
dieron al del pozo , le íegifba-
ron / y un Medico , que fe 
hallo con cafualidad prefente/ 
no dudo de que citaba cadaver. 
A cita confufion.' fe apareció 
Claver , que andaba por Ja ca-
lle comhidando para el Jubi-
leo : hícieronle. lugar para que 
YÍeífe .̂ò^para que.iemediaífè el 
eftrago.;: entro enere ía gente, fe 
qiai^iej/iuiknceo, y Je tendió fo^ 
tjrç aquellos, ó inuerro^ ó .-itutr 
didos. Prodigio raro 1 conforme^ 
iba tocando el manteo A'iejo^íuiá 
cio, y remendado à aquelíosí 
medio muertos ,-ó muertos p^r;: 
entero a iban reviviendo 
el que-Cayó en el pozo : leva vu f 
UÉGuñíebuenos; y Claver, vicn- | 
dn^lÊonGurío ,, y ronocién^ôf 
la^h(wedâd ,-.que.habk <le cau* 
íktleLcaib^ogrà^a.ocafian del 
la rbullífc^ ^fi£ct4eâ|»áj;êciò del 
entre, ètla; * ÍUSÚII^I %^"u 
.; .EolasHç2pitaIes3quecsIa! 
|fi|Eerai ckfe en .que: dividimos 
tíla •.materia,, era. continuo y 
en ellos; fué JamifmaJa cbari^ : 
dad ,^frc^uenxes?k)SLprodjgios:/ 
dos* íbrvlos principales de Car-
tagena :eLuno, que llaman de. 
San Sebáftran , que eítà al QVÍU^ 
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laria de San Juan de Dios : el 
otro llaman de San Lazaro, cC-
tà fuera'de la Ciudad,en el cam-
po : efte es de léprofos , ò por 
fl^ejor•explicarnos, para los po-
bres, que padecen aquella af-
querofa , y rabioía enferme-
dad } que llamamos "fuego de 
San Ancón : à ambos afsiftia 
niieftro Claver con igual fre-
quência : edificaban fe los Reii-
giofos dé San Sebaftian , vien-
do al Padre barrer las (alas, fa-
Car los vafos inmundos , lim-
piar à los pobres , abrazarfe 
con ellos , abrigarlos con el 
manteo > y ganada fu volun-
eo>ufiz0 tad con los a¿tos de mifericor-
r _ dia temporal , pallar à la efpi-
. , ritual , confeíTatidolós y ad-
niinirtrandolos los Santos Sa-
cramentos. Qjantas. perfonas fe 
pueden hacer en eíta Scéna del. 
mundo ¿jque al vivo' reprefen-
ten la gloria de Dios , tantas 
hacia en los Hofpitales Claver: 
ya era criado, que barria las. 
falas, y Praíbicante , que hacia 
las camas: yà Medico , que fo-
licitaba fu falud con remedios: 
yà Cura Párroco , que adrai-j 
niftr.aba los Sacrameritos , y 
ayudaba, y auxiliaba en el ul-
timo trance à los moribütídos; 
y aun paííaba de aqui fu: cha-
xidad, cuidando , como Tobías, 
de los'muerto's, dándoles fepul-
tufa. Eclefiaftica, y haciendo*:, 
les el Oficio, y celebrando Mif* 
ías por los difuntos deí Hof* 
L A A M E R I C A ; 
piral. Todos ellos ofícios, todàè 
ellas perfonas hacia un Claver 
folo i y imitando à Pablo, era 
uno íolo , y era uno, que fíen-i 
do folo , era todo para todos, y: 
todo para cada. uno. 
Vez hubo , que previnie-
ron los Medicos, que fe bufeaf-
fen unas granadas pára alivio de 
los enfermos, y para entreteí; 
ner con ellas la fed, que pade-
cían en fumo grado, fin.poder-, 
les refrigerar con elagua,pqc-
fer la enfermedad disenteria;-' 
las granadas no venían, y el 
Siervo de Dios fe confumia en5 
la fed , y"calor de feryir à los po--
bres. Hablo con el Mayordo-
mo del Hofpital, y efte fe cf-
cufo ,diciendo : Padre mio,los; 
Medüicós t-ecetan lo que fingen^ 
à ío queTáben , que nò hay;* 
no ha fido pofsible encontrar/ 
una , por mas diligencias, que p^.o^ 
he hecho : no folo no las hay!, dinJefti*. 
en la plaza, pero ni en cáfa^ ¿0 
particulares, donde las he pedi- , 
do de limofna : eftos Medicos,-
por efeufarfe ellos, nos ponen 
en eítas conFufiones. Válgate 
Dios,,diX'0 el Padre, quantas 
cufas , y quantas razones, para, 
dorar' la laftima de que fakc-et 
focorro , y el alivio à los enfeiv 
mos ! Venga, fenor, venga una 
cefta , Veré yo por mi, fi puèdsh 
focorrer efta nccefsidad : las € g i 
fas de empeno, o priíà', ácof' 
tUínbró-3po¿hacerlas poi; mi iñif-
mo : el-Mayordomo fe fmtig 
de 
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^é là propoficion, y tomo una 
cèfta grande, diciendo: Padre 
tüioj y o pp* mi mifmo las he 
fciiicado, no hay una en la Ciu-
ídaíd , ay efta eífa cefta , plegué 
à. Dios ̂ qué V . P, la trayga lie-
f& de.gtãnadas. 
- Témò el Padre la ccfta al 
hombro , y faliò fuera de la 
puerta del Hofpital con fu ceC-
pL vacia: que andubo poco 3 lo 
jtengo yo por muy fixo, y lo 
jconocieron todos, por lo preí> 
jpo que habia vuelto 3 pero vol-
yiò muy cargado , porque la 
dfefta y aunque era grande, vc-
Cia llena*, y colmada de riquií-
| f ¿tí jítfe- jardines i pero de 
Sõftde fe proveyó, fi la cefta 
fuera inmeníà, provifion ^ hâ j 
jbria pata llenarla toda. 
Hubo ocafion al arribo de 
¡Galeones del ano de 16 3 6. en 
iqüe en el Hofpital de San Se-
baítian fe llenaron todas las fa-
las , los corredores, y aun la 
íglefia, de camas, por una epi-
¡detnia , que ocaílonaron unos 
¡Soldados : llegaronfe à contar 
juntos mil y docientos enfer^ 
¿ ios : aqui la principal fcena dç 
¡codo el theatro de la mifericor-
|áia , y zelo de Claver. Mudó la 
Mochila , en que cabia corta 
poíc ioa , en una cefta grande, 
Jg^tes de llegar ai Hofpital llena-
cefta de las limofnas, 
i^erta ^ ¡ ^ ^ 
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para los pobres: con efta prò-= 
vifion entraba en el Hofpital, 
confolaba , y recreaba à los en-: 
fermos, auxiliaba à los mori-
bundos , confeífaba à los apeli-
grados , curaba à los que podia-, 
y paífaba à mas, pues cuidaba 
de los vivos, y de los muertos: 
en faltando alguno , al punto 
los enfermeros defocupaban la 
cama , que era menefter para 
otro; y al punto llegaba Claver, 
y atendiendo à la decencia 3 y 
buen exemplo , fe quitaba el 
manteo, y cubiia el difunto. O 
válgame Dios, quantos oficios 
tenia efte manteo! No duraba 
eíte oficio mucho aporque en el 
Hofpital tenia provifion de ía~ 
banas viejas , y otros lienzos, 
que le daban de limofna; y fi 
el difunto era hombre , por fus 
manos le amortajaba : fi mu-
ger, daba lienzo a las enferme-
ras, para que compufieífen con 
decencia al cuerpo, y le llevaf-
fen al depofito, y a hora detein 
minada iba con los Pra&icaiw 
tes, y oficiaba el oficio de fe-i 
pultura , ofrcciehdó Juego ía-i 
crificios , y oraciohes por lo^ 
que habia afsiftidoyy enterra-
do. » 
En efte Hofpital de San Se-J 
baftian hallo un enfermo, que 
por mal gálico fe le habia caíi 
podrido el brazo izquierdo ^ y 
fobre todo , fe habia abierto 
una llaga i tan pútrida , que el 
¿Ujnor, que íalia de ella apeC, 
^•2 
4'. 
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taba de fuerce, que no podían mas delicia en Ju aísiftead^ 
íufiir el hedor los otros pobres 
de la Tala: los Cirujanos decían, 
que era corrupción 3 no folo 
deíhueíTo, fino que horadado 
cfte , fe habia corrompido la 
medula s y el humor de la fubf. 
rancia de ella corrompida, cau-
faba aquel fetor: fea de efto lo 
que fueíTe, la quexa de los de-
más pobres llego à canto , que 
los Religiofos de San Juan de 
Dios determinaron ponerle en 
una fala à parce , donde no 
ofendieífe à los demás: alli ya-
cía embuelto en fu miferia 3 y 
peftilcncia, deque compadeci-
dos ios Hermanos, dieron cuen-
ta al Siervo de Dios : oyó la 
laítima , y acudió al focorro; 
enero en aquella pocilga , que* 
ya no fe podia llamar fala, y 
entro donde nadie podia en-
trar , porque el vaho, qué arro-
jaba la puerta , impedia la en-*-
trada à quantos fe llegaban à 
ella pero Ciaver, fantamente 
intrépido, entró la primera veZj, 
y figuió entrando todos los diasj 
y como el apofentillo eftaba fo-
lo , y ai enfermo le dexaban fin 
compañía, fe la folia hacer Cía-
ver por el largo tiempo de dos, 
ó tres horas: en ellas acónfejg 
bienal enfermo à la paciencia,̂  
y le inftiuyo para una confef* 
fion general de fus pecados,qtie 
le habian reducido a tan mife-
rabie eftado yà bien con Dios, 
y Uitipia fu. concieAcia , íeni^ 
Ciaver: vez hubo, que bufean-
do una filia pequeña , fe fento 
junto à la cama, y (es confef-
íèfsion del mifmo enfermo) fe 
fue aplicando al brazo pútrido, 
que con titulo de-componer la 
cura, defeubrió eliterarneuie, y Pm. 0** 
con difsimulo , y como pot' ca- . ^ 
riño aplicó à la herida el rok ^u 
t ro , y aun la boca , befándola;.* 
lo que el mifmo enfermo refie-* 
re en fu depoficion, con admi-
ración, y con afeo: paífó àquel 
dia, y al otro pidió eí enfentia 
al Padre le mandaífe decir una, 
MiíTa por fu falud, ó por fu pa-*. 
ciencia.Refpondió Claver:Guar-. 
da eíTa limofna, que yo, fm que 
me des nada, diré mañana U 
Miíla por tu intención : hizolo¿ 
y Volvió" 'muy contento al Ho£ 
pital, y defde aquel dia mud^ 
rumbo en fus exhortaciones; y 
€n vez de dirigir , como ha% 
a l l i , fus platicas à una bueni" 
muerte, todo era prevenirle pá^ 
ra fufrir con paciencia ifn úa.± 
bajo , .que le queria embiat 
Dios^áé tjuien elperaba , qu^ 
le habia de íanar de fu préfèfc^ 
te mal: éfeítivamcínte ialierídâ-
ífc iba* limpiando , y contra a-
parecer de Cirujanos, t ñ é j ó t i h f 
do mucho. Ciaver ^ ' m 
tiempo todo era efperanzas, y¿ 
todo prevenir paciencia ^JjàfijF 
^a«l india le dixo c l a M F ^ ^ 
Y o t f $ e x & f q a e Dios^tf^1 ^ 
fitter ú é l ^ t à a i á ^ p t Q pu|#v-
A l , ' ' & 
3*» HISTORIA m t 
Jln'tefti çJ^aV^a*' l:eniendo un conti-
¿o 41. âuo exercício de paciencia. No 
dixo mas , pero ei efe&o fuè, 
due defdé entonces iba de pri-
ía ia mejoría , y curación del 
brazo pútrido, y al mifmo te-
nor creciendo un continuo do-
v lor de cabeza , y aumentandofe 
vina gran Eilta de vifta, hafta 
que llego i cegar. Los Medicos, 
y Cirujanos decían, que la cau-
la era patente , porque el hu-
mor fe habia fubido à la cabe-
za, y de allí caído à los ojos; 
pero no acertaban à curar ojos, 
íii cabeza, hafta que enerando 
un dia en la fala el Padre Cia-
yer, y Íaludando al enfermo, le 
imploro efte vivifsimamente fu 
focorrõ , por eftàr caíi loco de 
Vehemencia del dolor de cabê  
2á.£a ^tenga efperanza en Dios, 
refpondiò Claver, que le ha de 
fanar, aunque quedará ciego* 
y diciendo, y haciendo , tendió 
fu manteo fobre la cabeza dolo» 
tida, y yà con efta prevencioa 
a la modeftia, aplico fu propria 
çabeza à la del enfermo, la que 
apretó fuertemente. El contao 
Proc.Qr- )\qfué médiáto, pero muy in-
neamentc recobro entera, y ro-
!>ufta, con que vivió deípues 
jenuchos años ciego , como én> 
faticamente primero , y cla-
famente defpues, le había pre-
l^pido, y prophetizado el Sieri 
1 . ^ i ^ J ^ O S i ; •'  ; 
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Y porque nadie me arguya, 
que es raro milagro dexar à un 
enfermo ciego, diré aqui, que 
yà en el eftado en que le pidió 
la falud, no le pidió la vifta, 
que tenia perdida \ y mas clara-
ramente, que no fe la conce-
dió , porque yà fabía, que efta 
no era la voluntad de Diosi 
pero que no por eíTo faltaba el 
poder para confeguir vifta à un 
ciego. Scame teftigo de efta ab-
foluta propoficion un Soldado 
enfermo en el mifmo Hofpital, 
que habia cegado à la deftila-
cion de una gota ferena: efta 
enfermedad es incurable , en el 
fentir de los Principes de la Me-
dicina. Dióla por tai ei Medi-
co delante de Claver ;a que le p .̂Or-
replicó efte: Yo le aplicara tal din. tf-
zumo de tal yerva. Bien entien- tj(f ^ 
de V. P. de Medicina , dixo el Mtlti*' 
Medico: apliquefe efte zumo à 
uno fano, y cegará al punto. 
No obftante eífo , replicó Cla-
ver, ahora es tiempo , aqui efta 
la yerva, veamos > y fin parar-
fe , aplicó con fus dedos el me-
dicamento contrario à los par-
pados i y yà íè ve , que el me-
dicamento no pudo íer, porque 
eftaba mas oculta la eficacia, 
que inftantaneamente dió vifta 
clara al Soldado ciego. 
Maravilla era ver à efte 
hombre ocupado en tantas co-
íàs, que Íolo el idearlas, y dif-
ponerlas, fin el trabajo de exe-
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con limofo^s hizo tantos coícíl-
lios, como pobres había., pata' 0rJ 
de alabada difpoficion , y go-
vierno. Glaver foto difponia, 
ideaba, y por si execucaba. El 
excefsivo numero de mil y do-
cientos enfermos eftrechò mu-
cho el Hoípical: habia en fu fi-
tio unas ruinas, de una enfer-
mería que había fido, y yà era 
deftrozo del tiempo: efta en-
fermería hacia falta en la oca-
ííon de la epidemia: llorólo Gla-
ver, y manos à la obra hizo 
tiempo, pidió limofnas, y muy 
en breve, cuidando de la obra, 
levanto las faias ^ y enferme-
rías , las pufo en ufo para def-
ahogo del Hofpital, y délos 
pobres. 
En el Hofpítal de San Laza-
r o , fuera de la Ciudad, no tu-
bo que reparar las falas, pero si 
la Iglefia , que era de madera^ 
y fe vino abaxo: al puntos foli* 
cito limofnas, fe levanto lalgle-r 
liá Í, y porque efeótívãmente 
era Iglefia de Hofpital, y caíl 
tçnia fin razón el nombre, k 
adornó;de ornamentos, y puli-
dez en los Altares , y tubo fin-
guiar cuidado de que fe hiçief-
fen ornamentos blancos ,.,y 1110* 
rados;, los neceíTarios para ad^ 
miniftrar con decencia el Viati-
co, y la Unción, EaeftejHof* 
pitai fe le quexaban'.mucho los 
enfermos de aquella plaga de 
inofquitos, común en la tierra, 
y coalas llagas , yfnego de los 
enfermpsiP/añidia otra plaga 
de liíOÍcas^coHQcióJa-'razon, y 
que pudieffen , al eftilq de la, ^¿"ufg. 
Patria, tomar el fueño, libres 
de la plaga , que los inquietaba. 
Efto en lo material: en lo for-
mal , y en la efpintual charidacl 
ufaba la mifma carínofa afsiff 
tencia , que en el Hofpital dç 
San Sejbaftian: fentabafe en.Jas 
camas,para oírlos de confefsion, 
los coníolaba, los auxiliaba, re? 
cibiendo -muchas veces fus reí^ 
píracíones, los abrazaba ^ be/a-f-
ba las manos, fin el/nexiQi?. e£* 
crupulo. Era efto mas jeparar 
ble en efte Hofpital , por fer 
contagiofa la enfermedad. : no 
falto quien carinofo al Padre le 
avifó del peligro *, à que refponr 
dio conítante : Nunca vivo mas 
íèguro:de que. me guarde Pi:os¿. 
que quando mas me exponge?, 
al ríefgo , por fervir Pios ea 
fus pobres. _ - ^ . . ¿ t 
Eftubo tan p e ç f e è w » ^ , 
efte exercicio f j i p f a ' . ^ f ^ ^ i l 
en fu z h a n i * f a : i & ^ & ú z t à < * 
yà le f # ^ ¿ ^ í '¿« berzas pa-
ra j p ^ f c i i à d a r , j fe «do; cena^ 
gofo ^yrpaotancífQ -«i camino^ 
para eíteHofpícal, confideraa-t 
dof^imfictísibilita¿Q por fu per-
le&yál {íaíTar aquella pane del 
campo, que habia hafta el HoA 
pital, embíaba con un Negro 
a A c á ? 3 que 1c embíaífen. el 
cavalío: efte, era un rocín muy 
yíejo, que aun quando de poca 
edad, no valia dinero, y dado 
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por viejo al, Hofpital, folo fcr-
^via de faicar la baiura > de acar-
i^rear la limofna , que fe pedia 
¿lítodos ios • dias por las calles: 
^fts aparejos eran próporciona-
& m . Or». -dos à la carga , para que fe def-
éin.tefit- ítjnat>a pero ellos, y el cavalío 
fervian de conducir al Padre 
. cón feguridad; y fue nota , que 
iliizo la edificación , que aquel 
jefpe&aculo veidaderamente n-
fible à los mundanos, y natu-
aralmeíite harmoniofo para la 
inocencia de los niños , todos 
e n vez de rifa convertían fu nen 
^edad en admiración. 
En uno deeftos viagesen 
Jfefte viejifsiítfô rocín , explico el 
r;2pçmonio, quanto fentia efte 
t i&l^ftlnio?.^^ Padre , y Dios 
.Jíiafllfètô^íci providencia. Co-
f^B^w'-rocín era tan feguro, 
'XQft'tiQ poder ier inquieto, no 
«emendo brios para albòro-
tarfe j y como en el Hofpital 
iblo fervia de lo yàdicho, fus 
©parejos eran un cordel por ca-
tíezada , y un mal albardon, 
^ejifsimo, para que no le Hi-
peífe mal la carga: en efte tal 
cavallo, con eílos tales apare-
|ós 5 fentaban al Padre fob re en 
eí-albardon,con laTeguridaddç 
.^ue ni el Padre , ni el cavallo 
íè podían menear: pues un día 
<le eftos entro phificamcnte el 
Diablo en el cavallo, yàvifta 
del Hofpital, empezó à dar 
çprcobos, à tirar coces, à dar 
l.^y el Padre encima, íig 
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eftrivos ne que fiarfe y quan„ 
do los rubiera , fin fuerza pa, 
ra fiarfe en ellos; fin fi-eno, que 
no fufria el cavallo , y fin faber 
que bacerfe : acudieron prontos 
todos los mozos del Hofpital, 
pero como aquella maquina 
(que en eíta ocafion lo era)fe 
governaba por quien fibia mas 
que ellos, à uno le difparaba un. 
par de coces, à otro le tiraba un 
bocado , y los mas fe aturdían 
de ver al Padre fentado, fin que 
configuieífc el alboroto de la 
beftia dar, con él en tierra^quan-
do nadie- fabía , como íe podia 
tener: iban por un lado à dete-
ner la carrera , y como quien 
governaba la beília fabía mas,' 
daba un brinco, y volvia la car-
rera à otro lado : fi no fuera por 
el fufto, fe podía dar dinero 
por ver la fieíla pero todos 
eftaban confundidos, temiendo 
al Padre , à quien tanto ama-
ban, en un evidente peligro, de 
que folo pudo falir con la pro-
videncia Divina, que le man-
tubo fentado, fin perder el al-i 
bárdon, y con una inípiraciofc, 
que le à i t q lo que habia\de , 
hacer, que era conjurar al De-, 
monib : afsi lo hizo, y al pro-i 
ferir el Padre aquellas palabras: 
Exorcizo te immundifsime /piri-* Pr*̂  
tus , adjuro te ferpens ant*0ax fa- ¿it*:¿ 
lio el Demonio de aquel animal, ^./ ¡j* 
dexandole hecho pedazos de 
can fado ;y poco à poco, que tío 
|)odia »ia¿ de fuyo , llego al 
Hof-
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Hofpital, y con gran güilo (le¿ 
xh la carga : y con el mifmo 
hubiera dexado las carreras, íi 
hubiera podido reíiílirfe à la 
yiolencia. : > 
No fe concenia efta in&* 
ciablc charidad en los limites 
de aquel campo , cuyas puei^ 
tas citaban abiertas à todos: en 
las mazmorras, en los calabo-
zos, en las mas guardadas car-* 
celes fe empleaba , focorriendoy 
y afsiftiendo à aquella hez , i 
quien folo el hierro, los gri-
lR)s , y las cadenas puede tener 
violentamente foííegados , o 
defcfperadamente quietos. To-
mo à fu cargo, como fino tu-
ApopC ^eta otta eô a hacer > d 
(Oy t i f i y cuidado de los pobres de < 4$ 
cárcel •, iba i vifitarlos , los con*» 
:folaba en fus trabajos, y en fd 
-priíion , los regalaba quanto 
JW?" podia de las limoíhaisyquc pa* 
1.2.4. ra ello recogía: era.lu Aboga-
do para con ios Juezes, com-
ponía difeordias , concordaba 
las partes •, y quando habia en 
4a cárcel algunos'. Negros, qué 
por quenta de fus amos efta* 
•í>an aili à fujetar fus inobe*' 
¿ieucias, y fus licenciofas cof-
tumbres, intercedia .con ellos^ 
pero primero reprehendía , y 
enfenaba à los Negros fu obli-
gación, y los reducía à ella: yo 
lie dicho cfto en medio reh*-
^ glon, pero el teftigo del Pro-
4nMfii- ^ce^ Apoftoiico gafta mucho 
i , vpapel en; explicar con feña s ia* 
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dividuales los muchof' J^egrosj 
qu« eftabàn! barb^áiiíeiíte dèft 
cíperados • à quienes redüxo| 
aman% y; pufo en vida Chdft 
tiana y y . entrego córregidos^ 
Y enmendados à fus amos ; ga-f 
nadas yè ílas voluntades, ò à lo 
menos confeguido, que no 1c 
tubieíTen miedo , y le oyeíTen,; 
o con gufto yò con paciencia^ 
les hacia continuas Platicas, 
morales, 'exhortándolos -à pe^ 
nitencia v yà;de Doârnii^Ghríj^ 
tiana, enfemndóío$i4afÍ'dpy,pe| 
ro en quien fue ráss ^pab t í^ 
fu charidad, fue conflos cõfldeji 
nados à muerte , à quienes a£$ 
, como ahora lo hacenj 
por oficio los fugetos, que pa^ 
ra cfto eftàn feñalados crt los 
•Colegios ' i era continuo en fe 
Capilla (qájte ílaman) ò la pie^ 
-za donde ios recogían aquellt^ 
tres dias, que les dâ  la com* 
pafsion Chriftiana ^zíatc^ík, 
difpongan à.una è&htítíb-^^ 
te : en cite ú t ^ < ^ ^ ^ ^ ¿ $ Í 
Dios Í£f&)^$ff iWq&&fal 
eran G^ jbs^y , aÃ'èquizan-j 
áoio^^¿^mÁzh )? iklki"©^ 
iiahès p,WBçriáiian.à^%«sího£v 
taeiÓH ̂ bjddS' jos condehadosy 
^¿iipíidp-^.pueblo coível Bàn 
-vòr j'.qüe lc& habia eoirianicado 
el Siervo de Dios con fu &iU 
tencia. .. • • ... 
Fue muy plaufíhlcel cafoj 
.que fucediò en el fuplicio con, 
,un talN. Melon,ladrón famo^ 
i I fe. 
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|"0 ^ h o m i ã ã a . , y pof tal con-; 
4j?ñacp àf horca: babia muer-
|Q cl excfuiot dq íuftick , y 
t̂ o fe hâMaba qukiv qèiifieílè; 
executar la? fcnteaeia. E l J u e » 
firnalò à qn Eíclavd Moro , que 
fervia d.c fenicio: habiaale pro^ 
^ r a ^ reducif a la Religion Ca-* 
çhòliear, f i i que abjuraiTe de 
fo. feCta. Mabonveçarò , varios 
Xarppcs'; ijjfj>tóiBi44ks ^ y , entra 
dios^lpcé^^iPí Qkvçr , pera 
gg^|{|a&al i>ioSr cfta converíion 
para;COrtiun exemplo ; porque 
^tBfèndo . cl M o r o , que le buf-i 
caba o paca que foçfíe verdugo) 
fè efeondip , pero; mcr caácoi 
gpç, no püdteíTen mis Jas díííi. 
gpnçm ^e los Mimftrosiíy trar | 
¿Ó tuce |5ov¿riiad¿a: * facò 
||t>ç íoodtc ion , que ¿1 executai 
¿fo-Jafhuerte , con tal , que lè 
P^dóápcflfedique el íeo murieí» 
ftr^bpfel dáJa borc^ ^ abégado 
«| ^rrote de cordèLíÇxow®^ 
icftibba ^cmonçesr.) y r t e g a ya 
icadavetí,; le; <colgària: p porque 
i d ¡ej^cutjir ^exaháole; jcaer Vi; 
^sw^fobia , ni para eflo cenia 
.isèí^bô i ' fije pxecifo convenir 
^óntél Moro , à quiçá lie eílà» 
Íb©{ !m«y bien la ccrcama al JPá* 
ibt^bver^iba p a finado tdbü?. 
-ctáS i-rvicodo el fervor , el cuida-
J o ; y «l trabájòr del- Padre, Gia .̂ 
,̂W.CM. # f ^ m*s itltúés * gankr 
^m; >>jí ei alma de aquel miferabie: 
i ! H-íSv^egafen à] lugar ¡del fuplicio, 
^í^ 'rMoroal rea para ajuf-
ifcoí^elel ^ té i jb laban 
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todos, el reo efperando la muer* 
te , y el Moro por falta de ani-
rftQ para darla : folo Claveref-
tába muy fobre s i , y notando 
quan fin fuerza eílaba medio 
defmayado' el reo , facò unos 
vifeochos , y vino , con que 
le confortó , para que fe pu^ 
dieííè confeífar : veia efto el 
Moro , y aunque el eftaba fue-
l $ r ú e «i .y tubo ¡a bailante líber-
çad.¿ para que .obraíie el exem-
plo de ila/charidad > •y-.iéíó del 
Pk l̂re Cléver., y conocieíTe el 
porte ¿.el modo, y las-áctiones 
tànr edificativas 3 à que obliga, 
v k M m k p i i ^ .Religion, Cáthoí-
Uoa pyíèojclctnifmo adoiíe con*, 
fjryò-jtaii Ne veras ,rqtie; ape-
nas .âcabò^aquel fu foizado o ñ * 
cio, quáçdo figuierído ál Padrê  
léi pidiòt con lagrimas^ que lé 
eafenaífej la Ley , y: le.bautizaf' 
fe-j como fe executo j fruto de 
«n. exemploe l que, no Jiabia • 
a^mfeguido j ni la exliortaciori, 
fli:dl^empi:£Q. , ::.^oo'r, • •? 
Í fjMo-paraba la cbaridad del 
Siervo de Dios cotí la execu^ 
cion de la: jufticià/"haflia eíle 
punto cuidaba de-las alHías-, y 
dcfpaes: ilrqitódaba el cuidado; 
^íHt-ateocioriide la.charidad eon-
poi-al' con loscuerpos-muertos: 
4ba para efto à la Catbedfal, y 
en íu Parroquia ajttftaba el en*»' 
tierro: yà*fe;eonoceç que los 
reos no teñíta con que pagar 
los derechos;'.perolefto íuplia! 
h t i charidad, iy. de liraofnaqpc* 
di^ 
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r4i-a al •caravanero las campanas, 
à los NdüficQs la afsiftencia, à 
todos los Clérigos el acompa-
namicncp» y^'á los vecinos: ve-
las , y la nyoche de la:jttrtieiafe; 
hacia un ,;en£Íerro , GOUIQ : los 
mas folemnés, que por pilen ra-
ción fe. celebran a los nuiy adi-
nerados. .I, I;0 ,. : - : Ú t . K : - , ' ... v . 
Haftaiaqni hemos viflto par-.; 
te dç;a$QS de fu ferv<>rpfa cha-, 
ridad,Lcpn (Negros enfermos en 
cafas! particulares, çn los Hof-
pkales, y en las cárceles: todos 
cftos.eràn dirigidos, y endere-
zadp^ $1 bieti de las almas , à 
convertir a!;y. bautizar Negros 
Gentiles, "y hacer que vivieífen 
buenos Chriftianos loá yà bau-
fizadpsi. efté zelo de/kgípna dé 
Dios fué el?-Ghai^(^eíbdçi'Gfo 
yer, y' eñp^iniímQ era el que 
le lleyaba á 'lps Hpfpjpks,, y 
Ias ca;ricele$f*; çpmaiidpyla chari* 
Áaid eorpíoiPalpor ñiedio pârá la 
çfpiritual, y para la mayor glo-
íid de Dipsj, y íalvacion de los 
próximos ¡ elle zelo le abrafaba, 
y le teniaí en un perpetuo afan^ 
ílenipre que' las Naos de Ne-
gros tardaban , y en los Hok 
pi^fejfíP^ había ííngiilar epiT 
dei^Up^iUsiiPtras infinitas ocu-
pacion^ir4abati alguna refpka-
cion , nfaliaj 'à Mifsiónes à lajs 
iacichtó^i*apiches, y Luga-
res vecinos ,i aun que fiem pre fin 
alexàrfe.mucho de la Ciudad, 
por él cuidado de; fi venían Ne-
gros 4? A f i a ; Çíi.ieítas Mif-, 
íibnès di^Mcpsre^em^fes -çp^ 
mo paííbs ¡y tárftas admífja^pnes 
CQmo pbrast: todo lo qti.ele'que^ 
daba del diÉ 3 h pcupàfefa epu 
íliS; Negroso^r&fríencjpl^ • pá-» 
Qientifsimamçnté fu o¡barharí-
dad i como yà fabian ellps baf-
tahrementp k ¡lengua, los po-
dia Jnftruir.4 yieñ^ftas Agradas 
e'xcnirfi o áe& ihallp: m u cho&a q UG 
paífaban plaza de Chriftja^osj-
W$s f;4ip rfuDtfitriedió íábc t̂óadfe' 
fu fodor-MÍ krmçhç pMÚiiéé? 
p.en la IgIejSar¡]fi¿eéltllaí^5l*H 
gar, o'en ;qu|ilíjitó.zf¡m*d$$k 
hacienda , o èn el patio-^ fft-.,̂  
^abía Senellá^ ius Sejcrilípe» 
eran eficacifsimos, palabrits Ua-? 
àasj eftilo comun, para que to»r 
dosi ke'ntendieíTen, pero claiH 
folas sabfàfaá^a^ , encendidas 
en el ^fuegoMé1 aquel pqcho^ 
horno de amor" Divino*; el.fruto 
de eftas Platicas era tan fp ĵp?* 
fo , que todos., los. 4m jlb«m&r 
paban en ú coafc{f§r$rtfc$%4$' 
la mañana / y-&!lfpftiífâtât<#r:1t9 
fucedio Ç m ^ t ^ k o ^ B ^ ^ M k 
ocho h'RPfke, y m l f e m f y 
lc>icy*ntar feaíls h h r Q ^ ^ d d 
dia /igOienJJí , ^ çôy^wbajO 
le fokçtóefoiTíoalgmi^jVécps 
taic^difmayPs^que le qiicbr.^rp^ 
lás.fuerzas para ppcUt^ásefl: 
Miífa; M e efedo era W-efT^ 
rio en la íiaturaleza pej '&en<l 
cra .ítr nihgííirío / ò çorep^ í, rfm 
mas colchón:, que la duffezá del 
íuelo; fu, fuílencp ei yaftb , ^ 
coi-
Procefo 
te ft. 1.4* 
.y 8, 
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fcortifsímo , que podían '••telé 
klc limofna los Negros cuya 
defdichada íacion , aun cb^ 
jmícndola toda , fuftenta mtèç 
• cl trabajo continuo •, con qtífc* 
ncceíTario *fe¿fcó i m r de t m a ® 
, caufasr, que la naturaleza fe t x l 
plicafTe en defmayos, y que fus 
Fuerzas no podían feguir los c£-
fuetzos , à que animaba el ef-
piritu. • " 
No faltaban lbs Eípanoles, 
'dueños de las haciendas, à fu 
obligación / y con empeno le 
combidaban à fus mefas s peto 
alíi encontraba ingenio fu cha-
ridad, y fu moptificacion: coni 
frapdciâgradecimíénto admiciay ando gracias pot el regaioj» 
çèfd c|&n condición de; no ir al 
côítíbite , porque no fabia fi le 
darían licencia los Negros, àt 
quienes no podia falcar,, por cu-
ya raion' pedia le ¡embiaffen 1 
íu cafa la comida , que aUhlk 
éomeria é l , quándo pudieíTe^ y 
muy 1 fu gufto vy afsr era,por^ 
||ue totaándo para sí rortifsimá 
| É ^ i í á" diftribuía de limofna 
entre los pobres todo el regáb: 
ícumpHendo à un tiempe^ícon 
Dios, con la mortificacion¡, con 
la iimoíha, con fus Negíos en 
'el regalo, y con los Efpañoles 
fus amigos , en el combite. El 
Regular tiempo de eftas excur-
Êortes; ò falidas, era al emps-
^¿ar ría Quarefma, o defpues de 
, porque cumplieren 
' fglefia : engibe tíçâipq 
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era iniíneníò íu trabado, aiíñ cij 
la Ciudad \ falia por las calles^ 
defpüés dê  la hora de comer, y 
eon, una campanilla , que toca-
ba de quando en quando, ha^ 
cia íilen^io^ y cOftlbidaba à ívi 
confeíTonario à todos los Ne--
grofi l oneciéndoles' eftar pron-
to , y agradable à oír de eonfef. 
fíon à todos , exhortaba à los 
Amos, y los obligaba à qüe fe 
los embiaífen : afsi lo decia por-
ia tarde , y afsi lo hà^ia' tõdà la* 
mañana , y por la noche, du-
rante el tiempo de < la Qaaref. 
ma: era tan excefsivo el traba-.' 
jo , juntó con ei mal olor, que 
de fu y o exhalan , y fu bozali-
dad, éii lo que todavia n# efta-
ban ladinos, que algúnteftigó 
de vifta dépufo , que'ocho ope-
rarios1, trabajadores, y làjborio-
íps , íé? ckíiíarian ínüchó; fi- to-
dos juntos trabajaran, lo que 
íblo hacia Claver^y efto lo prue* 
ba, porgue algunas veces no fê 
•baftabá'ásí miunO/fíendo quieá 
era / y i^t deímayaba í 'falcandor 
le las fuerzas, de fuert-e^que fué 
preciío facade entre ;qftatro, y 
conducirle à fu aĵ OÍenc-iiltí̂ don? 
de fe conocía, que claccident^ 
era de folo rendimiento , pues 
à corto fofsiego, y algún fe 
mento volvia en Á h ó k á O s f - x ú K 
el pulíb quieto, c m , fola=k*mé^ 
dicina de dexar el trabajo y y. 
.añaden , admirados , qué íèguíi 
teftigos de vifta , folia confeífár 
à cinco mil > los mas dé dios 
" • - _ Ne-* 
¿¿8. ft/' 
Pm,/, 
co, d ê , 
Vmef. 
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Negros, en folo el tiempo de annuo: al entrar en la IglefiW 
Quareíma. 
Mas admiración me caufa 
à mi , lo que no puedo negar, 
fino' niego la fé à teftigos jura-
dos en los ProceíTos de Canoni-
zación. En medio de tanta fati-
ga j y de tanto ahogo, tenia cui-
dado , y advertencia para em-
biar à llamar à los pobres, tu-
llidos , valdados, y enfermos: 
los que no pudiendo facilmente 
venir à la Iglefia, difpufo fu 
charidad una maquina , que 
equivalia à filia de manos, y lo 
era en la conveniencia, pero no 
en la gala, ni el aíTeo: efte no 
le habia meneíler, t i i el Padre, 
ni los pobres: fii charidad fe in-
genió , mandando hacer tims 
filias de palo , muy acomoda-
das, y fobre el afsiento un tol-
dillo , à manera de paveíloa isfe 
feacre, que fè echaba à los tiem-
pos de lluvia, u de ardiente fot: 
tenia fas banzos, ò palos de fi-
lia , con que dos mozos la po-̂  
<üan llevar cargada con el pOr-
bre: para efto pedia de limofna 
Negros preftados , un dia-àmn 
devqtoy otro à otro, de foer-
te ,'que;:nuncaifaltaban mozos: 
al llegar eftas à lá Igteâa^ les 
-mandaba tomar las filias > y có-
mo para recorrerlos entre año 
tenía lifta de fus cafas, y feñas 
4Édividuaiesfde ellas, les embia-
ba ya, i una parte, yà ;à dtra , à 
que fueífen trayendole invalid 
d#s à , cumplir can el precepto 
;fte aparato de filia, ocupada 
con Negto invalido , era fefiiva 
devoción vèr afanado à CÍaven 
dexaba, y dilataba lo que efta-
ba haciendo , y en una fillíta 
pequena , que à efte fin tenia 
prevenida , fe fentaba junto al p,roc' 0 f f 
invalido, le conlolaba, y am- ¿013.2^ 
maba à dar gracias à Dios, que y 17: 
le daba tiempo, fuetizas, y con-
veniencia para venir à la IgíeT 
fía, le confeífaba 5 y ü era pof» 
fible, le ayudaba à íàlk de 1% 
filia , y le conduela en fus bra-̂  
zos , 0 con íu arrimo, à la vá^ 
randilla de la comunión y lue^ 
go que la habia recibido , le da-t 
ba la cédula de confefsion, y co-i. 
munion , por licencia, y c ó n - j 
venia, jque tenia con el feñof 
Obifpo, y Curas de las Parro-
quias , à quienes hacia tanta fe 
la cédula firmada del Padre, cô ' 
mo h as propnas, que daban en 
fus Iglefías. 
Rebofaha tanto d; zèlo de 
la gloria ¿de DiOs en fodâs eftas 
funcianesya/íi de publicar por 
las í^líes^con'fefsion , como la 
larga afsiftencia al confeífona-
r io , qite nò eran efpecifícas fo-
lo,, f aligadas al tiempo de Se-
mana Santa , pues las repetia las 
vífperas, y dáas de algún Jubi-
leo , fingularmente el de las 
Quarenta Horas, que a íin de 
q|ie le ganaífen todos , \t pu-
^blicaba con tiempo por lasca-
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teiak la tniíma • firme* y conf-
iante afsiftencia al confeífona-
rio, y el miGno cuidado de las 
filias de manos, para entablar 
eon eito la frequência de los Sa-
cramentos* 
;Enunade eftas ocafíones, 
tuque andaba por las calles pu-
blicando el Jubileo, quando yà 
por fu mucha edad uíába llevar 
para fegurídad una muleta, fu-
c é d » aquel milagro de los hue-
vos y que íi no fue de grande 
importancia, fue de lindo guf-
fo. Iba por una calle, quando 
yiò una multitud de mucha-
chos riyendo , y rodeando una 
f d s t e I n d í a , cuyo caudal, para 
)«àrôtyçoníiftia en una- banafta 
«bimèvpsvque llevándola, co-
jno-ellas acoftumbran, fobre la 
cabeza , habia tropezado en un 
&akón muy baxo, y perdido el 
equilibrio , cayo en tierra; Ikr. 
gòfe Claver, vio aquel deftro*' 
zo , le compadeció la defgracig. 
de la India, procuró confolarlaj 
pero no íe Íatisface con pala-
taras, aunque fean muy buenas, 
quien vé deftrozado todo fu 
«audaí, con que miferable ga-
-róba una mala comida: los n i -
"Itos (e reían , viendo empeñado 
à Clavçr en confolar, y à la I n -
^tia enclavijadas las manos, dañ-
ólo gritos, que los ponía en el 
Cielo, volviendofe à todas par-
maldiciendo al balcón, oca-
lu ruina , mirando los 
ieftrtUados ^ fin atrever*; 
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fe à llegar à ellos > y quando 
mucho , mirando al Padre, y 
feñalando el deftrozo j à efta, 
con gran paz, la dixo el Siervo 
de Dios: No te defconfuelcs 
tanto , muger, que Dips focorre ¿ ¡ ^ : 
à pobres -, y llegandofe cercâ  g o i ^ 
empezó à batir aquellos hue- V<y¡]o 
vos rotos con la muleta: yà fe 
ve, que en lo natural eíie eia 
~ün gran medio, para que fi ha-
bia quedado alguno enteio, fe 
quebraíTe ; pues lo que Íucedio 
fue, que conforme iba repaífan-
do el báculo aquella mafa, ò 
caldo de hiemas 3 claras , y caf-
caras , todo rebuelto, fe iban 
fbrmandorlbs huevos, uniendo-
fe las cafcaras, encenando den̂ -
tro la clara, y la hiema con fu 
Jíatural difpoficiçn y dexando 
limpia la banafta, o la cefta, re-
paífó defpues lo que habia en el 
íueíojy conforme iba llegando el 
baculo/e ibari juntando los hue-
vosjhafta que dexó limpio el fué 
Io,y todos los huevos enteros •> y 
fin pararfe à mas converfacion, 
dixo : Aprende j muger^ à co-
nocer , como confuela Dios à 
los pobres, quando eftos ganan 
fu comida con fu trabajo y fe 
fue , dexando à la confoíada In-
dia ocupada en recoger los hue-
vos enteros, que iba mirando 
de uno en uno, y poniéndolos 
à la claridad de la luz à regif-
tear fu trafparencia i y como 
eftaban recien pueftos, à fu v i ^ 
ta todps eran frefeos ¡ miraba, 
y. 
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y remiraba , veía lo que apenas 
podia creer, y creia lo que veía-, 
i y le eílubo muy bien de codas 
1 maneras, porque los chiquillos 
decían à gritos lo que habían 
yífto, y todos los que paíTaban 
compraban los huevos, que los 
niños llamaban del milagro ; y 
el Padre hizo la limofna de que 
la India en poco tiempo dupli-
caíTe la ganancia. 
El zelo de la gloria de Dios 
le llevaba , ò le arrebataba eíi 
todas oçaííones: por las calles 
iba à fus dependencias de po-
bres j y íl encontraba algún Ne-
gro hablando con alguna Ne-
gra, los reprehendía agrifsima^ 
líjente. La prudencia le obliga-
ba à mayor fuavidad coa los 
Eíp^noles : la esfera de eftos, el 
faponej^qwe pddian tener ne-
gqcíQt, J* d^nde i ida que tra-
tar honeftaraente , le detcniaj 
pero con cor tefes palabras roga-
ba no efcandalizaíTen à los par-? 
vUlos de los Negros; : con eítos 
era fevero > porque en ellos ra-
ía vez podia (er la converfacioit 
de cofa precifa, defeubriò pos 
^ftç .medio varios am.ancebâ-
mtentos, que evita, eafatido à 
los mal amiftados. Efta vi¿tQ? 
ria contra el Dem(?^io le coítò 
algunas pefaduíjifees, y e^ercit 
•tòífii paciencia,porque rio fíen^f 
hif.o$u pte los dueños de los Negros 
imúftk llevaban bien eílos ;ca&mi6n-
1% tos v y eomo! un Nêgrorvalia la 
mitad, que quan<k foltero , á 
¿ A AMERICA, ^ 
facar la precifa licencia dabi 
mucho que merecer al Padre en 
las defatenciones con' que le 
ofendia la codicia \ pero oia po-
co de palabras del mundp,quieii 
vivía arrebatado del zelo de 
evitar pecados, Efte zelo le mo-
via à impedir los bayles, que 
quifieron introducir los Negros, 
aun yà domefticos : el íump^ 
trabajo, y la efclavitud les hizo 
bufear defahogo, y el enenaigo 
común les inftigò ^ % que intro-
duxeífen^ ò empezaíTen à exer 
cutar en Cartagena aquellos 
bayles, que allá en fu Gentili-
dad ufaban , empezó por poco? 
y fe iba introduciendo el vicio,, 
.de fuerte, que yà fe vendiaà 
publicamente los tambores, que 
jelbs ufaban i y hubo Negra,que 
tubo atrevimiento de ponet car-
ia publica de bay le , y taberna^ 
de una cierta efpecie de bebid^ 
que embo rr acha , y- • ellos lla^ 
man Guarapa : fupOi todo e^> 
Cía ver, y tomó fa; fargo el 
remedio, j a l» patr ios Hoípita?* 
Ies Jt y, p^ra rVèr fus, enfermos,' 
per©: tomaba el camino por lap 
calles publicas, donde folia h^-
bereftos bayles , y en enconr. 
tx&ti4of alguno, efparcia los Ne*r 
^ros, y les quitaba el tambor,* 
que deppíltaba en alguna veci-
na tienda, con orden de ̂ ue lç 
yendieífen, y embiaíTen el pro-
dujo al Hofpital de San Laza-
ro : al principio, aturdidos los 
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pues les pareció , que era mu-j 
cha fumifsion, y fe le refiftian: 
no intenta venganza, pero juz-
go, que era gloria de Dios el 
apretar en el remedio j y quan-
do hallaba reíiftencia, acordan^ 
dofe de Chrifto, y el exemplo, 
<|úe nosdexòen el Evangelio, 
como era alhaja , que fiempre 
traía coníigo las difciplinas^ i n k 
truniento de fu penitencia, las 
facaba, y como Chrifto con el 
azote echo à los que feriaban 
en el Templo: el Siervo de Dios 
st azotes difsipaba aquella nube, 
que ofufeaba la modeftia: to-
maron partido los Negros, ima-
ginâiidofc feguros à puerta,cer-
t tÊá èà ià cafâ de aquella mu-
gér \ qúeerá yà tienda de bayle, 
y taberna de aquel fu Guara-
, pe: fupolò el V. Padre , y ai 
punto,cncendidoeneÍ zelo, vor 
lo à la cafa , fíiéjor ditemos 
burdèl , y aqui ufó poco de la 
cortesía , porque luego que en-
tro , y vio aquel concuifo de 
"Negros, y Negras, el tambor, 
el bayle , y à ellos agarrados de 
ias manos, defembaynò las dif. 
dplinas, deshizo à golpes aque-
ifetropa, arrojo à los Negros, 
ifeV quito los tamboriles, y lue-
ĝo qucííí: quedo folo , requl-
l iò la cafa, y derramó todo el 
liquor de Guarape , rompien-
do las vafijas y aun con todo 
^ftono contento, para evitar los 
&/, que fe pudieran feguir, 
- ^ y r o g ò i S f e 
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yernador de la Ciudad efear-; 
mentaíTe à todos, caftigando à 
la Negra, que había puefto ca-
fa de infame trato 3 para impe-
dir en quanto podia las ofen-, 
fas del Señor , à quien tanto 
amaba. 
Comunicó Dios à fu Sier-; 
Vo varios dones fobrenatura-
les, como luego veremos, y el 
V. Padre, empleando los talen-i 
tos, lograba en ellos ufufru&a 
de la gloria de Dios, cuyos erana 
como gracias gratis datas: pc-« 
netraba corazones , fabia los 
futuros, conocia los ÍMertores¿ 
y profetizaba lo que habia d^ 
füéeder. Uña vez , que public 
caba el Jubileo de las Quarenta 
Horas del íiguiente dia •, entró 
en elmoftrador, ó tienda del 
Alferez Juan Gramedor veftai 
ban allí todos los mancebos, y 
a todos les intimó , que fuellen 
a çonfeíTarfe , pues los aguardad 
ba en fu confeífonario ^ porqué 
queria, que gozaífen el Ju fe 
leo : obedecieron todos , me*! 
nos uno , 4 quien/cogió en 
mentira al tercer dia, que vol-í 
vió 1 entrar en la tienda 5 
agradeciendo à todos en gene-i 
ral,que hubieífen hecho lai 
diligencias , añadió : Sí , s í , xo* 
dos íè han confeífado , menos 
uno : efta noticia podia fer na^ 
tural, por conocerlos à todos,; 
y haber obfervado con aten-j 
cion, que faltaba unojpero cada 
'S^ogor à negaba la felta , y* 
tos 
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tocios aíTeguraban la confefsion: 
íiguio la platica., y acercandofe 
à uno, le pufo la manofobre 
el hombro , y le dixo : T u no 
te quiíifte confeíTai" ayer : íl 
Ule confeífé , Padre , replicó el 
mancebo, pero no con V.Pater-
nidad , que-citaba muy ocupa-
do con fus Negros , fue con 
otro. No me mientas, inftò el 
Padre, que efto es peor, efeu-
íar muchos pecados con otro 
pecado : no te confcífafte , y yo 
fe el por que j ponte bien' con 
DioSj' dexade una vez-eftàr en-
lazado J y prefo en eííos gri-« 
líos , que arraíhas: quedo fíri 
habla el mancebo , y iolo la 
cobro delante de todos para de-
cir : E l Padre fsbe mi corazón, 
yo iré à confeífatmè : como-lõ 
jhizo , y aprovechó à fu almâ 
el fobrenatural don de pene-
trar los corazones , que Dios 
comunicó à fu Siervo. '1 
A efte mozo le eftuvo muy 
bien rendiríe , y le eftubo muy 
mal à una Negra , no corref-
pondef à las vocaciones de 
Dios , y avifos del Padre .* vi-
via efta mal amiftada , o por 
InéjoT decir, vivia à cxpenfis de 
fus pecados: amoneítòla el Pa-
dre , perfuadiòia, y para fuavi-
zar la dificultad de. fu pobre-
xa y ofreció acomodarla muy 
bien , como fe apartaífe de fa 
arraftrada vida: no le quilo dar 
oídos ;antes para efeufar la que 
piiraba como ímpertmencia, fa 
no» 
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fué à paííear à una hacienda ve-? 
ciña: íupo ella reíolución Cía-
ver, y voló à fu cafa , donde 
entrando fin preâmbulos , hi 
cortesias, la dixo- Dexa eíTa mala 
vida,que arraítras,^ à nodexar- JProe.OM 
la-,te avifo de parte de Dios/que din' 
te aguarda un gravifsimo tra-
bajo : riófe de la amenaza /fué 
à fu paífeo s volvió à pocos 
dias en compañia cafual dfeun 
muy honrado, y caíto Cava^ 
Hero : en el viage , que por con-J 
veniencia fe hacia en un bared 
à la orilla del mar, aííàkò áJá 
Negra un accidentillo, que non-* 
cã le averiguó fi era defmayo^ 
ó mal caduco: volvió en si, paÍM 
fófe el fufto , que repitió à pô-* 
co tiempo en- fegundo accideiM 
te: recobrófc de efte, y en quátí-í 
Éó duraban fus dexos eii lafal* 
ta de fuerzas , y reliquias de lós 
dolores , fe declaró con aquél 
honrado Cavallero, cotí quient 
cafual mente vetiia , y le' á q à l i 
có la profecia',"o ãttieBiftl ¿¿fe 
Claver: - hi2<r,̂ mnm' çúâo -él 
Chriftiarto .Gàvsííero - por redu^ 
cirla , fígaificaíidoía el refpetp; 
que fe aebra a las palabras ~i¡& 
un hombre Santo, infundiendo-
la temor impero, ó donde llega la 
cegaedad de un pecado^quando 
el corazón eftà como el de Phá-
raon endurecido! Aquellos def.. 
mayos, que eran avifos, recibió 
Ja Negra como verificativos ¿ 6 
la profecia^ y yà fe miraba í e -
gura de la amenaza , fingiendoi 
f P i m 
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co- Tu fantasia para confuelo, 
^üe era mucho trabajo el mal 
íaíTado : çntrò en fu quarto, 
áyifo; ..de fu arrito al complice 
| e íu pceciptcio : vino efte , y 
en fu prefencía , al tiempo que 
|c refoia fos defmayos, le aco-
metí^, çl tercero tan de recio, 
<fue acabo la vida , y empezó 
gran trabajo amenazado^que 
fe efta cumpliendo por una 
«terOidad en el Infierno. 
, • Fué muy publico el cafo, 
que reveló el mifmo cómplice, 
ÉA, que con fuavifsima provi-
4epsçi.a evito un pecado de obra* 
á^que ^íiaba citado un Cava^ 
ííero de la Ciudad en cafa de 
ificonveniente. Ppca 
afâs;4f4»í».ar la. puerta para 
i l ^ f e t ^ f k ptiívenida, entró en 
^ ^ M I V . Padre, y con mu^ 
^>: i^m4o le faludò ^ y cortef* 
l^eiiíe. lê  d i m ' Abp/^ i Sçnpc 
fpio » todos hemos ígenefter 
fêrvir i Dios, aqui me hallo 
fin Imprenta , yo eítoy ocupa-? 
ffifsimo, no tengo tiempo , he 
ilienefter ^que me ayuden: V. 
h$ce bellifsima letra , ha-
'g%mp á gufto: de eferiyirme 
gi|%Fi|d ante^ eftas cedulitas d@ 
g|>j*feíKon , para que yo pueda 
ftyWtk. oy , y mañana , que es 
'<d||: ele Jubileo;; mire, no |ie-
lIsfiQuclio que hacer: en cada 
;<IÍíg "Ce pone afsi : Confefio en 
" Ugém en Mayo de 1646. y 
Ip,?,No mas, :y quedefe 
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le en las confefsiones de dos 
pobres , que no pueden ir à la 
IglcGa , y à labueka mepaífa-
re por las cédulas-, y afsi, como 
ai deícuido le dexò unos maci-
tos, que tendrían como unas 
quatrocientas cédulas. 
, Qaedò el Cavallero-cón.-* 
fufo , porque dio al Padre pa-̂  
labra de fervi de con fu bue-
na letra, y no fe atrevia à fal-
tarle > pero hacia falta en la 
cafa donde tenia dada la cita 
con hora determinada: enefta 
duda , ò çongoxa , fe pufo à ef-*-
crivir unas quantas cédulas, y 
cumplir con todo , pues eferi-
viendo algiinas, podia dexarlas 
en fu cafa , con recado al cria-
do , que en volviendo el Padre 
le dieífe aquellas cédulas eferi-* 
tas, y j e dixeíle, que un ne-
gocio gravifsimo le habiaprc-» 
cifado falir, que fe llevaíTe aque-r¡ 
lias cédulas eferitas, que je da-j 
ba palabra, de efcriyirlas todas 
para ppr la noche , à fin de qiie 
eftubieífen à tiempo: ella fué. 
la idea ¿ .bien penfada > pera 
püefto à e.fcrivir íe.eaibebecio^ 
y figuiò mas de Iorque queriá-| 
y empezó à penfar. Yo eícrivQ 
confiero , y yo no me conficílb; 
yoeferivo para otros , y defeuí-
do de m i : otros mañana recibi-
rán eftas cédulas coh arrepentí 
miento de fus culpas, y yo oy; 
eftoy penfando en cometer cul-
pas de que arrepentirme : eAi 
tos penfamientos Je enfriaré^ 
aque-. 
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aquella eficacia , que tenia de 
no faltar à la hora, y cafa cita-
da; y profiguiò efcriviendo haf-
ta que volvió el Padre , que le 
hallo en fu ocupación : entro 
muy alegre ) y lo debia eíUr, 
vio las cédulas 3 y con grande 
agrado le dixo : E a , feñor vi-
va ufted mil años, bafta 3 yà 
no fe canfe mas, yà fe ha paífa-
Proeef. do la hora, mejor ha eftado fir-
Ápfloli- v]en¿0 l ojos qUe podia eftàr 
en otra parte. Mañana le aguar-
hoc. Or- do para confeífarfe ) que lo ha 
Jgo^ menefter \ y à Dios, à Dios haf-
ta mañana. Confufo quedo el 
fugeto 3 no menos de ver veve-* 
lado fu fecreto , que de la fua-
vidad con que el Padre le había 
reducido à apartarfe de la oca-
íion, que à el le apartaba def" 
camino , y fenda verdadera de 
la vida chriftiana* En^efte cafo 
verdaderamente refplandece el 
fobrenatural don de penetrar 
corazones 3 y la fuma pruden-
cia , y fuavidad en reducirlos. 
Bien fe dexa entender de lo 
dicho , que el que en fus accio-
nes rebofaba tanta virtud en lo-
iütcrior de fu pecho , y en los 
ÍI&OS internos tendría fus fobre-
naturales hábitos, principios de 
los heroycos aítos: ni fuera im-
prudencia ceifar en efto , y de-
xar para quien eícriva la vida 
por extenío al tiempo que de-
feamos, y eíperamos de la fo-
lemne Beatincacion efte punto', 
pero temiendo , q,ue los ieíto-; 
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res, devotamente anfiofos, m ê 
han de culpar , ò de perezofó, -
ò de defcuidado, y <|ué con tH 
tulo de excefsiva cortefia , con 
un Author, que oy es defco-
nocido de la ideada vida , efcri-
ta muy à lo largo, les privo del 
gufto i y del exemplo, que pue-
den tener en efta lección, recor-< 
rere , aunque brevemente, y eú' 
compendio, algunas de fus YÍIV 
tudes, y exemplos. 
Como todas las virtudes 
anuales con fiftian en aítos ef- LA K^ 
pirituales del alma ; *ia Fe eir 
creer, la Efperanza en confíaiv 
y la Charidad en amar, y afsi de 
las demás, fus aótos próprios 
no los podemos conocer, fino 
por ios a&os exteriores, que fon; 
efeitos de aquellos interiores,'' 
fegun k dôétpina que nos eníè-* 
nò Pablo, quando dixo; Con cí 
corazón fe cree, y con la bocáí 
feconfieífan los Artículos crei-^ 
dos: efta confefsion deiA í i <?PÍ| • 
la boca, nos explicara-la: jíitáíP 
fima del c(^a?aji.;í.QÍ¿s^ n6 
tendría, (¡ÚÍVIÍOIQ tenh fu pen^ 
famíefl'tóVy fíí defep en llamac 
à las almas: d^ todos: los "htffiw 
bres, à qú e ¡cotioeieíFen, • y" re-,, 
cibieíTefl^a Fe? Qué quiere de-, 
á v ú M tan lab'oriofa vida 3 ocu-j 
pada toda en - la converfion- dq 
los Negros,'fino un exceíTo dq 
Fè, défeando comunicaria à to,̂  
dos? Que fignifia aquel gozq^ 
con que recibía la noticia de ve.- , 
nir Navios* con arraázoa deNe^j 
p i HISTORIC rat 
"gros? cuya noticia pagaba con 
Sbricias, ofreciendo Miíías a la 
intención del menfagero, como 
que le anunciaba venian thefo-
ros de almas perdidas, que po-
dia reducir al rebano de la Igle-
íia. Toda fu vida, can laborío-, 
fe, tan mortificada , tan afana-
da 3 que con razón pudo opo-
ner el Promotor Fifcal, que no 
cabía en el tiempo el trabajo, y 
el fruto caí! immenfo , queaíTe-
guran los teftigos, qué otra co-
íà fue, fino una phiíica demof. 
iracion de la Fe interior, con 
que creía lo que fabia, y con 
que defeaba, que creyeíTen co-
dos lo que les enfeñaba? 
* Mas diré yo , y con autho-
tóíádifrefragable , todos los ef-
"fuerzõs, los trabajos, las penas, 
los fudores, y los empeños en 
% l bautifmo de trecientos mil 
Hegros,es fírmifsimojy proprií-
tímo ado de Fè tan heroyco,co-
tilo le engrandece el numero, 
y ran feguro , como explica el 
Angélico Dodor Santo Tho-
inàs en la z. 2. qu^ft. 9. art. 1. 
Quando , dice , tocante à la 
Fè fe pueden tener dos -ciea-
^ciasj una> con Ia qual el hom-
Vrbrefabe loque hade creer, 
j , y cree lo que fabe, y ella es 
^ común à todos: otra V c<ón 
^ que no folo fabe lo que creie, 
^ iino que cambien fabe mani-
^ feftar à otros la Fè, cathequi-
^| | |Rdo ignorantes, y con vi r-
*$|^y4^ iíicredulos ? y ella fé4 
i * 
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ò efta ciencia, que no es oblí-j 
toria , no fe concede a todos,' 
fino à algunos muy efeogk 
dos j pero efta la tubo con 
eminente grado concedida del 
Cielo Claver. Eftaba liecho à 
tratar con la bozalidad de los 
Negros, y no citaba prevenido 
de libros^ de controverfias con-
rra hereges; pero en las ocafio-
nes tenia expeditas las palabras, 
y prontos los argumentos de la 
Fè contra las heregías : ufo 
de eñe arce con muchos, que 
cafualmente aportaron en los 
Navios à Cartagena , y muy 
fmgularmenre en va ios de In-
glefes , y Hoíandeíes , que fe 
apreííaban, por fer de cotitrà-
vando : fue muy ruidofa la con-
veríion de quatro hereges en el 
Hoípital , y mucho mas la. de 
uno de çlíos , que fe pufo en 
fus manos, fe reconcilió con la 
Igleíia, convenido, no de razo-
nes, fino del exemplo , vida , y 
charidad del V. P. fin mas fer-
mon , ni eficacia de argumento, 
que reparar en el Siervo de Dios, 
y la confefsion de la Fè, que ha-
cia publicamente con fus obras; 
Hizo gran ruido entre los doc-
tos la converfion de un Holan-
dés protervo, à quien no ha» 
bian podido reducir varios ze-
lofos , porque prefumido de 
dodo, y hábil en fus fophifmas, 
hallaba refugio aparente à ra-
zones convincentes : liego .un 
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ardor de la F è , hablo efcolaíli-
camente , y convenció al here-
ge , con admiración de codos, 
y à muchos en uno , porque à 
fu exemplo > y aun con fus con-
fejos, fueron varios los que fe 
reduxeron, y à los que con per-
liiiíTo , y veces de los feñores In-
quifidores reconcilio con la Igle-
fia. O quan. viva era la F è , que 
infundia tanca Fè. 
Ados de Fè fon las procef-
í iones , eftas las empezó à exe-
cutar defde luego todos los Do-
mingos , y faliendo de cafa pro-
cefsionalmente con algunos Ne-
gros , precediendo el Eftandar-
ce, y preíidiendo una Imagen 
de Chrifto 3 el Siervo de Dios 
iba con una campanilla en la 
mano , governando la procef. 
ííon j y llamando à todos los 
Negros de las cafas. Acompa-
ñaban por devoción muchos 
blancos j y la procefsion, yà por 
unas calles, ya. por otras , para-
ba en la plaza: aqui fobre una 
mefa , explicaba puntos de la 
Doctrina Chriftiana , y de la 
í è , que debían creer. Acabada 
la Doctrina, fe ordenaba Íegun-
da vez, la procefsion à una Igíe-
fia , donde hacia el Siervo de 
Dios una breve platica de Mijk 
íion , para difponerlos i todos 
à un fervorofo A¿to de Contri-
ción , con que fe coronaba efta 
función: no el trabajo del Pa-
dre , que acabado todo, fe fen-
taba en d çonfeífonario ¿ donde -
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fiempre le daban que hacer s a 
los convertidos, Q los compun-
gidos. 
Ado de Fè es fin duda la Su om 
oración 3 porque fi no creyera- cio»h 
mos en aquel à quien oramos, 
no gaftaràmos el tiempo 3 y el 
corazón en fu intele¿1:ual pre-j 
íencia, en ruegos 3 y en iufpiw 
ros. La oración s y fu fanto 
exercício era tan perpetuo erç 
Cia ver ? que podemos decir, 
que no habia momento, que no 
eftubieífe en oración , por eftat 
fiempre en p reí encía de Dios* 
lo que fe inferia con claridaci 
de las jaculatorias, que repen-̂  
tinamente erudaba aun delante 
de otros •> pero fingularmente 
toda la noche la eaftaba en au-r» 
diencia particular con DioSjdefc 
canfando de fus tareas, mas que 
en el fueño, en la dulzura de 
fus meditaciones } y ne coló-» 
quios con fu amado. Juro en 
los Proceífos el Hermano, qu|! , 
por veinte y dos anos ie.,acofi|^ 
paño , que en ninguna ocaíion, 
n inguna noche,en ninguna hora 
de elia/tiè con algún, mptivo al 
apofenro de Claver , que no fe 9™'Zf. 
hallaífe de rodillas,ò poftrado en i . 17, j 
meditación, ú oración, y no 4& 
poças veces enagenadp de los 
fentidos : afsi dice que fuce-í 
dio. recogiendofe en diftintas 
horas de la noche al.apofentQ 
del V. P. por refugio de fu mie-
do à las tempeftades ¿ frequent 
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llamar de fuera para afsiftencia 
<jíe enfermos. Debemos mucho 
a la curioíidad, ò incredulidad 
.4e .un Padre Provincial de L i -
mq. y que paíTando a Eípaña, 
oyendo decir eíla maravilla, de 
.que el Padre no dormia, por 
cftau toda la noche en oración, 
quifo examinar por si mifmo 
la verdad, y acudiendo con ex-
triníècos precexcos ai apofento 
dé Claver , íiempre le hallo , o 
de rodillas, ò en ocra poftura 
Revoca, y mortificada ; y el eíUr 
en oración , o contemplación, 
lo conoció con certidumbre, 
pues alguna vez paíTó por de-
lante del Padre, fe paíTeo en él 
ôpafento, hizo ruido, fin que 
füeífe^ íentidq ,Jporque enage-
iiada de los fentidos, y abforto 
«n Dios , no oia el ruido de la 
¡.tierra. 
La certidumbre de eftos 
/extaíis, ò arrebatamientos, íe 
comprueba con varios teftigos 
en diferentes ocaílones, yà en 
Ju apofento elevado en el ayre, 
:cn poftura de rodillas , como 
i citaba en la oración, yà dicien-
do Miífa, yà haciendo oración 
Tcn.k Capilla de la Iglefia, con-
. Agrada à Maria Santifsima con 
, el titulo de Nueftra Señora del 
.-Milagre» \ y yà en otras muchas 
"ocaíiones, las quales eran tan 
.' frequentes, que por evitar mur-
"imurios, y aquel fanto ruido, 
;-!«H|e à femejantes novedades fue-
¿ l ^ ^ í r f e j m a n d ó el Padre. Reo* 
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tor del Colegio, que quandd 
eftubieíTe en el Coro eí Padre 
que fegun fu coftumbre era to-
das las horas , que no eílaba 
ocupado en minifterios , nin-
guno de cafa le inquietaíTe 5 y 
para e í lo , que fi alguno eílaba 
en el Coro , quando entraba el 
Padre , fe falieííe , y le dexaífe 
foío 5 y íi iba à entrar, en vién-
dole, íe voivieííe: providencia, 
que eícufo admiraciones j.pero 
con licencia de quien ía tomó, 
cambien impofsibiíitò muchos 
teftigos de vifta, pues de eftos 
extafis folo tenemos en el Pro-
ceífo íiete, si bien todos tefti-
gos de propria vifta. Su ena-
genacion de fentidos era tanta, 
que fin el fofsiego de la oración 
en fecreto , todo el dia , que 
íiempre eftaba en prefencia de 
Dios , fe enagenaba , y vivia 
tan abforto , que yendo un dia 
à fus ordinarios exercícios de 
Negros, y pobres, andando en 
la calle , que llaman de las Cai-
xetas , vinieron fobre el, difpa-
xadas, las mulas, y el coche del 
Governador de Cartagena : fe<-
guíale mucho pueblo gritando, 
y el Padre Claver, ni percibió 
eí ruido, ni oyó ía gritería, ni 
liubieta faívado el peligro, íi íu 
compañero no le hubiera cogí-
do efecStivamente en brazos, 
para entrarle, como en eí ayre, 
refugiado en una tienda: aquí 
deípertó de aquel embelefo fan-̂  
to , y aqui executó otro a^Q 
he-
CQ,,te¡t.é 
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licrovco de fu perpetua morti-
ficación , y virtud , pues hallan-, 
dofe con tanca, y tan repenti-
na novedad, ni entonces } ni 
defpues pregunto à fu compa-
ñero , que era lo que habia 
fucedido ? y no (abemos , que 
lo fupieíTe en toda fu vida. 
No admite duda, que eíla 
fervorofa , y continua oración 
era efedo , y era caufa de fu en-
cendido amor de Dios : efte le 
obligó à la vida tan afpera , y 
tan fatigofa , que hemos vifto, 
folo por evitar las ofenfas à fu 
amado : à efte fin no perdona-
ba , ni trabajo , ni fatiga ; re-
bofaba efte amor en fus pala-
bras : en todas las criaturas ha-
llaba motivos para alabar à 
fu Dios , fu omnipotencia , cle-
mencia , y providencia. Era de-
licia , de que no falto quien pa-
ra fer teftigo , tubieílèlâ eurio-
fidad de obfervarla , oírle ha-
blar en el campo , quando iba 
al Hofpitai de. San Lazaro: 
qualquiera flor , que veia , le 
era incentivo , o motivo, para 
alabar en ella à fu Criador , y 
exhortar al amor de quien para 
delicia, ufo, medicinas, y utili-
dad de los hombres la habia 
criado: no habia menefter fra-
grancias , para que excitaflèn el 
apetito : los Cielos , el Sol, la 
tierra mifma, aun quando in-
culta , y efterií, las piedras; y 
««una palabra, qualquiera cria* 
tura, era para el Siervo de Dios 
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argumento /y motivo dé ála-J 
banzas del Criador, è incenti-; 
vo à fu amor; y Tiendo cierto,-
que de la abundancia del co-
razón rebofan las palabras a la 
boca •, que horno feria el cora-
zón , quando eran llamas las 
refpiraciones? 
Pero no folo refpiraciones¿ 
que eftas, como falian del co-
razón , no es mucho , que íà-
lieíTen encendidas : los poros de 
fu cuerpo , la tez de fu roftro, 
brotaban fuego, y cemelleaban 
luz. En fuapoíento dt noche^ 
todo cerrado, fe reconoció mur 
chas veces iluminación 3 feguii 
que por los refquicios , y mal 
ajufte de la puerta fe dexaba 
reconocer } y tanta, que algu-; 
nas veces entraban en fu apo-í 
fento cuidadofps 3 y affuftados, procufé 
temiendo fuego, algunos , qué .ApúftoU". 
fe efpantaron de ver tinieblas, 
donde habían imaginado ra- ? 
yos pero si eftos reítigos: no 
reconocieron mas que iúz, éx-; 
terna , fin penedrar •, ñi poder 
conocer de donde falia : otro 
nos daxô pleno teífimonio de 
cftá claridad, efte fué el feñor 
Don -Frartcifco de Rivero, Ar-
cediano de Cartagena: tenia,en-{ 
tre muy buenas coftumbres, la 
devota de ir un dia en la fema-
na al Hofpitai de San Lázaro à 
dar liniofna à los pobres, y Dios 
le premió fu charidad , porque 
al entrar una vez en e l , vio al 
V. Siervo de Dios en medio de 
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vanos pobres , à quienes efta-
baexplicando la Dodrina ChúC-
tiana ; y reparando fu roftro, 1c 
-vio echando llamas de fuego, 
y jdefpidiendo rayos, como un 
Sol : tubo efta claridad el buen 
cfeílo de dexarle fereno à vifta 
de una novedad tan íingular-, 
y temiendo , que podia fer fan-
tasía de fu imaginación, fe pa-
ro en alguna diílancia , como 
que oía la Doctrina, para poder 
con el tiempo aííegutaríe de lo 
que vela : eñubo afsi largo tiem-
po , cerrificandofe de ios ref. 
plandores , que duraron toda la 
platica j y acabada, defeò acer-
caife al Padre para pedirle, que 
1%^conaendafle àDios j pero 
GÍaverjQffuçfle que naturalmen-
te le íeparaífe , ò que por re-
velación fupieíle la intención 
Me Don Francifco , y lo que ha-
bía vifto, eftaba tan prevenido, 
que no le dio mas tiempo, que 
para feguiríe con el defeo, y 
los ojos: tal fue la velocidad 
con que fe aufentò deí íltio, 
y concurrencia. 
Su efperanza en Dios bien 
6? dexa encender en el difeurfo 
de fu vida : no habia, ni difi-? 
tukad, pi peligro, que le re-, 
fraxefle de quaiquier negocio, 
íque fueíTe de la gloria de Dios» 
3ln el tiempo de aquella epide-
filia , en que llego el numero de 
^fermos en el Hofpitai à mil 
^4^cientos , le pidieron que fe 
^ ^ j ^ 4 à que reípondiò fir-
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me : Yo he de hacer lo qué 
debo , que firviendo yo à Dios 
en fus pobres , fu Mageíhd 
me guardará en mis intrepide-
ces. No pudo explicar mas fu 
efperanza , y no le faliò fallida, 
Efta mifma efperanza en Dios 
de confeguir la bieiiavenmian-
za , la deí caba introducir, y en-j 
trañar en todos , fingularmen-;. 
te en los Morenos Neophitos; 
ò recién nacidos à Chriíto con 
el bautifmo^que los fico de las . 
tinieblas de la infidelidad : à 
efte fin hizo pintar en unos 
quadritos, que llevaba fiempre 
configo aquellas mifmas imá-
genes, que folia facar en el 
pulpito , quando hacia Mifsio-
nes à los Efpañoles •, y entre 
e í las , las que mas frequente-
mente enfeñaba, moftraba, y 
explicaba, eran las dos donde 
eftaba pintado el infierno pan 
ra que temieffen , y la Gloria 
para que efperaífen. 
Su humildad, que por baía 
de todas las virtudes debe ocu-
par el primer lugar , defpues 
de las Theologales ( que poç 
excelencia preceden ) fue pro-; 
funda : el concepto , que de sí 
tenia, era en fupremo grado de 
Ínfimo, defeò vivir en el humil-; 
de eftado de Hermano Coad-
jutor , y afsi lo pidió , y fupln 
c ò , y folo por obediencia fu-i 
bio al Sacerdocio, de que no 
fe juzgaba digno : al acabar fus 
cftudios, le fenalaron los pun-̂  
tos de qu 
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1 1 . . • n . . • J jr debí ia cxammarfe 
parn poder íubir al grado de 
Profcflb : no fabia entonces tan-
to •, juzgo, que el examen era 
función obligatoria à todo Eftu-
diante: aplicòfe , como eftilaba, 
faliò tan lucido , como de to-
das fus fnnciones, y al da<:le la 
en buen hora uno de fus con-
difcipuioSj le dixo : Bien puede 
V. R. cftar contento , que por 
falta de literatura no le falta-
ra la profefsion , para la qual 
ha ñdo efte examen : à que ref-
pondiò confufo: No fabia yo 
eífo , que íi lo Imbiera fabido, 
hubiera fuplicado à los Supe-
riores , que no fe perdieíTe eíle 
tiemp o los qu e no me cono-
cen , como yo me conozco á 
mí mifmo , no faben quan dif-
tante eftoy yo de eífe grado: 
callo por entonces , que no era 
liempo dp hablar j pero hablo 
à fu tiempo , quando el año 
de 1 6 a . le fue la gracia, y la 
orden de que hicieífe la pro-
lefsion del quarto voto. Por 
dar la obediencia fingular al 
Papadla haría de muy buena 
gana j pero el fer honra el conf-
tituirfc en grado íuperior-, y 
honorifico en la Religion, lo 
cial muy lexos, aunque en U 
Provincia. El primero pudiera 
por si confolar à V. R. acor-
dándole lo que pide : el fegun-
do, aunque no puede tanto, pu-
diera à lo menos fufpender la 
execucion 3 y dar tiempo para 
que V. R. reprefentàra en Ro-
ma fus razones; pero yo. Su-
perior immediato, è infimo,fu~; 
jeto à mis mayores, debo obe-
decer à eftos, y ni puedo, n i 
tengo facultad para difpeníar, 
ni para retardar ía obediencia; 
y a m i , como à V. R. nos - toca 
obedecer. Viendo Claver defti« 
tuida de toda efperanza fu hu* 
mildad, acudió a fu zelo , y eftc 
hallo algún medio para todo, 
pidiendo licencia al Redor, pa-i 
ra añadir à los votos de la pro-i 
feísion ot ro , en que fe confari 
graííc perpetuamente Miniftro 
de los Negros, dedicandbíè por 
toda fu vida à fu convèrfioíi: 
convino el K c ã o r , y J&tgfc & 
hallo con efta iicenciá, # ^ 1 ^ 
dexò obrar à ía^eálcâCíã: hi^ 
zo Çu ^ p / S m \ ^ d i 6 i i ã o fa 
y oto f f ¿orno- fea conftitucioii 
efcrivirla V / fí^'3^3^ para'quc 
fe «iíibie original al Archivo 
eénefal dê Roma, la dio al Su-
xniro como un inacce&ble ef- peribr , qüedandofe con un 
eolio fu humildad : acudió al traslado , de donde ahora fabe-
Redor, que le diò el orden, 
y como eíic le conocía , no le 
dexò hablar , diciendo: Padre 
-mío 3 nueftro Padrfe General 
l4 en Europa: el Padre Provin-s 
mos el fobre añadido voto de 
fer roda fu vida Miniftro de 
Negros. La firma decía afsi: 
tpetrus Cla^er , JEtbiopum fem-
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%Q de lose/clavos Morenos. Cier-
to es, cjuc por fu zelo er§ eC-
clavo de corazón de los mife-
jrables Negros *, pero firmarfcj y 
tenerfe por efclavo de losmif-
mos efclavos, es el ultimo gra-
do dela humildad. Celebradif-
fíma es, y con razón, la humil-
dad de San Francifco de Borja, 
quando contempló , que el 
lugar , que le tocaba en el 
mundo era à los pies de Ju-
das y porque fe tenia por 
peor : ni quiero diftninuir en 
jiada un ado heroyco, y tan 
-heroyco de Francifco , ni pre-
tendo ..competencias en virtu-
ixles j pero, feame licito decir, 
en Francifco fue heroyco 
-un .a'¿to jdc contemplación de 
i d e a y de difeurfo j y en Cla-
ver fue el a¿to en realidad, y 
en execucion : hizo voto, fe dio 
por Miniftro , y.fe diò por ef-
clavo , y cumplió en el efe£bo,y 
en las ob ras con fu- voto , con 
Ytottfl 
lApoflolit. 
fu miniíierio , y con fu efckr 
«itud. 
i 1 Era dificilifsimo en dar à 
beíàr k mano, fegun elintro-
ducido ufo de Eípaña en íos 
Sacerdotes: nunca lo permitió 
m - íos Negros, à quien podia 
hablar con refolucion ; y fiem-
farç fe refiftiò à los Efpañoles» 
diciendo: Yo la debo befar à 
todos, que fon mas que yo. Si 
- ságiano le pedia , teniéndole to-
Santo, que le cncomen-
- ^ ^ ^ ^ ^ | - , A , : rcfpondiaJHa« 
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galo V . m. por m i , pues es nic-
jor que yo. En las Nlifsioncs yà 
vimos, que nunca admitió hof» 
pedarfe en cafas de nobles, ni 
de ricos , fu pofada era en la 
cafa del mas pobie , y defprecia-
do Negro : el íervir en los Hof. 
pitales, el acudir à las cafas de 
los pobres enfermos, el pedir 
limofna para fuftentarlos, ados 
fueron de fu humildad. En una 
de eftas ocafiones, que fíempre 
hacia à pie , fe halló con la difi-; 
cuitad de haber de atravelíar un 
pantano: iba cafualmente con 
compañía, aunque en diftinto 
carruage, el Padre à pie , y los 
Efpañoies, que le acompañaban 
en cavaílos, ó mulas • al princin 
pio del pantano , que era largo; 
le inftaron , que tomaífc una 
mula, pues las habia de lobraí 
refpondió primero , que era 
fuerte , y que las mulas debían 
fervir i los delicados; inftaban-
le , y replicaba: Que bien pare-
ciera yo ^n una mula , como 
muy Señor : teníanle laftima, y 
le inflaron, diciendo: Puede ha-
cerle mal à PatepnkJad mo-
jarfe tanto los pies : à qué con 
gracia refpondió : Señores mios, 
yo foy Pefcador de almas, ando 
en mi oficio > y à íos Peícadores 
no hace mal el agua , ni la hu-
medad en los pies, que eftos fon 
gages del oficio. 
Eñ el Colegio fiem pre ha* 
bia de fer fu lugar el ultimo: 
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à déck Mi lía , bufcaba con cui-
dado el ornamento mas pobre, 
contento con la decencia-, y jun-
tando , íiempre cpe podia, la 
pobreza, fucediò un dia , que 
no habia otro recado con que 
decir MiíTa , que uno riquiísimo 
de tela, viítioie, y íaliò al Altar: 
dio la cafuaiidad, que una lam-
para de la ígieíia cayo fobre la 
cafuiia: acabó fu MiíTa Claver, 
y el Sacriftan , que habia íabido 
fu defgracia , aguardaba perdi-
do , de ver perdida la cafulla, y 
al defniídarfe prorrumpió / d i -
ciendo: V. R. Padre mio , con 
íus abfracciones no repara en 
lo que hace : efta es la única 
cafulla, que teníamos rica, y 
efta nos la han dado de limof-
na , que el Colegio no eftà pa-s 
ra gaitar en e í to , ni Vs.Rs. nos 
traen canta à la Sacriftia.: profe-f 
guía el Hermano, defahogando 
fu feñtimientopero el Padre le 
íbíTego,diciendo con gran man-
íedumbre: Por todo lo que el 
Hermano efta diciendo , tengo 
yo gran cuidado de tomar el 
peor recado: o y no habia-otro^ 
ycom'p-era tan rico ha dicho 
Dios con el acafo , que no debia 
ufarle yo: que hemos de hacer? 
tal foy j y cohio no me viene 
bien la gala, ni ella fe aviene; 
conmigo , ni yo con ella. Haí- . 
ta aquí fu humildad. Doblo el 
mifmò Claver la cafulla, y la 
pufo a! m lado: el Sacfiftàn no 
«ftaba tan quieto de animo, que 
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rcparaífe en inconvenientes j pe* 
ro de allí à un rato fe le ofreció, 
que el P.Claver no fabía lo qué 
fe habia hecho, porque eftandq 
frefeo el aceyte,doblada la cafa-
Ha, comunicaria la mancha à to-
da la cela,y nada de ella fe podtia 
aprovechar en alguna otra cofa. 
Acudió con priía a remediar 
efte fegundo dano : defdoblò fu 
cafulla, bufeo la mancha, y fe 
quedo paírnado , porque nunca 
la pudo encontrar, eftando to-
da la cafulla tan lucida,y .tan 
refplandeciénte, como fi fe ,aca4 
barade facar de la tienda •> co-
nociendo en efto , q\ie la hu-* 
mildad con que el Siervo de 
Dios le habia fufado, era fin 
duda el mérito de aquel pròdi-» 
g io , y de aquel milagro. 
La pobreza ^que oíreciò.en saPobrt-i 
los primeros votos del Bienio^ za. 
y defpues en la folemne profèf-
í ion , guardo exa^fciísimuunenrer 
nunca tubo cofa ptoptrn^camô. 
fu ya , porque nüocíí.x^o «a'da: 
fu apofeñto- ^ra.-êl -'¿Jas incom-
inodo-.áè^bítaíà.jfòlo tenia de 
buenfflo^ íepaíado dêl comér-
cio , y^ptòritò à la portería , pa-
ia acu$Uv todas veces, que lia* 
imabatfpara fus enfermos: et* 
lo demás bien parecido era à lás 
cabanas-, o chozas d« los Indios: 
dos Unicas filias de tablas, pero 
tan viejas, y mal paradas, que 
j j çntraba alguno à hablarle , y 
tratar álgun negocio de la glo-
ria de Dios s habia menefteí 
mu-
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'jftiuciio cuidado, y mas tiento, 
guando íe fcntaba, y levantaba, 
jorque fi n o , fe daba con el íu-
^ e t o , y Con la Tilla en el fuelo. 
Una cama de refpeto, pues co-
mo veremos, apenas tenia ufo, 
ni le podía tener, y quatro ef-
iámpas de papel de Santos de fu 
devoción, y de paíTos de la Paf-
ííon , era todo el menage de fu 
oftentada conveniencia: fu vefc 
Troce/, tido jamas fue nuevo en fu per-
Upoftot̂  fona ^ porque fiempre hallaba 
ííjMo- * ^ n t o ^ à i à para que fueífe gala 
fuya, lo que por inútil defpre-
ciaban los demás. Pero no folo 
en fu material porte, en fus ac-
ciones mas libres era pobrifsi-
33fO, y íu delicia hacer fe pobre 
<ófí \oi pobres: como ellos pe-
dia limofna de puerta en puer-
ta, pero la pedia para ellos 5 y 
^ en efte punto de pedir limoíha 
era muy de notar fti porte i y 
pobreza: para pobres pedia, y 
tomaba como ellos quanto le 
daban , pan bueno, vifeochos, 
dulces, tamarindos, confervas 
para los enfermos, carne para 
los valdados, è impedidos; y 
como muy pobre, todo fe echa-
4>â junto en la mochila, y lo lle-
gaba acueftasJ como pordiofe-
ro. Todo éfto es mucho, pero 
*pdos eftos fon exercícios de 
jpôbreza exterior: la interior,que 
ês la verdadera pobreza de efpi-
^ t u la obfervaba en fumo gra-
ft el defprecio de todas las 
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à quien todo fobraba. No hu-
bo exemplar, de que probaíTe 
regalo ninguno de los que le 
daban para los pobres 5 al con-
trario ert aquel tiempo de la 
epidemia, fe detenia tanto con 
los pobres, que el Redor, por 
providencia , folia embiarle la 
comida de cafa , para que co-
braífe fuerzas, y no perdieíTe el 
preciofo tiempo en idas, y vuel-
tas : admitía la comida, y aquel 
dia era de banquete para el Sier-
vo de Dios, porque, 0 comía 
con un pobre, no afqueando fu ? H 
compañía, o daba rodaiu comí-
da à los enfermos,y tomaba para 
si un bocado de lo que había 
mal difpuefto para los pobres. 
Tanta pobreza, era precifo í * 4 
que ie acompañalle con la iu-
mifsion (que al pobre fobervio 
le aborrece haíta el Efpiritu 
Santo.) La fumiísion à fus Su-i 
periores, y fu obediencia era tari 
exaíta, que no íblo en las acción 
nes indiferentes, aun en las ma-
yores virtudes, obedecía. To-i 
dos los mefes daba cuenta al Su-
perior de fus exercícios, y de fus 
mortificaciones: lloraba por li-^ 
cencía de proíèguir, íi le dificul-i 
taban, ò le mandaban fufpen-
der algunas j pero obedecia gufr 
tofo, aun quando era contra fu íWi 
güilo: obediente en un todo, 
como un Novicio. Lngolrado ^ 
eftaba con fu mayor confue-
lo en una Mifsion en el Lugar 
de T o l u , guando recibió «na 
\ 
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carta del Redor de Cartagena, gras llegan defnudos, era, tü 
en la qual íe embiaba à llamar: 
dexc> al punto la Mifsion 3 y fin 
el menor reparo del fruto que 
podia perder, del tiempo que 
era incommodo de lluvias, y 
res, y tomo el viíige a pie. ay _ 
fin que hubieíTe fuerzas huma-
nas para refiftirle à la execucion 
de la obediencia. 
Su caftidad fue de Angel, 
fiempre puro, y de Angelicales 
coílumbres. Era opinion conf-
tante, que vivía virgen , y co-
mo tal le miraban, y confesa-
ban muchos, que infundia caf-
tidad fola fu villa. Su modeftia 
era rara, y apacible, los ojos 
íiempre en el íuelo , fin que ja-
mas , por mas que obfervaron, 
miraífe à ningún hombre, Q 
muger à la cara : fi oprimido 
de las inftancias fe veía preciíà-
do à dar à beíar Ia mano à al-
gún niño . o à alguna muger, 
fegun el común eftilo patrio en 
los Sacerdotes, por no faltar à 
la devoción, y à la cortefia, re-
yolvia la mano en el manteo , y 
le daba à befar; pero íiempre 
con el cuidado de que no tcJcgí/ 
fen la mano, que veneraban, 
'Aquel manteo, preciofa alhaja, 
fi el dia de oy no le hubiera di-
vidido la devoción en cortas re-
liquias , nos podia fer inítru-
ínental teftigo de fu recato : el 
.primer cuidado , que rema al 
íiempo de llegar las armazones, 
en ^ue todos los Negros, y Nc* 
llegando à hablar à qualquiera 
de ellos, cubrirle con fu man-J 
teo j y fatisfecha del modo que 
podia la modeftia, empezaba la 
platica. A efte fin , por la co~ « ¿ j g 
mun decencia, y evitar en otros ¿w, " 
xocafiones de ruina, felicitaba 
lienzos , trapos, telas burdas 
para hacer toneletes, con que 
fe cubrieífen las Negras: como 
eftas eran tantas, no alcanzaba 
la tela para alargar los guarda-» 
piefes ••> y para aífegurar la men 
deftia , era neceísidad no em-
peñarfe en la decencia; porque 
íi efta fe confeguia en algunas, 
era dexando con efcandalo à las; 
otras. 
Siendo en eftas virtudes tari 
heroyco , con admiración fe 
efmerò como guarda, y refguar-i 
do de fu caítidad : en fu peni- ' 
tencia, y mortificación del cuem 
po, verdaderamente fue en efta 
virtud mas admirable, que imi-* 
table: fu comida era un perpe^ 
tuo ayuno: nunta pôr h mana-i 
na tomaba refacción aígunaí 
fu Miflã era à IRS diez, u à lay 
oncerde la mañana, movido íb-í 
lo del carino à fus Negros, y 
Ñegfas, à quienes (decia) ocu- -
paii jjor la mañana los Amos en 
las haciendas de caía,y; (qlo p^Cr 
den oir alguna Miífa , fi hay 
quien la diga tarde : al acabar 
Ja Miífa, volvia al confeífona-* 
r io , y era meneftér que le CUÍH 
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tomo ía idea de avifarle en 
nombre del Padre Redór, man-
dándole, que fueíTe à comer: 
Iba tarde, con que podia, y lo-
graba dar de limoina à los in-
terprétes, b à otros pobres, fu 
édmMa *, y fu ordinario fuften-
ÍO , ¿€átfo , y fuera de cafa, era 
'll&jtoto'de arroz mal cocido, ò 
tin pedazo de pan mojado en 
vino i y efto cada veinte y qua-
tro horas: dé aqui le provenian 
aquellos defmayos , que folia 
padecer, y de aqui, y de las 
otras penitencias, en fentir de 
... . ios Medicos , fe le originó fu 
^/«.fr^j-v ,J¿jtjma enferniedad. Tanto ayu-
&e le faUa: al raftro y que fi bien 
fienapre fe confervò grave , y 
éétímtàyô , vició el color en 
^ I M o Y y ;máeile nto, como que 
•a- aquella naturaleza le faltaba 
trl precifo alimento , que le fuf-
tèncaífeíy dieífe vigof, y co-
lor. • • .V5 :,'C:'. 
Su cama , dixc, qiüé «tít 4é 
TefpetOjpor fi alguno1 eñttiábá 
•en fu apofento , donde ^ ^ i á 
biucho al diísimulo v pués:^ 
^tie era de ufo era una eftet̂ l 
tjue de dia tenia arrollada, f 
kon efte artificio cubría una 
í*c^ra í (lue el'a e* ^Iniohada. 
Aquella continua , y enfadoík 
^ ~' ^\ inortiíícacion , que íè padece 
i en Cartagena de los infinitos 
ífrofquitos, la fufda con tanta 
paciencia, que fin apartarlos ja-
• íítàs , los dexaba tan quietos, 
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recia negro en manos, y carat, 
por los muchos mofqukos, que 
le cubrían : alguna vez fe vio, „ . 
. . , & 1 -r Pr°ciif<¡ que los ojeaba, pero ai mi ímo ¿ p . ^ 
tiempo fe le oyó , que hablan- *¿0-1. 
do con ellos, les decía : Ea, va-
yaníe ellos, y no fean tan golo-* 
fos , den lugar à que vengan 
otros i comer. 
Sobre todo, aunque lo paf-
fado fea mucho, y mas de lo 
que fe puede ponderar , hacían 
mas ruido las difciplinas, y hor-
rorizaban los cilicies, por mas 
cuidado que tubo en ocultarlos, 
pues en fu apofentilio nada ha-; 
bia con llave , fino una alhace-
na vieja , que era el depofuo 
de los inftrumentos de fu peni-
tencia , que fe dexaron recono-
cer , para edificación , y admi-
ración , en algunas ocaíiones, 
que no pudo prevenir, por ca-
íuales. Las difciplinas eran quo-
tidianas , y en cada noche tres, 
una al principio en el tiempo ¿^¡J 
«|úè yà hubieíTen tomado el fue- #724.5. 
•ítè los de càfa , otra à la media 
'ó®¿he, y otra antes que difper-
1 'fâl^n à Ik ̂ %munidad. Bufcaba 
-Jes horas eriíqSè fro fôéfíe fètjj. 
«íldo ; pero-ej' ruido era ta a 
¡giránde , que eípántaba à u a 
•Secular vecino , que vivia en-
frente j y fi efto parece mucho, 
mas es lo que otro teftigo nos f^r.^ 
aífegura , que un Miniftro de íâ dinAŝ  
Ronda de Ia Ciudnd , que paf- ' 
faba à media noche , prçgun-
l ò , ,y fe informo, què l^adrç 
vivia 
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Vivia en cal apofenío aleo , dan-
do feñas del de el V. Padre, 
porque al paíTar por.la calle con 
Q)i la Ronda, aturdia à todos el 
'tff. t u ido , que hacían las difcipli-
nas. 
Los cilicios eran de varias 
formas , todas horrorofas , y 
extrordinarias: había,en aquella 
armería de la alhacena cerrada 
cadenas , cruces jecilli JS 
otras armas de penitencia : ei 
continuo, y que no fe quitaba 
tie dia y ni de noche, fino es pa-
ra poner los de hierro , era una 
cuerda de cerdas, que Te cenia 
al cuerpo, deíde el cuello haf-
ta la cintura, dos à ios brazos, 
y otras dos, que agarrotaban 
deíde los muslos haíia los pies> 
y efte cilicio era tan continuo, 
que acompañaba dia , y no-
che , fi no era quando fubf-
tituían los de hierro: con que 
la Camifa folo tenia ufo, para 
jf.O- que defeubnendefe por el cue-
•teP- Jio', firvieííe de diísimulo. à la-
7' inorciíicación : no le valió efteí 
émdado , porque atenta la cdi-; 
ficacion , le cogió en el hurto 
vãrias veces al tiempo de ponér-
§à:'f y -quitarle el 'Amito vy ya 
tecre&exidri Ce certificó tnas ea 
tes oeafioneá èn quefe cortaba 
la barba , qué con el pretexto 
de àcòmodar jos paños ei Bar-
bero , hizo prueba , y toco con 
ftfe' manos lo qúe habia defcüi 
bicrto^la caíualidad. Mas 
bíico fué ei ceftímonio , que 
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quifo darnos Dios en una en-
fermedad cafi repentina j quc; 
empezó por defmayo , y hallaiíV 
dofe en cafa el Medico , man-' 
do , que le acoftaíTcn y halla-; 
do , y defeubierto el cilicio, pk 
dió el Medico , que 1c'conocía 
bien , como fu hijo de confef-
íipn , y le amaba como à Pa-; 
dre , que el Padre Rector le 
mandaífe fe le defnudaíTe': obe-
deció , defatandofe los brazos,y: 
el medio cuerpo, y permitiendo 
efta vez , que la cáttiiía ocupaf-
fe fu próprio lugar: füplicó al 
Padre Redor , que le dexaíTe 
las cerdas de muslos, y pier-
nas-, pero negado por el Supe-
rior , fe valió de la'- modeltia 
^ para confeguir dilaciones, y ro^' 
gó , que fe difirieíTe la execü-
ción-de la obediencia , haftá-qua 
eftubieífe fofo. No tubo tanta' 
paciencia el Medico > que com»* 
pafsivamente amante-; íe pufo' 
de rodillas al lado á¡? lafcama, 
y can hgúm&^èxztkihò^iÊi? i¿7¿//-
1Padre mio- xlê tniklmn ¡ cómo m goi/yj* 
quereis efóif mdó , '/i w- martjrt-
^ais 'póPtyot - mifpto > efh excede 
hs términos dela cbariJad-: efte" is 
exceffe en la mortificación } y pe-* 
nitenéik : efto es matar/e. Y por c& 
to í cftb Medico , y otros qué 
le afsiftieron en fu ultima cn4 
fermedad , fueron de parecer, 
que la mayor caufa de ella lá 
tenia el exceíTo de fu peniten-
cia , y el fumo trabajo à que le; 
habia obligado fu zelo. 
So-; 
Proc.Or-i 
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Sobré cfta ordinaria peni- dulgencia , y Jubileo del Añá 
din. tefti-
g°79' 
¿ricia , anadiâ  otra al tiempo 
¿y fu oración fecreta en fu 
apofenco,qac (como hemos vif. 
to ) duraba caíi coda la noche. 
Para efta oración fe preparabai 
ppniendofe una foga al cuello: 
efto era aáfco de humildad ) y 
preíentarfe ante fu Señor , y 
Juez , como mal hechor j pero 
à la íoga acompañaba una co-
tona de efpinas, que no folo 
^ n i a y fino apretaba contra fu 
cabeza : de efta manera le vie-
ron repetidas veces entrando 
con caíualidad en fu apofen-
ta , al mifmo tiempo , que no-
taron los mifmos íus extafis, 
adobamientos * y elevaciones 
cñ ci ayre,, Diíponiendo Dios, 
ique hubieífe teftigos de fus ma-
yores fecretos, íin que el Sier-
yo de Dios cubieífe la mortifi-
cación de faber, que le habian 
obfervado. 
En el heroyco exercício 
continuo de eftas virtudes, y en 
el empleo de fu ardiente zelo, 
ç a que fe verificaba à la letra 
el dicho del Profeta , que el ze-
lo de la gloria de Dios le con-i 
fupaia, vivió , fin poder vivir, 
hueftro Claver , háíta el ano de 
[1.6$o. en que contaba fefenta 
f í l e t e de edad, y treinta y feis 
5e U afperifsima, y laboriofa 
„lyida en el minifterio de los 
Legros, y focorro dĉ  los po-
^ k . Iin efte ano de i 6 5 o, lie-
* W %rçagena ¡a general In-« 
Santo. Gpzofiísimo recibió efta 
noticia Claver, y quien fe def-
hacia en zelo, y en empeño de 
que todos ganaífen qualquiec 
Indulgencia, ò jubileo de los 
mas regulares j que no nana en 
la ocafion de un tan amplia Ju-
bileo , en cuyo tiempo, que es 
en el efpacio de un año, íe con-
ceden abiertas las puertas à la 
gracia, y à la reconciliacion,con 
las facultades à todos losCon-j 
feíTores de abfolver de los peca^ 
dos mas refer vados ? Nò es deci-
ble lo que afano Claver, Prego-
nero de la Gracia, publicando à 
rodos el Jubileo , y ayudando-* 
los à que le ganaífen , afervo-
rizando los efpiritus en una co-
mo circular Mifsion por la Ciu^ 
dad , y- por todas fus Aldeas , y 
Lugares vecinos. En la Ciudad; 
hubiera fuñido , porque íi; 
bien el trabajo era grandifsimo 
en la , afsiftencia à pobres , a 
Hofpitales, y à Negros, y uní', 
perpetuo Confeífonario , pues 
eran muchos los Efpañoles,que 
tenia: hijos de eípiritu; pero z\ 
fin efte remo era al banco dpri-, 
de eftaba , fin la incomodi^ 
dad del deftemple, ayres, frios, 
aguas , y ninguna defenfa al¿ 
temporal, como en las Aldeas, 
o en los trapiches: efta incle-í 
meneia le fué debilitando , y 
no ceifando en el trabajo , y fa-
cando fuerzas del efpiritu^ pa-
ta preftarlas à la naturaleza,pro-.; 
fe 
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íeguia en fu zelo de prediar, 
y con fe (Tai à infinidad'de en-
te , que no habieian logizo la 
gracia, ni eí Jubileo ) ü \ o fe 
Ies hubiera enerado po fus 
puercas, hafta que in for nado ei 
Rector de lo que paííabt, por 
algunos zelofos , y amances de 
la vida del Padre*, le einbiò à 
llamar, con rigurofa orden de 
obedecer /pretextando necefsi-' 
dad de fu perfona. Bien fabia 
el Superior, que citaba reme-; 
diado el daño , fi eíle depen--
dieífe folo de la refidencia fue-
ra del Colegio , porque feguro: 
citaba de que le habia de obe-
decer. Afsi íucedio, pero que-
do fufpenfo por admirado: , al> 
ver un vivo con accidentes de; 
muerto : el color del roitra pa-' 
lido , ias facciones defencaxa-
das , las fuerzas débiles , el mo-í 
yimiento torpe, y una eátartóf 
de. la penitencia , con honores -
de perfona. Mandóle recoger, 
finóle amorofamente el defeui-
do de iu :vida, y de fu falud, 
y procuro con todo esfuerzo 
ícítaurarle : eíto no fe podia 
confeguir , porque debilitadas1 
las-fbtef¿as , citaba la naturales 
za*fin reíiftencia para recibir 
quaíquiera mala imprefsion , yi 
difícil en el recobro , por íõi 
abanzado de la edad: todo cito; 
dio mucho lugar , para que' 
una epidemia de calenturas,que. 
fè liabia introducido en Carta-
gena, y habia vencido las puer*. 
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tas del Colegio , f e á'treMeíTe af 
Padre , no tanto como * à óftbâr 
dos Jefuitas , a quienes quitó 
la vida; pero lo baítantc pafa 
que llegaífe à términos de re-i-' 
c\bir el Viatico , por él peligro 
en que le pufo la enfèrínfcdad: 
en ella, folo fe le oyó el fufpi-
ro , con que fe defahogaba >dU 
ciendo : k/h'-pe/fe ha tenido pót 
mis pecddús • en ella, rio fe hâ q w - ' 
rido^Diús JerYir de n ú , potque jtijf 
mal S á a r d o t f : fin tiendo mas n a 
aftiítir à los e ú f á p i í i o s /'qUé^pá^ 
decer la enfermedad'í^êfta fe* 
dèxò con vida , pero con vida, 
entre penaŝ y doloresj y folo te-
nia el confuelo de que era vui 
purgatorió en que fe mcrc-í 
cia. • * 
Sacudió la enfermedad to-j 
da fa cáu'fá'-à'las1 partes exte-' 
ríores, y terminó en una per-v 
lesía de raros efectos : déxó en-
teramente buena ja cábeza eni-
lo racional, y congruoVÍíiíréhtcí 
todos los artejos f f e t â t f â - f t ^ y 
y piernas'tân^dèSiífeS rió,' 
fe podia íMtíñtéñti ; fino le ayu-' 
daban, r f f e fefienk-n : los mif, 
mos pies, Jtmnòs, y b̂dea pa-i? 
decían untís ímovimieriteís co-| 
mo convuílfivós , i ti vol untados,-
y -ítnrtinuos: en la boca me-' 
neaba , fin poder fe contener; 
ni refrenar, las quixadaS, dan-
do dieftte con diente, con aque--
11a cfpecie de temblor; que fue-j 
le' ocafionar ei frio de la ter-
cianas y afsi por el temblor ,co-
H 5 mo 
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$ o por las ningunas.fuerzas, 
^aedò impofsibiikado, 110 fo-
]¿ de poder celfebr̂ r { que era 
fa. mayor' dolor) fino aun de 
veftirfe , . 6 0 0 . le ayudaban > y 
;H.m -de .comer : pues eon el tem-
blor 4$ manos , y boca , mu-
chas .veces no llegaba, 0 no 
acertaba con la boca, y algunas 
en el camino fe caía el boca-
do de la mano, y era mencí-
ter avadarle con cuidado, unas 
yeces manceniendole la mano, 
otras dándole el bocado de co -
mida por la agena : íiendo ne-
ceíTaria en el Padre la mordfi-
cacion de no poder moverfe 
poç si à función ningutja ^ n i 
I f e f ^ n i p ^ C 1 * ^no era ayu-. 
dado de agenà fuerza. 
Paía acciones de devoción, 
y. algún empleo de fu zelo, íe 
hacia llevar de dbs Negros to-
dos tos dias a la, Iglefia , óia 
^ i íTa, recibía k Comunión ca-
í] todos los dias, y luego le de-f 
xaban en el Confeííonario : eíle^ 
e|a el único defahogo, que te-
nia fu zelo : abrafabafe en el, y 
ft abrafaba en sí mifmo , y de-
íèaba , y aun folicitaba ocafio-
ii^s en que poder, aun quan-
4® ftp podia-, y afsiguftaba mu-
cíio j que le embiaíTe à llamar 
&lgun Negro enfermo, porque 
¿¡¡I 5la razón de que no fe po-
dia faltar à un moribundo, ha-
|áa , que dos Negros le llevaf-
fu filia, y defde ella con-
y auxiliaba ai enfer-
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m» , y le volvían al apofentol 
Ente eftas ocafioncs fe ofreció 
una muy del gufto , y muy de 
la ma-tifícacion del Padre, Apor^ 
tò un Navio con armazón de 
Negrcs , de Nación Araiaezr 
eran e3;os de grande cílimacioii 
en la America , porque ion 
fuertes, y valientes, re filien mu-
cho al trabajo : fu mifma fero-
cidad , y defenfado los hace la-
dinos en mas breve tiempo ; y 
afsi , aunque al principio haya 
el trabajo de domar fu feroci-
dad , la utilidad , que dcfpues 
tienen , los hace mas eftimables, 
y fe fentia mucho , que no lo» 
cargaí&n lô s Mercaderes. T u -
bo al fin: imo la ocafion del loí--
grar efta úrilidad , y apoitò-à 
Cartagena^: à fu noticia le llenó? 
de gozo el Padre , por jlegari 
flota de_ almas para el Cielo;! 
pero fe aguo mucho el gozó/ 
con laimpofsibilidad de poderá 
les fervlr : ¿ eonfumiaíe en; £ é 
prífión , y por rodar partes lia* 
liaba dificultades. Habiá el Pa-
dre confeguido , que de limof-
nas le hubieíTen llevado de Beiv 
beria algunos Negritos } ' que1 
en Cartageíia eran del Cole-»" 
gio , aquel tiempo, que no eran 
menefter , para que fueífen in* 
terpretes , porque efte era fu 
principal deftino : entre ellos no 
habia ninguno , que pudieífe 
fervir 3 porque ninguno enten^ 
día la lengua ; pero en la Ciu-
dad encontró interprete , y coa 
cite 
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efte auxilio pidió , que le Ile-
vaíTen , por amor de Dios , don-
de eíbban los Negros: no hu-
bo corazón para refiftirfe , y 
afsi en la mifma filíale llevaron-
dos Negros •, al llegar cauío no-> 
vedi d â Negros , y Blancos vèr,: 
que aquellos recien venidos bo-
zales, íbbervios^ y feroces, opri-
midos al yugo ) en vez de alce-, 
rarfe à la viíla de nuevo habi-
to, en perfona de refpero , el-
primer movimiento fué el a¿to 
de mayor veneración , .hincan-
do fe todos de rodillas anee el 
padre: viblos, lloro con ellos, 
abrazo à muchos , hablólos por 
medio del interprete , dibles 
aquellos primeros documentos, 
con que fabia empezar à're-
ducirlos , y eathequissarlosi; pe-
ro no pudiendo mas, les ofre-; 
cib , que daña providencia pa-
ra fus bautifmos ,-¿onip* lo hi« 
zo , porque efta fue la ultimai 
viíita j y el ultimo esfuerzo de 
fu zelo con los Negros boza-
les , à quien firviò cumpliendo 
íu voto, hafta que la falta de 
fuerzas le impofsibilitb el exer-
cicio. * ' •• 
- Porque añadiendo Dios pur-
gatorio à purgatorio , y dexan-
do à la naturaleza,que fe cargaf-
fe de enfermedades, le fobrevi-
no el año de 43. un mal de ori-
na , mas penofo , que executi-
ve -. mortificóle un pujo , 0 en-
fermedad , que llaman los Me-
dicos extrangurria , pero c% 
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venia con ardor, y dolcxtèsiín^ 
tolerables: efte tormento, fobre 
los otros continuos, é ü í b à o i 
años i al fin de ellos: dlegb. el 
premio de tantos trabajos , y 
la corona de tantas batallas. Sú-
pola fin duda el Padre , pues 
por Agoíto dixo al Hermano 
Nicolas Gonzalez: Yà fe aca-
bando eito: en un dia ̂ dedicado' prottf, 
à 1 a Vi rgen ten go d e m orir : las' Jpojloli-
enfermedades, 0 accidenjies í & co^tefi^. 
agravaban tanto , que el dicho 
del Padre fe temia, poriraz0n>; 
y por profecia : Llegó ieff íè#el 
tiempo à Cartagena el : f â ^ ; > 
Diego Ramkez de Fariñas^¡¿fe-, 
natado por los Superiòíés para 
fubftituir en d empleo dé ca-
tliecifitio , reducción , y bautif— 
mo de los Negros. Súpolo el 
S|erV'õ dé ©ios , y al punto hi-
z:© , que le llevaífen los Negror 
€i\ fu filia al apofento-del Pá-' 
dre Fariñas , y arrojandofe * 
fus pies, fe los befo ,^&¿é&fe 
Dichofo V. Reverencíá'í^^^fe 
tizar Negros vie^e^d'í^^^di-
chofo ! Graa^ofa IÑO fe paro 
el Padré - Diêgo , que pronto 
fe efeufó de aquella honra , $ 
hincado^ de rodillas le pidio^ 
quc:fe levántaífe ; pero efto era 
Hñpoísible j fi no le levantaban: 
los Negros eítubieron prontos, 
y duro poco la viíita , porque 
fe derritió la converfacion en la-
grimas. 
Defpues el dia 2 2, .de Agof-
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caifa âe D.òna Ifabèl de Ur bina, 
yiada del Capittn , yCaftelia-
$0 > Doa Hypolito de Sala-! 
fcàrj, ;*!cfta; íenora debía mu-
,̂ 19 ¿r^fpéto 5 por lo ^ual la 
Coî cçdia; «l confuelo de gover-
^gí fu e^icitU iConfeíTóla, y po-
jÉ^i^fi^pVíeSjeon gran con fue lo, y 
foSiego la dixo : Señora , yà 
íiêne ai quien laconficíTe, que 
es. el Padre Diego Ramirez Fa-
rj^as, lindo fugeto , que viene, 
a mi oficio ,quc yà yo no le 
puedo hacer , que me voy à 
morir íifolrò el dique à las la-
gsrímtfs Doña ifabèl i pero el 
Padree la, confoiò j dándole à 
l&fyç i^-^aaQ^accjon, que no-
Wbia |pe$0iic:iip çn fu vida » y 
'. f & ç & Ã f ò . , y -el dia feis de Sep-
tijeftibro; baxò à comulgar , y, 
acabadas fus devociones, man--
(ia()do à los ; Negros , qup Je 
llevaban en la filia , que lepaf-
fa4<?n por la Sacriftia y llamo al 
Hermano SacriíUn , que era fu 
; "Procef, compañero , y le dixo : Herma-
.viva mil años por lo que mç 
^|^|iísiftidQ j yo 1c encomenda* 
jrè à Dios, que me voy à mo-, 
í^ír i y dicho efto , le íubieroã lipí agpfento j y le entraron en 
la cama, donde muy en breve 
diípufo de poco , deftmyendo-
lo-todo: mando quemar una 
carítidad de cédulas de confef-
íion^que tenia de prevención 
^It^? ôs <luc ^egaífen 3 á fin de 
^9 quedaíle cofa fuya; a] 
H . U E V O . R E Y N O ^ 
H-ermano Nicolás entrego la lla-
ve de aquella alhacena, 0 arme-
ría de íus inftmmentos de pe-
nitencia ^con el mayor encare-
cimiento del fecreto , y fe que-
do como dormido, y fue , b le-
targo, 0 defrnayo , deque ja-
mas volvió. 
Al punto corrió la voz por 
la Ciudad , y los muchachos la 
efparcicron baítanretnente, cla-
mando por las calles à gritos: 
( h e fe mucre el Santo , ¡ e muere 
el Santo. Concurrió à efta voz 
todo Cartagena, y aunque fe 
procuraron cerrar las puertas, 
no lo permitió el concurfo, 
que poĉ s veces viíto , porfiaba 
por llegarfe al enfermo, y ann 
vivo le tocaban rofarios- , me-
dallas.,y lienzos , que dividían, 
en menudos pedazos por re-
liquias. Aqui queda proieguk; 
la pluma , pero mas que las Ja-, 
grimas le detiene la coníide-; 
ración , ò admiración :* que %' 
un Venerable Siervo de Dios, 
defpues de muerto, quando pia-! 
doíamentç fe contempla fu a l -
ma en la Gloria , fe le jjefen las¡ 
manos, ò los pies, fe le toqrçerv 
Rofarios por reliquias, lo he-j 
mos virto, y celebrado en otrosí 
pero que viviendo fè hagan eft 
tas demoftraciones de venera-; 
ración, es efedo particularifsi-: 
jno de cafi jamas vifta aclama-
ción : no fe pudo detener eí 
pueblo por los Jefuitas i afsi 
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Jnifmo arrojo, po rque eran rau- graba enerar', no fabiâ;, ni qucJ 
chos ios feglares apafsioaados, ría encontrar con kpuem pa-' 
ra íalir, no fe puede ponderar 
el trabajo 3 que coftò à los de 
cafa la corta 'afsiftcncia con que 
fe podia focorrer al enfermo; 
y el gran cuidado , que era me-, 
nefter para guardar la pobre 
ropa de la cama. 
Llego en efto el dia figuien*: 
te, o<5hvo de Septiembre , en 
que fe celebra la Natividad de 
María Santifsima, y para el tter-i 
mano Niiédlàs González era dia 
trifte, acordándole de Jo que 
tanto antes le habia dicho el 
Padre , que faltaria en dia de-J 
dicado à Maria , viéndole yà 
en ertado, que fegun lo natu-i 
ra l , no podia durar aquel dia: 
cumpliendofe , como fe currn 
p l i ò , lò -qifè 'había prevenido: 
y mas cerca quando fe dcfpw 
dio en da Sacriftia del mifmai 
Hermano , diciendole ¡«que ibâ 
à fu apofento a morir; ambas 
propoficiones . repitió mwhss 
veces, deíàhadâfldkí agüellas cCj 
peranz;aí; i nacen de la ce-i 
g\ieã$d\s, qoe imaginais *a que 
no moiiría, porque no había 
" fiuierltpipetó-at "emraipk no-j 
che i ^^nub lò toda la débil e£< 
¿ááákz, poz haberfe recono-»; 
d d ò q t i t baxaba máchala ref^ 
-piración : avifó el Hermano a 
lopidemã la fbnefta novedad,' 
«y acudieron prontosà rezarla 
recomendación del alma , eni 
compañía de ios principales 
I j Eçlc-! 
y por muciios teman mas fuer-
za, y el fentimicnto, y la curba-
-cion no dexaba entera la liber-
tad : todo el dia , y aquella no-
chcjíe paífo en contemplar tier-
namente aquel enfermo,à quien 
faltaba el ufo de los fentidos, 
para dar mucha licencia à la 
veneración, y al cariño ; pero 
en fu fofsiego , fu apacibilidad, 
y quietud , con un Chrillo en 
la mano , que tenia bien firme, 
y los ojos como puertos en el, 
folo fe diftinguia de quando 
en quando, que eftaba vivo, 
en eíür mas proporcionado el 
roílro j y fe conocía la vida por 
la quieta, y libre refpiracion 
con que animaba. Efta baxò 
un poco cl dia fiete por la maña-
na , y al Medico le pareció, que 
fe podia temer , que le fakaíTe, 
por lo qual fe le adminiftrò et 
Santo Olio ; pero apenas fe aca-
bo la función , quando empe-
zó el faco del apofento : aque-
llas quatro Eftampas viejas de 
papel, que eran incentivos de fu 
devoción, por ferio de jos San-
tos fus Patronos, llenas de pol-
vo^ de materia defpreciable,to-
maron tanto precio en la efti-
macion , que no fe cambiaban, 
ni por joyas: afsi fe entrettibo 
el d ía , entre furtos, y confu-
fionès, de la infinita gente, que 
procuraba entrar » y como el 
apofento era chico,y quien lo-
"Pfocef. 
'ÇApòfioli— 
H I S T O R I A DEL 
JàcleíUfticós, y nobles de la Ciu-
à & à , de cftaba lleno el Co-
legio .: eipi efta función , quando 
fê. llaftigb^i è invocaba el nom-
fcre de, María SkncUsima, y de 
|Oílos Jos S&nto<¡, pura qüe afsif-. 
tieíTen aLenfcrmo j oyeron eftos 
idüdi.jks. voces, embuchas en 
lagrimas, y yo no dudo de la af-
fiítencfo , que tubiçron à can 
felíi çijaníitò', pero dudaron los 
preíente* ", íi había fucedido, 
,por rio haber vifto el menor 
iflbvimienço , ni inquieta aque-
lla íerenifsima paz , con que 
había eftado codo el dia.El He r-
anánoi^colàs Çoií^alez , que 
f̂tab'a 'certa ,fhiz;o !Íilencio, di-
f |»ftdo^^[^ro0g«i(Vs. Rs. las 
g ô S ^ ^ W Did^íjpii¿.en que 
l a coacte ? pregunto el Redor: 
Pádrfe, díxb el Hermano , el en* 
fetrtio;, ütddo el día ha eftado 
edil "el roítiro fereno., pero ma-
pilento^ pálido,y como íiempre¿ 
. Jlaco; y ahora en un inftante fe 
iio^.ha puerto hermofo /con 
vita JTpftro refplandecientc , co-
ring UâíSol; acerçòfe el Re&or, 
$ óc'ros à la cama,, y conocici-
•í©tt » iqite cenia razón el Her*-
i ^ ^ i í l y j q ü e no hablaba por 
¿tptehenfion i pues le vieron el 
'içftròc 'refplandecíénte. Raro 
tefhamotfofis i-Claver, quan* 
^io* vivo?, tenia muchos acci-
Jèptes de m u e r t o y quando 
fejo , quedo con realidades 
i Sucedió efte tranfito 
N U E V O R E Y N O . 
ai empezar la noche del dia 
ocho de Septiembre del an© 
de 16 5 4. yà en el fegundo ligio 
de la Compañía. ' ; * ' 
Aqui ¡fe foíícgò eldefcon-
fuelo , con encrégarfe al faco la 
devoción j y fue harto , que 
fe configuieíTe , que dexaífen 
con alguna; decenciu.el cuecr 
po , y para difponerle fe pro* 
curo facar la gente del apo* 
fendlio : viftiòíele , fegun ja 
coítumbre de la Compañía , de 
fus pobres andrajos, y-defpue^ 
con los ornamentos de Sacerdo* 
te : colocòfe el cuerpo en unit 
caxa ordinatia, común à todos^ 
cubierta jcon una vayeca ftegt'ai 
pero burda , porque fera pobrjfi 
y con quatro velas fe expufo el 
cuerpo prefente en una -fala-ba» 
; xa > cerca de la portería : al ha-
cer feña la campana de habeç 
efpirado , fué indeciblc-elcoiA 
curfo del pueblo, todos que-
rían ver al Sanco: afsí le aclâ^j 
maban , y todos querían lle-. 
var reíiqniasó y como eftoera 
impofsible en el fitio , la con-
fufion aumentaba la 'dific,i|tlEacf¿: 
No hablo, palabra à: já t l o f e j 
pania W li^ílnerofa Congrega*: 
cioñ'de' devotos Señores Sacer-¡ 
dotes de Cartagena ; pero pte?; 
viniendo el lance , fueron al 
Colegio , y edificados de ver'In 
pobreza religíofa con que cftaba 
el Venerable cadaver, hablama 
al P. Rector^ fignifícandole^ qui? 
4 fitio donde eftabt el C M ^ ¿ ¿ 
no 
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ho era cnpiz para el gentío, que 
fe experimencaba , y mucho 
menos para el que fe temia : el 
Rcótor conocía la razón, no pe-
netro el myfterio, y pufo la du-
da en poder Tacar el cuerpo, co-
mo pretendían , á la Iglefia. EC-
ta opoíicion querían los Sacer-
dotes Congregantes, para falir 
al encuentro, diciendo-, que la 
mudanza era precifa, y que ellos 
íè encargaban de hacerla ; y 
dando orden à fu Mayordomo, 
en corto tiempo armaron en la 
íglefn Xin tumulo , algo levan-
tado dèl fuelo , tráxeron velas, 
y todo aquel aparato , que la 
Congregación tenia para often-
,tacion en los días de fus honras: 
caxa no difpuGeron, porque Cfa 
bían , que la eftaba difponien»-
do Doña Ifabel de Urbina , que 
la veftk de lama de plata, gar 
yadacon galones de oro v petó 
fupliò en el ínterin la caxa , ò 
andas de la Cofradía , que era 
xuriofa , aforrada en terciopelo, 
eon clavos dorados, y un paño 
de dam a feo, bien guarnecidoj, 
con que fe cubría. En elle apar-
rato colocaron mas decenec-
.nvente el cuerpo, que ellos mif-
mos facaron à la Iglefia, vaiien-
•dofe del refpeto, que fe debe à 
SÜ eftado , para rómpsr el con-
curfo : elle fe aumentaba por 
inftantes , porque las maravi-
llas , que cada uno experimen-
taba y llamaban k h multi-
tud. 
L A A M E R I C A. 403: 
Quedo el cuerpo tán tratá4 
ble , tan flexible, y tah .mole,, 
como fi eftubiera vivo , "y po~ 
diè decir mucho mas, porque 
fu ca&ô , quando vivia, no per-
mitían las penitencias, que ek 
tubieífc fjave. Su .roftro. her-
mofo, fu tez refplandeciente, y 
eh rodà la conteftuta yerterable, 
mas hermoío, y agraciadp, que 
quando vivo : y en el féi'etro^ 
à vifta de - inmenfo. pueblo, 
fudò ; y no fe puede decir 
fue aprchenfiva imaginación de 
los que lo keian, ò fingia^j poi» 
que eíle fudor fue por tres ve? 
ees , en tres diftintas ocafiones, 
y en todas concedió gran copia 
de reliquias en los pañuelos con 
que le limpiaron: fob>re todo, 
caufó notable admiración , que 
à un cuerpo difunto, con eí câ  
lor que cauía la refpiracion âé,, 
gentio, eftando entero, y Cm 
evacuación alguna, no, toco Ja 
corrupción , antes exhalaba 
olor tan c e l e i l i a i , ^ ^ ^ ^ 
grancia fu'fp'efldw.a Quantos lle-
gaban. tEii ¿que! tranfito , 0 
mudaijzajqiue fehízp .del cuer-
po defde k fala de Comunidad 
à la Iglefia , paro à los. que le 
lleváfeaH Oon Pedro de Eftrada> 
..Comador Mayor, que de parte 
de Doña ifabel de Uibina lleva-
ba una palma, muy bien ador-
nada con diftintojs colores: cu-
tíofidad, en que fe ocuparon 
guííofas las Señoras Carmelitas 
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Proc. Or* 
di», ttfti-
go 1. 13» 
Sfo? H I S T O R I A DÈL 
M-'fticM Peífen al cuerpo , en fenal, no 
0̂ 
folo de fus purera^ fino ¿Q las 
yi¿tonas, que haBta! cdfifegui-
do del cpmun erieníigaren tan-
tas finias," como le había qui-
tado. Aceptó Dios çl obfequio, 
Çiaes ^ ¿ m n d o ponerfela en la 
isianoVy no fabiendo como in-
*dín.lejíi~ geríiarfc-, d cadaver abrió la 
i0 mano, y èlmifmo fe k acomo-
do. Efta palma firviò de mu-
\m ' : \ choy porque los que no podían 
t., .. . n alcanzar otra reliquia a íe con-
folaban con alguna oja , cinta, 
h flor ^<ie las que adornaban la 
palma. . 
Dé lo mifmo firvieron al-
gunos lieiiicos, en que fe cogio^ 
^ i^^que ' íe atajo la. fangre del 
¿áSunco^iy'éfta, à la vcWad, era 
anáyor ,'ireiiquía. Fue el cafo, 
^qué > habiéndole defpojado de 
los zapatos, y las inedias, no 
hallando que hurtar, un devo-
to le corto çon la daga tm dedo 
.de un pié; y dándole el cuerpo 
-por féntido , arrojó la herida 
-fángre, como íi eftubiera vivo, 
: jy faiiò la baftante, hafta que los 
pañuelos, que anfiofos llegaban 
. ^.recogerla, con fu mifmo con-, 
.44<^o la reftañaion. 
Todos-eftos prodigios obli-
garon mas, que movieron , à 
íufpender el entierro, que no 
permitia el concurfo fe execu-
; • taíTe el dia y quando el Rec-
; .tor del Colegio tendía las ideas 
"*?Jk^depofitarle à media noche, 
l ^ ^ d ^ amanee^ teclb|a UQ 
Troce/. 
Upopl. 
N U E V O R E Y N O 
recado , de comiTsion del fcííor 
Don Pedro Zapata , hijo cic ios 
Señores Condes de Barajas, Go-
vernador de Cartagena, y de 
todo eí Capitulo de ía Ciudad, 
que atendiendo à lacommocion 
del pueblo, y de que íe podía 
temer , que fiendo exceísivn, 
paíTaíTe à deícompueíla , y no 
correr prifa dàr fe pu It ura al 
cuerpo, pues no había temor 
de corrupción del cadaver, à 
quien había émbalfiínado fu 
xnifma virtud, y la providencia 
Divina, que en aquel prodigio 
fe demoiiraba : Implicaban , ó 
liiandaban , que fe ditaraíTe ei 
entierro , que corria por fu 
cuenta. El Re&or vivía confu-
fo , y en fan ra duda no fabia à 
que parte inclinarfe. Juntaron-
•fe los fugetos del Colegio, y fué 
•muy prudente la icTpuella, di-
ciendo , que en oca lion en que 
Dios tan liberalmente favorecia 
.en copious rios de mifericor-
dia , no era debido poner di -
ques à los raudales de fus dig-
naciones ; y que en quanto al 
entierro, admitia el favour j Con 
tal de que no íe excedieífe , ni 
itiudaíTe en nada la modeftia, 
que eftila la Compañía. 
Corrió con la voz pot 
la Ciudad, de que no era tan 
aprifa el entierro , creyendo, 
-que efto podia foíTegar en al -
go el clamorofo tumulto, pues 
con .aquella efperanza de que 
habia tiempo 3 no obligaría a la 
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pvifa ¿e verle el temor de pen-
der la ocafion. E l difcurfo fue 
racionab pero el efedó contra 
roda la buena diípoficion. To-
da Cartagena efhba commovi-
da: los pobres imploraban, que 
les liabia Aleado fu remedio: los 
Negros lloraban , que fe les ha-
bía aufentado fu Padre: íosHofc 
picales gemían porque habían 
perdido fu focorro : las Cárce-
les gritaban, que fe habia aca-
bado fu confuelo *, y los Ciuda-
danos follozaban , por la aufen,-
cia de un vecino , en cuya vir-
tud tenían afianzada fu eftabili-
dad j y todos, muy defeofos del 
termino, pero defatcntados en 
el viage, fe tropezaban en las 
calles, y fe atropellaban en la 
Igleíia. No hará harmonia cfta 
exprefsion j à quien confidere, 
que el defeo de venerarar el 
cuerpo, convocó b l i Gmã^ãi 
y à los vecinos de las Aldeas de 
cinco leguas de diftancia ^ y con 
la dilación de depofitar el cuer-
po , fe dio lugar a. que lograífett 
Fu devoción, y fu fatiga en el 
viage. Creció con elto tanto el 
concurfo, el tropel, y el aho^ 
go , que no íiendo poísible à 
los Jeíuitas defender el cuerpo, 
fe valieron del brazo Secular, y 
el Governador embiò una cf-
coita de Soldados ¡dej ^refidíó-, 
que mudandofe en centinela, 
dçfendieífo el cadaver. 
Cdn efta efquadra eftubo 
ièguro aqiael theforo ^expuefto 
LA K M E m C M 40^ 
à la veneración para^vifta, Cm 
el peligro de irreVecenda m <& 
robo y y afsi fe paíTó aquel dia: 
alfiguiente , logrando la maña-
na , ofició el Padre Juan de Ar-
cos , Redor del Colegio , à 
nueítro común eftilo, h Vio-i-
lia, Miífa, y Oficio de fepuku-
ra, íegun la modeftia, y po-
breza, que acoíbffibra lia Gom-
pañia •, pero fin movef él cuer-
po del féfetro , aguardatído à 
la Ciudad ] que à tiCtópo pro-
porcionado vino, fôkaadâ en 
cuerpo, inclnyendofe de com* 
bidados los Cavallerôs de lá Ciu-
dad, los feñores Prebendádosj 
y el General de Galeones Mar* 
quès de Monte- Alegre , que fe 
hallo à la fazon-, y entrando for-
mados en la Iglefia, hicieeon el 
Gfici© de B^funto^ v y Acabada 
la Miííà j píedico una elegante, 
y edificativa Oración fúnebre el 
Rmo. Padre Fray Manüel Bre-
t ó n , Provincial qtíb' tôè- def & 
Provincia de Chawap, í W t e í * 
y Militar Osãea d»Uuê^à' Se-
ñora de JaMercedi tófenípeion. 
de Caááwí ^ tefiíiéndo algunas 
dciasMrçôdeà i tatrpublicas, y 
'ftotwi®¿áct difunto, que cfta-
ba au«( de cuerpo pfcíente en 
publico :¡ circunftancia tam-
bién di^na de todo reparó, y fr°í'¿f[* 
que para que fe execute ti me- ujt! ^ , 
nefter, que el cadaver íèa de >46-
un Claver , y los agradecidos 
todos los de un entero dilatado 
territorio. 
K 5 Fe-
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r Fenecido , cl Sermon, lepi-
pjeieron ias .lagrimas , porque 
Jegò el cetnldp punto de aufeoT 
çardç lavift^el çuetpo. Aqüi 
íè valió; ]a jnduftti i dfi toda k 
auchoridàd* y.aun. no afTcgura-
àas con la fitócza de los Soidâ-
dos, totnaroñ el cuerpo el 
ñor General de Galeones, el fe-
ñor Governador de Cartagena* 
el Governador del Obifpado Se? 
devacante , y otro Capitular, 
defendiendo el depofito con el 
mifmo refpeto de fus perfonasí 
conduxeronie à la Capilla de] 
Sanco Chrifto de la Efpixacion,' 
y alli los Saderdotes le facaroh 
de fus afrdas * y lé depofitaron 
#n ^ u ú h ^ M W®± qu^ fç fa 
bia hedl% iàcofta de fii devóà 
p p m ví&feql dé IJcbma : efta 
Abluyo en un ni -
cb^'i .jeftab. formado, f 
fe ta$¡cá Í m& .^atiidç: süáxaar 
jnera nô,LapÍafeg$tjdy,4e <|i¿ 
eftubieífé lijbçp. de ia devocijQ^ 
popular 9 que fin freno, quan± 
' dp. liega i . encenderíè, copfur 
jilS eft cenizas 3 lo mifmo quç 
deíèa. alumbrar con fu llama,.-
Y à la verdad , algo de éft& 
f^ççdxç , porque recogiendo ¡e| 
Mayordomo dç la Coftadia de 
Tenores Sacerdotes çl pano rico¿ 
y fus. a^k^* tçc9i&ocip k pojCíi 
' ftgvidg^i^q^ tenia <a la gua6-
-v ^iide .fns alhajas ̂  pues à muy 
•[ Jbfeye tiempo fe bailo con çl 
H^b.lp. encima» y. à no h^b^c 
prontos los^oldadoj i ü 
- - i • *Oi 
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le hubiera defaparecido todo^ 
pues aun acudiendo à la primer 
llamada à la defenfa, ya ejfta* 
ba cortado el paño pof una efc 
quina, y para llevarle à fu Iglc^ 
í ia , fue prevención neceíTaria, 
que le efcoltaífe la Efquadra. 
No por eftar el cuerpo en 
la fepultura j fe olvidó el mun-
do, como fuele aun de aque-
llos , que para el fepulcro ocu-
pa mucho cuidado la oftenta-
cion : aun en efto fe conoce lo 
que fe atiende al fugeto, quart* 
do le podemos ver , y quan fa* 
cümentc fe borra de la memo-* 
ria,quando la lofa impide que 
fea objeto dé la vifta. La me* 
tnom de Claver la excitaba a 
Otro fentido ••> y en otro , aquel 
M'oma , que exhalo el cadaver, 
en íignificacion de fuave olor 
Me fus virtudes; y ella venera-
jcSpii duro aquellos dias inimer 
diajos 3 en demoílraciones pu-
blicas , y dura haftaie) dia de 
oy en, ob&quios Voluntados, 
en que no ha collado poco evi* 
far culto , fingularmente de los 
Negros, que recibiendo bene* 
fidos por fu incercefsion, , no 
éftàn en loi apices de la pru-
dencia, para diftinguir el culto 
|)ublico. clei privado. 
L a eftimacion , que del 
difunto , y de fu virtud fe 
illa era tanta, que con nada fe 
fatísfacia > eémo el Sertiion , y 
Ja pótópa funeral, que fe habia 
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A todas aísiíBò multitud ¿fe 
Negros > que no pudiendo liaw 
cer otro tanto por fu Padre, Uo-
raban en efta ocafion mas que 
nunca fu pobreza i y lloraron 
tanto, que difeurrieion, y ha-
llaron modo de acallarfe à si 
mifmos: por si yà fe dexa co-
nocer , que no teniendo , ni de 
que comer , no tendrián para 
cera , ni para ios gaftos , con 
que determináron tener dineroi 
como pobres, y cum pin4 con fu 
deíèo, como mu^ ritos ¡ hicie-
ron fu junta ,;íenaláron ilis 
miíCirios j fu Depofitario , y fus 
.Agentes, y fe echaron: por h 
Ciudad à pedii: de limofna, lo 
que à fu pàrccet fé necefsitaba. 
Empezaron los Agentes à em-
mtfe por las? cafas, eran eftos 
-de los/yàíiaJifâôs ^ eiplicab¿¿ 
fú defeo-, y hacián prefenteí fü, 
jmpofsibiiidad , cojQçto^eiKfi 
con pedií.un íocojiiéf | ^ a í | i | -
gaftos: como cl tâvnt&it^tm 
piadofo ,' todçs? di&ateáitíW&í 
currir, y / j m ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
juntâron 'tékmUSiwfaòj caudal 
^aratufáíftWok>ca «anto, 
aun.m^ltfèid^, qae .las pri^ 
meras r f^Ç^6 h-joŝ eisu krdeh-
xc f miàkmú dé oêétòiçion, 
exa mayor,y masvIMoíbp, té&i 
j j io qüpftóMa habido mastiem-
po par^iiíporicde , y tym era 
fiincion á%mwkQ$¿ y M a « no 
4ç elloâimeria ¿ que fe luciéíTe, 
y nó Ies mkaba A dinero para 
j^cera > que c#nfuímeron mur 
cha. 
•había confundido con la 
quieta bulla de la multitud* 
Difpufo la Ciudad hacer unaŝ  
célebres exequias, con tumulo 
iluminado al dia figuicnte del 
encierro j bien debo creer , que 
efta iluminación , mas que fu-
fragio , tenia en lo interibr de 
los corazones afedo de venera-
ción) ode celebridad) pero el 
refpeto obligó à que en el cul-
to fueflen exequias, la Miífa de 
Requiem , con fu Refponfo, y 
de gufto fojo tubieífen oír las 
alabanzas del fugeto en la Ora-
ción fúnebre , que predico el 
Rmo. Padre Fr. Jofeph de la 
Circuncífion , Prior del Con-
ven ro de Aguftinos Deícalzos, 
excra-muro¿ de la Ciudad , que 
llaman deNueftra Señora de la 
Popa. 
Afsiftiò como GoY!ernador¿ 
prefídiendó él Cabildo, el Se? 
iíor Don Pedro Zapata, y ex-
plicando fu afe&o , que mof. 
tro al V; Padre, y à la Com-» 
pañia en lance bien grave, comr 
bidò à fegunda función , para 
el figuiente dia , à todos los que 
liabian afsiftido à la prjmejca'í 
y mandando fe quedjaífe pueft-
to todo el aparato, tubo íegun* 
-das honras à. fu coftâ, en que 
jdixo la Oración funebf c el Re?-
verendifsimo Padre.Ft. Jofepfo 
Pacheco , Vicario General , y 
Provincial délos Reverendifsi* 
mos Padres Aguftinos Defeat 
zos. 
H I ST © H I A DEL 
ĉílaV Llego cl dia , coriabidaron 
. js&los à íiis 'átnos, y mucha gente 
-. fe diò pc»r coinbidada,y les hoít-
' •sraíoii la ftmeion todos los Ca-
^valleros ¿c la CiudadjCjúe gufta-
. fon. mucho de oir la Oración 
fúnebre. ( no fé íi diga Panegy-
^rica À€. hs virtudes del Venera-
•ble )que dixo el feñor Dodor 
Don Gregorio Mellin, que paf-
faba à Pôpayàn con la Digni-
dad de Teforero de aquella San-
ta Iglefía. Pero aunque en fun-
ciones publicas fe acabo con 
cña demoftracion , las feñas de 
;Càrinofa veneración , dura , fin 
•intermission 4 en el afedó, 
.tlà .ackmacion^de Santo j efpe-
;,iaíidb -todos ton r anflas el dia 
^u^iios conceda la Iglefiá, 
jau^-âfcàpdo el cuerpo <lei arca 
sáel dohde eftà en ía nueva Iglé-
ifiayen. un nicho ¡de un pofte 
/dé. e\l¿9 adonde fe traslado , fe 
vfiiblimç íbbrè las acas-j y todos 
podamos" tener' el confuelo^de 
-xendirle cultos , y tribntarlíe 
cjaíforaciones. O , quiera el Cielo 
içéuaceder à^nueftro muy Santo 
J*adre Benedido XIV. larga v i -
dapata que , en fu Reynado 
/ Hi^mpla. el prefagiq , que -quan-
;¿€>¡üPr©rtotor Fifcal firmo en 
efta caüfa ! Para cuya mayor ex-
pedición1 ayuda, no poco, el co-
ffíocimjiciKo de, los dones fobre-
nat'úráles con que Dios manii-
; * ifeftò; que era fu favorecido en 
• derxa quando vivia , y délos 
'J milagros con que ka 
NUEVO HEYNO 
oftentado lo poderofo de fu in-
tercefsion deípuesde fu muer-
te > si bien, fiendo tan difuía 
efta materia, me contentaré con 
apuntar efpecies, por no dilatar-
me mucho en referir multipli-
cados fuceífos. 
Del V. Siervo de Dios, cu-
ya caufa fe halla en tan feliz sus do 
citado , en ella fe leen im- nes fe. 
preífos, y teftificados fob rena- ^J1 -̂
turales favores, y dones de Pro-
fecia , de milagros , y otros , no 
es atentado apuntar en efte lu^ 
gar algunos de eftos privilegios, 
y mas quando yo refumo toda 
la fee , que les doy, à la que me-
recen lob teftigos de los PtcH 
ceífos , qüe cito à la margen, 
quedahd'ofe por ahora fu cre-
dibilidad en fee humana. En la 
vida citamos el teftigo , que le 
yiò explicando la Dodrina à 
pobres, quando refplandecia co-
mo un Sol fu roftro. Efte pro¿ 
<lígio , que à los ojos manifeíta-
bai lá^ Idees, è intbligencias, que 
en fu interior recibía , fe repi- ^ 
úò muchas veces en. fu apoíen^ jpfii 
to de noche, como'ya hemos 
vifto , algíinas vecèsííe dia, co-
mo al falir de íu oración y 
ay teftigo , que fe atreve à afir-
mar , que fi bien el roftro ef-
taba macilento , y predicaba 
penitencia, quien le reparaba 
bien , fiempre le veneraba ref-
plandecientc , y arrojando ra-
yoSi con folo aquella diftincion^ 
de mas, ò menos luz, mas vivo. 
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ò mas apagado el refplandor^con 
que daba Teñas de mas eficaz, ò 
mas remiíTa la iluminación in-
terna. 
Semejante à eñe favor fué 
cl de los extaíis, que yà he-
mos apuntado : fon muchos los 
teftigos, que le admiraron eleva-
do del fueíoj y arrebatado en el 
ayrc_, yà en fu apofento^yá oran-
do ante el imán de fu corazón, 
en la Capilla de N . Señora del 
Milagro •, ya diciendo Miífa, y 
en otras varias ocafiones. 
De eílos dos favores nacían 
otros, que en fu mifmo precifo 
ufo impedían el fecreto , tales 
fueron las penetraciones de co-
razones , y el don de profecía. 
Algo hemos infmuado yà , pe-
ro es tanta la multitud de ca-
fes con que fe comprueban cC-
tos dones, que no bafta el ani-
mo > pai'a dexar blancas todas 
•las planas. Como anhelaba por 
todos caminos evitar las ofen-
fas del Dios à quien amaba, 
jno le fuffia el corazón, fabien-
do el ageno , no prevenir los 
riefgos,y evitar los pecados.Uno 
grave penfaba executar un Mer-
cader rico de Cartagena, llama-
do Diego Villegas { yo revelo 
fu nombre , porque me da. efta 
licencia el miímo, que de hecho 
próprio lo tefticò en el Procef-
fo ) no fabemos fi era venganza, 
ò trato ilicito : lo que fabemos 
es, que falia de la Iglefu de oír 
MiíTaj quando fe le hizo: en-
LA A M E R I C A 1 . 4 0 ? 
contradizo el Padre , que corf 
roftro fevero, è indignado, fin 
detenerfe en falutaciones comu^ 
nes, le dixo : Ea , dexe effe mal 
penfamknto> dexe las cofas à 'Dios; 
y trate de no indignarle. Quedo 
pafmado, pero convertido, y al 
punto mud ò de di6tamen,y refoJ 
lucion, y al punto también le lia4 
blò el Padre con roílro fereno^ 
afable,y alegre:por donde cono-i 
ció, que no habiendo rcyelado? 
à perfona humana fu mal pen-4 
fimiento , folo la revelacioa 
Divina podía haberle manifefH 
tado fu corazón •, y fue gran 
confirmación ver, que al mif-
mo inftante, que en fu prefen- 1W¿. tifit 
cia habia interiormente muda-, f;̂ 03̂ 21 
do fu intención, habia el Pa-i 
d re exteriormente manifeftadê  
í\x conocimiento. 
Sor Ifabel de la Prefenta-í 
cion, Carmelita Defcaiza, pa«* 
deciò un gravifsimo eícrupuíoy 
que como tal la acongoxaòadçi -
fuerte , que Ja impediá, nwto-i 
lo la quietud de ftt úmz» fmq 
el exercício de ííis devoción 
nesfoirtá de las. mayores aflic-j 
dones,,cpmo muger, y como; 
Monja) confiftia en no atreve-i1 
{è Kexplicar con nadie : deter-s 
jninòífe ai fin , y embiò à llam^i' 
al Padre Claver , fué puntual ai 
confeífonario, y acudiendo la 
Religiofa, empezó à hablar bien 
indiferentemente, fin tocar, ni 
por aífomo , efpecie alguna , de 
que fe pudieífe inferkjni en par-j 
L $ ti-i j 
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iâcular y en general, fu coru mando >. que un gran caudal de 
T?rocef. 
(ApoftoL 
ola el Padre , y vienda 
*|*e; fe perdia tiempo , la inter-
iumpia ^dicie|ido : Ea , fen.orar 
l i tóos- à lo, que importa : V.m. 
c lndri effa imamnacioh ocupa-
:ea/èfto. \ y eito : tendia con-
^áfas^.afticdoneSjdudas, y mie-' 
<áQ$ ¿c efto, y eito : leyóla el 
corazón , y anadio: Lo que de-
be hacer es ello j inftruyòla, I * 
mando confeííar de ííis imper-
perfecciones , díòla la abfoiu-
cion, y fu bendición, y fin mas 
- derener/è íaíiò del confeflbna-
riOjdexando fegura à la Religio-
íà,de que Tolo Dios podia haber 
deícubieíto íu pecho à Claver: 
p^íâo-hàbiendofe ella decia^ 
f â|lí%<M'Mâdje > la - había ex-
pticaâ^âl-Songoxa mejor, que 
ella que la padecia , hubiera fa-
fekida manifeftarla. En eftos dos 
eâfos noto yo la pAidencia., y 
ei -zelo en la manifeftácion:de 
èfta íobrenaturai gracia : Al ãn^ 
tecederite Don Diego Villegas 
Í<£.explico fu mal corazón, pero 
ke^iüdó à bueno: a cita Relia 
gioíà ifabèj > la pufo en clar# 
ms eícrupulos, pero fue para íi-¡ 
brarla <le elloís, pues habiendo 
fítf&Éntes muy fatigada, deí-
de que el Padre la echo la ben-
dición , en toda fu vida perdió 
ia^MWenidad del animo 5 que 
fecibio en el Sacramento. 
«Socorria el Padre con gran 
^1^*4? à una India fu mame n-
te fi i^§b, í i a mas bienes de eftc 
hermofura: yà fe conoce el rief, 
gode íiu alma , quando los bie^ 
lies de fortuna íolo le podían 
fer de utilidad , perdiéndola. 
Cuidaba mucho ci Siervo de 
Dios de fu afsiftencia, para que 
no rubieíle eícufa fu predoi-. 
cio , y para librarla del riefoo. 
Pagote de fus prendas Juan de 
Chaves , Efpañol, que tenia fo-
brado caudal para fuítcncarla:' 
el .emparentar con ludia, no, 
era para el lo mas decorofo: 
penfó bien , que el medio para 
honeítar efte parentefeo era,que! 
él Padre- Claver fe hiciefle arbi-
tro , y los cafaíTe , pues ella ioia* 
circunftancia dignificaba todo eí 
tratado : y por otro vifo, la In-
dia muy buena Chriftiana, hija 
de confefsion delPadre3nada ba-
ria,fino lo que el Padre la man-* 
daífe. Fue con eíte penfamiento 
a .'Ver fe con Claver, y noíabicn-
do t o m ó introducir la eonver-
ftciònjj dê que mas qiie empa-
cho, tenia miedo ; entró dicien-
do: Padre mio, N.Jndia,à quien 
V, Parermdá-d focorré tántc^ íe 
halla fin noticia-de VV Paterní-
dad,que ha dias que no vá allà^ 
y eftà en. fuma necefsidad. Oyó 
c^Padre con difsimulo la propo* 
ficion, que fabia que era fríía, y 
íbnriendofe dixo: Si, sí , níc 
parece muy bien, le alabo la 
elección, Dios le hará bien por 
ella : remedie à efía niña , que 
es un Ançe l , yo los çaíãrè f f 
di-
?4 
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'diga-por ai , que yo tengo la 
culpa , y hagamos algo , que fea 
del •fervido de Dios \ y fin mas 
explicadon de el penfamiento, 
que llevaba refervado Juan de 
Chaves en ÍLI corazón , fe ajuílò 
la boda j y vivieron cafados en 
fama paz, y concordia largos 
anos. 
De una confefsion de un 
enfermo venia , à deshora de la 
noche 3 el V. P. quando à la 
vuelca de una efquina encontró 
con un cal Manuel Alvarez, que 
al pie de un árbol citaba como 
que'tomaba el frefeo , aguar-
dando la complice de fu delí-
to. Llegòfe el Padre ,como que 
iba proliguiendo fu camino, y 
dixo en voz clara, pero fin pa-
rar fe : Tor effa ejquina por don-
de yo {algo j Vendrá preflo la muer-
W/. ¿e ¿g £H alma. Quedo atravefa-
kjí.^. ¿o efta voz , y levantandoíe, 
W.. confeíTó al Padre el imaginado, 
y concertado pecado, que ya 
fabiaj y figuiendoie , fe apartó 
del lugar de fu ruina, y dela 
; ocafion de fu caída. 
Don Manuel de Mefa, Ciu-' 
- - dad a no de Carta trena , tenía un-
hijo muy querido , pero muy' 
traviefo: en los niños fus trave-
furas agradan, quando ño fori: 
perjudiciales p^ro fi cogen en 
mala ocafion al fugeto que las 
vèífuclen enfadar demafiado.' 
Efto lé fucedio à Don Manuel, 
que no citando de buen temple, 
le enfadó fu-hijo tanto con una 
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de fus travefuras, que dándole 
un golpe , fejnrò tanto la mano, 
que derribado al nino en tier^ 
ra > le pareció , que le había 
muerto: no eltà aqui el con-: 
cepto , acordófe de Tu cariño 
Don Manuel, y fe quedó mas 
muerto , que el niño : no tubo 
valor para ir à regiítrar el da-
ño ; pero tubo advertencia para 
bufear el lemedio , que folo fe 
le ofreció en confultar al Padre 
Cíaver. Salió al punto de fu ca-
fa , y voló defcoíoridb , y def-
pavorido al apofento del V. P". 
entró, fin poder hablar , pero 
recobró preito el habla , el co-
razón , y la vida^ quando , fin 
faludarle , oyó , que el Padre le 
dixo : J qué Viene aqui, feñort 
Vaya/e à f u cafa j que ¡ u hijo J tan 
queridoj eftà bueno , y fano) juganl 
do con otros chicos. Tero cuidado' 
de aqui adelante : a los hijos f? leZ 
cafiiga con prudencia ̂ np cpn cd$¿, 
ra-, pues tantas V e c e s d a 0 $ $ $ 
Jufrale una "üê  - Ynfada; 
E l chico mfh^dü^rlafljéa^ Vayay 
Vaya r o t r p w ^ j cuidado, A l oír pr0Ci 0r¿ 
quári^élisíBia paífado^ y alok; ain.tefti-
lo que'.río fêfria \ quedó .tan ab- <S0 
forco Don &lanuef, que baxan-
do;l<)s ¿>jos,y haciendo una pj:o- - . : 
"* ^a^reverencia, obedeció al 
Padre, volvió à fu cafa^ halló à 
fu hijo, jugando con otros ni-
ños , como el Padre lo había di-
cho vy entonces recobró la voz, 
para publicar los dones, con que 
Dios favorecia à fu Siervo, y \% 
tu-. 
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m>o para deponerlo juridica- ta fortuna el funefto fccreto de, 
mente muy à la larga en el Pro-
ceflb. 
te 
Por la calle de la Cruz , u 
I3è la Moneda, que ambos nom-
bres tiene en Cartagena , iba 
caminando el Padre con fu com-
pañero , à quien fe habla jun-
tado Don Francifco Cervanres, 
Confervador perpetuo de laCiu-
dad: llegaron en buena compa-
Jíia enfrente de una cafa, y 
delpidiendofe el Padre de Don 
Francifco, dixo à fu com pañe-
ro : Entremos aqui à hacer una 
obra de charidad: entraron à 
un quarto alto, hallaron la puer-
ta abierta, y en el fegundo apo-
% t o un hombre Efpanol , que 
colgado de una viga, íe eftaba 
laboreando : facò apriía el Padre 
tina navaja de tajar çlumas, y 
fcortò el cordel, deíàto al defdi-
chado, le animo , y recobró, y 
le diô una gravifsima reprehèn-
íion , y le explico el ningún 
jnotivo de íu defefperacion,quc 
<ra , no haber logrado cierto 
tacentado arbitrio , que habia 
©enfado, para pagar íus débitos. 
Enfanchò aquel oprimido cota-
^ j l o ¡ £ * ¿ió animo à fu débil ef-
faitfo. fuerzo, ofreció, con el benefi-
cio del tiempo j y eíperanza en 
\$ Pivina mifericordía, reme-
ció s y citado para confefíarfe, 
«d agradecimiento de haberle 
ios librado de la muerte tèm-
- k < - i 
11 
Í. y eterna , le dexò confu-ís " defeubicuo con ta£-
fu corazón, 
A ella claífe podemos redu-, 
cir un raro accidente, quexcx-
plica mucho , y de que no halla-
mos otros cafos en la vida. Era 
penitence dei Padre Don Juan 
de Uriarte y Araoz , fugeco de 
vida muy cliníliana , y cuida-
dofo de fu alma: fué un dia à 
confeífar con el Padre, y citan-
do hincado de rodillas , con 
buen animo de confeífar ciertos 
eícrupulos, aunque con la ver-
güenza , que fiempre de fuyo 
caufa el haber de revelar fu pe-
cho : viò que el Padre fe levan-
taba , y hablando entre dientes, 
fe llego à la puerta : no fe atre-
vió à preguntar nada, ni en-
tonces , ni ia íegunda vez •, pero 
a: la tercera, que fucediò, le fa-
cò el mifmo Padre de confu-
íion , porque al fentarfe para 
oírle de confefsion , le dixo:; 
Profiga, hijo, no le de cuida-
do , ya fe Io que me queria pre-
guntar , liga fu confeísion con 
ínceridad , y fin vergüenza,, ^ j , 
que yà no tiene enemigo , que d k f 
incite , y dexeme a mi acá con 0 
cfte; perro , íuciedad de gato, 
que yo acá me las entenderé 
con él : vaya en hora mala, y 
dexe à los que no le quieren: 
no volverá por ahora, no le ren-
ga miedo ; de cuyas voces, y , 
de la anchura que eftendiò fu j 
pecho, infirió el teftigo , y po-
demos inferir todos , que .Jc 
eran 
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el común enemigo •,. pues aun-
que no nos confien otros, por 
eíte fabemos , que fe conocian 
mucho y y que à tal hueíped fa-
bia tratar con mucha llaneza. 
De la claridad del Don de 
Prophecía ufo fantamente el Pa-
dre en bien , y provecho de las 
almas. Muy enfermo íe hallaba 
un Indio de crecida edad^y aun-
que los Medicos, y los de fu ca-
ía conocian el peligro, pero no 
creían tan cercano el rieígo: 
quando de repente , fin fer avi-
íkdo, ni llamado 3 fe entro por 
las puertas el V. Padre Claver, 
y con buen modo le dixo: que 
no habia tiempo que perder, 
que fe confeíIaíTe; à los de la 
cafa les dixo caíl lo mifmo, y 
que era menefter eftar con gran 
cuidado,:, auxilio al Indio le 
confeíTpj dio los Sacramentos, y 
à corto rato tubo la felicidad de 
morir bien difpudlo , por la 
prevención del prophetico efpir 
litu de Claver. . , 
L a mifma dicha y aunque; 
con diílintas círcunílancias, tUf-
bq un Negro, llamado.̂  Leoriy 
eíclavo d^Doña Markf Bellido:' 
efte eftâbá buenQypífano ñtÁ 
viendo à jftís Amos;> jàvçjya coM 
,ía llego Claver con? ai^àm. ftl* 
•fa, llamando à h#hn: dlxcwvH 
M>í^ué habia ido 1 à m ¿ecadq 
4e fuAma j paròfe .* moílro . . ^ 
gun fendmiento;, y-dk-QA Ea> 
tiempo ay^pero n© Cs (tefcuiden¿ 
en viniendo , que al- punto va-
ya à mi apofento", y miren qne 
importa: tengan-graw etiida-í 
do. Como el Padre hab^),' coi* 
tanto empeño , luego que voD 
viò Leon à cafa , le mando fu 
Ama, que fueíTe aprifa, aprífa,' 
al apofento-del Padre < que % 
liabia venido à llamar, y encara 
gado mucho, que no;íc:<liIataf-: 
fe : fue el Negro, y el Padre, 
con aqaeí dominio, que tenia 
fobre ellos , fin ufitr rodeos, ni* 
dorar la pildora, le d ix®- íT i t i 
has menefter coníèííarte íbtgoy 
luego,, porque te mueres oy: 
tu eres dichofo , porque Dios 
te avifa, y re, dà tiempo : ponte 
bien con quien efta tarde te ha 
de juzgar. E l Negro era buen 
Chriítiano : à la confefsion no-
refiftiò/, pero dudo de la fen* 
tencia , diciendo : Puede fer 
que me miiera efta tarde,-,mas; 
yo , Padre mio, e ñ o f t a w á ^ í ^ 
te., y tan íàqo, q u & m k i t t d k à ê * . 
hallo en mi drenfèrÀiè^d ^nó' 
importa j d&cr el Padice : Con-
faelTqtcirfiwpQC® ,mas- tiempo 
tienes-.; Confeífo al Negro, y y.le 
çmbiò,-a ííiucafa, diciendo: Y o 
i/è íiie¿<^aHàv,/ Al entrar Leon 
ç n «afâ de fu Ama, refirip todo* 
coloquio , i'epitienxixi:; el Pa-*- , P'ocefi. 
dré me mata, .y yo eik>yí.btié- i f f f f^ 
ji0;; pero ^ritre eftórpíanca lé» Or dinar. 
aífaltò repentinamente lad- acci- ^* 
dente apoplejtico^ xjue lexietri- 92. 9y 
b o al Aielo:-íbcQrneronle cor; y 94» 
M 5 mo 
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tno pudieron , y à cftc tiempo 
í^à entraba cl Padre por las 
piercas £ no 1c caufó aavedad 
•$èt un «ronco, al que íe imagü-
naba; pé f s i , y fu difpoficion 
finothabio à gritos,y Leon vol-
vió algo en si, de fuerte que pu^ 
-{fe confefarfe fegunda vezjy he-. 
^a-efta ran utildiligenciajclamò 
el Padre : Aprifa la Uncioa, que 
ria hay tiempo para mas y y re-
pitiendo el accidente, apenas le 
'<ÜQ para que fe le adminiíiraífe; 
y efpiro en paz} como el Padre 
había prophetizado. 
Muy deígraciado fue otra 
Negro, que no convino ,rcomd 
los paflàdos, en d r los buenos 
coníejos de Clavcr» JEra, el Ne*? 
^ b t m i i y ladino/., h a M , y de 
govièrno , y por talMaeftro en? 
k fábrica del Navio,:que llama-
i o n defpues Santa Cathalina^ 
^ivia mal , pues fiendo cafado, 
çftaba mal amiftado :con una 
Negra: procuro el Padre redu-; 
eirlc à buena vida , y dje hecho 
fe confeflo pero 'acabada la 
confefsíon, le dixo el Padre: Y i ^ 
htjcXiXe veo , como defeo , etf 
gracia de Dios, y con buenos 
própoütos i pero mira por t i , 
iqaè ñ vuelves al voritito, ñ â é 
cierro , que te hás ide ahogara 
por entonces ofteqo mucho él 
N m o -, pero tubo poco cuidad 
3o configo y tVíidtado de k 
' ^ " íba , repitió fmcqala con-
ion. Yà fe vé <mt efto lo 
aver: fué: m : À t U n U » 
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bufeo al Negro, y con roftrò 
fevero le amenazó con la Juíti-, 
cia Divina , diciendole: Mira 
por t i , que à no dexar luego, 
luego , eífa mala compañía te 
aguarda un gran daño , y feras 
exemplo, que caufes horror à 
los venideros. El Negro, ence-
nagado en fu vicio, íe conten-
to con aquella común efeufa de 
negar , y con el común engaño 
de eítos miíerables, de íupo-
ner, que nadie fabe fus peca-
dos , quando ellos rniímos, ca-
llando con la boca, le.manifief. 
tan en todas fus acciones. Oye-
ron el amenaza muchos, que 
temieron lo que debía temer el 
defdichado, que aquella noche, 
acercandofe al rio Sinu,con lâ 
idea de lavar la camiía, eftan-
do fin duda defnudo,'fe hallo 
cercado de Cay manes;, de los 
quales , uno de ellos , de un 
bocado, que efta fiera no ne-
cefsitadc mas, hizo de fu vien-
tre fepulcro de aquel defgracia-
do, à quien no vicron mas fus 
oficiales j-puesi habiendo; íenti-
do, y conocido por laUneche 
el ruido de los Caymenes, y fa-
biendo publicamenteque el 
Maeftro habia ido al r io , âoy-
dieron , y en fu orilla hallaron 
la camifa mojada , fin que 
jamás fe volvieífe à defcübrit 
fcha del cuerpo del defdichado* 
que yacía en el agua , en quan-
to fu alma ardia en el ruegp 
eterno de fu merecido caftig<v 
Una 
¿lo. 
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Una muy mala noticia dÍQJt 
con Coló callar 3 à Doña Ma-
riana Bellido: fu marido Don 
Fauftino Rutinèl fe habia em-
barcado para Efpaña , y como 
fucede muchas veces, corrió una 
vaga voz de que habia faltados 
procuró Doña Mariana apurar 
çl primer origen , ò principio 
de efta noticia , y nò hallando 
fundamento, dixo publicamen-
te : Yo me veré con el Padre 
Claver , que eífe , aunque mi 
marido haya muerto en Efpa-
ñ a , fabrà la verdad. Embiò à 
llamar al Padre con un criado, 
diciendole fu aflicción : oyó el 
recado Claver , y refpondió al 
criado: Es fuperfluo, que yo va-
ya , pues yo no la puedo con-
íblar : el criado , menos adver-
tido , dixo à fu Ama las miímas-
palabras, y voces con que f¿ 
habia explicado Claver: cono-
ció fu défgracia en fu viud&-
dad Doña Mariana , y todas las 
que la acompañaban : tal era-
el concepto , que tenian de la-
virtud , y dones fobrenatura-' 
les del Padre, y fe verificó laJ 
funefta noticia, defpues dé níu-; 
c|ip&mefes, que llegaron à Car-' 
tfgená Navios de Europa j y-
cotejando entonces cl dia de la* 
muerte , con aquel en que ha-
bía dicho el Padre , que no la; 
podia confolar, fe halló , que; 
la mberte habia fucedido dias 
antes y qpc fu propoficion: con-
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que folo por revelación d i l ; 
cafo podia haberle áàbido, pa-
ra hablar con tanta fírmezai y 
feguridad. • 
Ya. que en eíle lance no pu-r 
do coníolar à Doña Mariana 
Bellido de Torres , la dió en 
otra ocaíion uh gran confue-
lo , y un gran güito : quedó 
viuda con bailantes hijos, que 
en femejante citado fuelen por" 
cariño fer motivo de mayor def-
confuelo : entró en la cafa;, 
quando yà era notoria la muer-* 
te de fu marido , y antes 
dar el pefamc, le pufo la oca-í 
fion delante à una hija , toda-
via de pecho, que tenia el Ama, 
en los brazos, viola el Padre, . -
y hizo mil caricias à la niña, 
diciendo : Monjita mia , Clara, 
Monjita , qué linda Monja , qué 
ha de hacer Clara! qué hiert, ^ 
han hecho en ponerla nomhrt d& 
Santa , que fué Monja , y Madré 
de Monjas'. íiguiò la converj&jf 
cion de confuelo eípirirual r^Y; 
figuió el tiempo-, qiíe^fue me-
neílcr para ¿pe la niña crecief-
fe, y fe puíieífe en édád- de to- Procef.. 
mar eílado j-àxíta fázo'n murió! Afoftot. 
ün tio fuyo, que en fu tefta-¿ ^'7* 
mento5 derò; la bailante canti-
dad para el dote, y Clara vo-
luntariamente entró Carmelita,' 
Defcalza, donde vivió fanta-
mentCj y fue Abadefa ,y mu-
rió defpues de niuchos años de 
vida exemplar, fiendo toda Car-
ra-
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fagena tcftigo ocular de lo ver-
daderas » <jue eran las profe-
cias de Cia ver. 
También fue todo Carta-
gena teftigo de otra bien fauí-
ta profecia. Hallabafe en cin-
ta Doña Marcela Ramirez, mu-
get de Don Juan Beltran , en 
ios últimos mefes de eftir em-
barazada, y como fuele fu ce-
der à las mujeres en efte ella-
d o , vivia Doña Marcela con-
goxada , y embueka en melan-
colias de que fe había de que-
dar en el parto : encontrófc con 
el Padre Claver en urta calle , y 
parandoíe , le dixo: Padre Cla-
vel , mire como eftoy , yo me 
. n _ tengo de morir en efte parto, 
ÍApq/toíi- cticomiciídeme a Dios , que me 
fc», te/lígo alumbre con bien; oyó Claver, 
^•/zS. y confolandola la dixofonrien-
do : Vaya con Dios, Señora, no 
fea aprehcnftva , parirá feliz-
mente : parirá un hijo , que v i -
virá , fera Sacerdote , Dodo , y 
llegara á tener el goyierno de, 
una Iglefia : no dixo mas i pero 
liubiera llenado mucho la pro-
fecía j íi hubiera añadido, y co-
mo Governador de efte Obif-
^pado Sedevacante , ha de fer 
Juez en los PrpceíTos , que fe 
hagan de mi Beatificación, por-
f ic de aquel jpjrto nació Don . homàs Beltran Ramirez , que, 
Çor fu doctrina-J y juicio llego 
Dodoral de la Santa Igle-
gattagena i fa Ploviíor^ 
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y en Sedevancante Governa^ 
dor del Obifpado , à tiempo 
que fe eftaban haciendo los 
ProceíTos de Beatificación , de 
que fué Juez. 
Es aqui precifo , que yo 
detenga mi pluma , por el mie-
do de dilatarme mucho en 
trasladar todas las profecias}que 
me cita el ProceíTo , afsi de 
muertes prevenidas en fugetos 
fuiQs, como de faludes en en-
fermos defahuciados, arribos de 
Naos, quando no fe efperaban, 
y otros fuceífos •, pero aun de-
xando todo efto , no puedo 
omitir un cafo, que no ficndo 
profecia, es fingularifsimo ea 
la revelación, y el fuceíTo: Do-
na Conftanza de Lima parió 
de un parto dos gemelos , à 
quien por laprecifion, ycon-
fufion del lance bautizó con 
prifa la comadre, y defpues 
con toda folemnidad fe fuplie-: 
fon las ceremonias, y los chrif^ 
marón en la Iglefia. Los niños 
afsi fe quedaron , pero vivían 
tan impertinentes, tan anabia-i 
djLllos, tan llorones, y difíciles 
ai pecho , è inquietos noche, yr 
dia, que no los podían fufrirp 
ni las Amas , ni las criadas,, 
quando un dia fe entro , fin fer) 
llamado , por las puertas e! Pari: 
dre Claver, que no había idoj': 
ni à norabuena de parto, ni fa- -
bia nada por recado, ni nod* i 
cu de la ufa: A muy poço d * 
jna-3 
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liaber enerado 3 mando enti-
biar un poco de agua 3 y def-
pues dixo : Traygan acá eíTos 
niños , qüe no las dexan folTe-
'gat i ni las dexaràn , hafta que 
íèan Chriftianos > yà eftàn bau-
tizados , dixo uim de las Amas, 
aunque es cierta, que ellos nos 
hácen desbautizar à todos : No 
?mef. eftàn bautizados, replicó el Pa^ 
pfttf dre, yo bien lo fè , trayganlos; 
^ llevaron à ios niños; los b.aucir 
zò con él agua prevenida, y 
el efe<̂ <3 fué , que defde aquel 
inftant& mudaron genio, fe cria-
¡Toa fuáves, apacibles, rifueños, 
agraciados, y el gufto , y diver-
fion de toda la cafa. Effce efedo 
hizo, que fe publicaíTe el cafo, y 
que fobre el fe hicieífen varios 
difeurfos; y cantos , que fe vio 
obligado el Tribunal Ecleíiaf-
tico à proceder tomando infor-
mes y pero fe acabaron prefto,; 
porque el primer teftigo llama-j 
do fue la comadre , que dccla-4 
rò , que ella liabia bautizado à 
los niños-, y preguntada luego 
por la forma del bautifmo, di-
xo las palabras, fe afianzo en 
ellas, y fe reconoció , que las 
decia erradas, con etror fubf-j 
tancial , y que no bautizaba: 
con que fe defeubriò, que Cla^ 
ver había tenido cierta la ré*; 
velación, y para prevenir daños, 
: fé inftruyò a la partera el modo, 
y forma, qüe debia guardar en 
femejantes bautifmos, en cafe» 
fqlo de nééefsidad^ 
L A A M E R I C X V 
En el difeurfo de la vida he^ 
«nos reférido varios milagros; 
que por si mifmo obró vivien* 
do , y allí leímos la refurreccio» 
d<* tres difuntosjlas granadas traw 
das del Paraifo , el ciego alum-
brado , los enfermos ^curados; 
los huevos enteros, y otros, que 
obro por fu mifma mano: efta 
Fuente de prodigios ., .y de mi^ 
lagros,no fe agoto con. fu muer-* 
te , porque en ella dexò comm 
nicados fus raudales -à ios relLí 
quias, à fu fepulcro à fuin^ 
vocación. Su mifmo cuerpo fué! 
fu primer prodigio , porquê 
aquella hermofura , qué cobróf 
fu roftro , y dexamos dicha, fue 
tan notot lamente patente , qué 
en los Proceífos la teftifica müU 
ticud de teftigos de villa , y de 
reparo, y de fingular adverteft*' 
c ia , y reflexion , con que 
quita, ò fe previene toda 
pecha de aprehenfion ¿ &dà c**» 
ríñofa , y re^pemo^; f^rnfâ 
S i a * «- í» Í i ' l ' r \ " * l '-' f' í • ' ' 
Aun A b a . /el; cma-po: etf 
el fér^crc^quando entre la mui* 
ticud Hegò à tocarle, iGíibrifi 
de Moxíca ,,venciendo? unaíu^ 
ma dificultad por el gentío^ 
con quien no. podia valerfe, poç 
fu impedimento de fu perlesiají 
que le cenia tan fecas las pier-í 
nas, que ib lo al arrimo de .¿QÍ 
muletas , podia poço à poco? 
^anar terreno * pero el que con 
¿tanta dificultad entro en me^ 
dio del coacurfo, faliò confa-á 
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: :.,,:s;|,r .icilida'di dèxándo en cl fuelolas 
^ ^ ' ^ fenlçús^y ufando librerp<m£e¿ 
Tmef. ^coafuçczadc fus pies, y picr-
tyffç ms , como ft nunca hubiera ek 
laelrHpfpital de San Se-
l^íHm-iftaba enfermo , con 
fttedBaligna, y dolor de cof-
tóáo., Bartbolomè Sanchez, que 
efcxmho dias, no había' podido 
atmv.efartijQ.cado , y can afligido 
4eJa>;fed,y::que. defefperado fe 
aííojòrdè la jcama à bufcar agua, 
que no era fácil encontrar : los 
Medicos i© habián défahuciad^ 
y:por tal le:|iàbiai| admmiftrá* 
do eb Santo Sacramenten de la 
%ÍK:Írò);!iliegò xL- Enfermero i f: 
^^4QÍE£nteí ^ Q > Arrojando-* 
^Irarsa^óâ»' y" q«e no. le per^ 
A r a , debilidad ponerfe en 
•piç^ácirecogió a la cama, A 
eBre'ípuiata llçgò un 'hern\aao 
¿bl 'enfermo , que leí traía por 
medicamento una hoja , que 
había .cortado de aquella pal-; 
ma , que le pulieron en el fofi-* 
tro: cdiofela , exortandole'^ que 
fôreflcòmendaífe al Siervo .de 
Dios, como lo hizo el enfer-
ma i y; tomando .'la. hoja" de Ja 
pite» i la entró ekíà boca , y 
empezará mazcar : el enfermo, 
^ue eftaba en la vecina cama, 
krxiñó de compafsivo , dicicn* 
d6Íec::faca de la boca efía hoja 
é e ^ I m a , que es amarguifsima^ 
^ ^ vp^ecifo que te commueva, 
^ ^ ^ a í n e n t e la fed, de que fin 
« w ^ a b a s i cd^efpcrado^ Áüi 
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decia el vecinç > y no decia maí, 
atendiendo à reglas de la natu-
raleza •, pero Bartholoniè , yà 
con el animo que le daba fu 
fé , le refpondiò : Que daño 
puedo yo tetner de la ¡ íeliquia 
de un Santo ? Comió la hpja de 
palma , qup no íin milagro íe 
fue dulcifsima al paladar y 
conforme iba paíTand©; al efto -̂
mago , iba refrigerandor., y hu-
medecienído las entrañas, y re^ 
mediando la fed, con un fingu-
lar confuelo de la mmuteza.: 
quedòfe uto inftante, ò dormido, 
^«afpár t |do , y fono, ò apre-
htmáio f ^ywifsimamçnte,, que 
efíabaí felino deípertò dando 
gracias àDioSjy à fu bienhechor; 
y las debía dar: porque, à ia hora 
de haber comido la hoja de la 
palma ,! fe hallo con el piílfci 
igual, y firme, fin fenal de la 
çaíentura ardiente, con fuerzas, 
y. tan fano , que feviftiò , con 
adroiracion.de los Medicos, que 
publicaron el milagro eítas m i £ 
mos, fin atribuir la,mejoría à 
algún:ideado medicamento de 
fu arte. * ; 
A pocos.dias defpues de fy 
muerte , configuib en fu fepul-
ero la converíion de un Arnefô 
Moro , à quien no habían p.o»-
¿ido reducir las perfuáiion^dc 
,elaver: era, y eftaba obflinadí^ 
fimo en fu Seda Mahometana: 
fu Amo, y otros le perfiladíe-
ron ,À que fueífe à ver et/epuJ-
cco del Siervo de Pios; a efto 
Ofdm 
no 
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ao fe refiftiò, porque era ma- eos juzgaron, miiagrofo el fu^ 
Pw. Or-
iin.tefti-




teria! acción , de que nò temía: 
fue con otros, befo, como los 
demás, el1 tabique, que. encer-
raba el cuerpo y y (rara mará vi-
l í á í ) ál punto fe mudó à ticr-r: 
no aquel endurecido .corazón: 
eáíenabanle/una Cruz^á- cuya 
efigie antes mofaba, y apartaba 
de si; y ahora, con gran revé-* 
renda, befó, y adoro ypidien-i 
do con anfia el baudfrao, y que 
pára re¿ib'!f?{e ,que íe inftruycí^ 
fin en {aD^r ina . • > 
! Qaaoado era niño \ y . folo 
|M3dia contar nueve años Don 
Domingo Betancur, le aíTaltò 
un riguròfo tabardillo, que le 
]lüfo en urgente peligro de 
Muerte : los Medicos, aunque 
fio le defabuciaban con las vo-
ces , en íii concepto interior le 
daban; porríiucrto.En efte aprie-
to la Tiít , que era devota, y 
había conocido , y venerado 
mucho al Padre Claver, enco-
mendó muy de veras al enfer-
mo, y le clamo, è imploro, qiie 
coníbiaífe aquella cafa, que co-
nocía i y diciendo, y haciendo/ 
embiò al Colegio por una reli-
quia del Padre: embiaroníe k 
eftola, que le íèrvía f ara ad-. 
miniftrar los Sacramentos, jr 
cõn gran refpeto, y no menor 
confianza,la pufo ¿obre la cama,' 
y cuerpo del enfermo, y al pun-
to terminó la enfermedad en 
un copiófo fudor , con que fe 
limpió de calentura. Los Medi-
dor : yo, con fu licencia ̂  me 
voy mas dèfpacioy porque efte 
efedo le pudó tener la natura-
leza en alguno de aquella efi 
fuerzos, que no alcanzamos, pfei 
ro- caben !en fus. fuerzas, Solo 
hay contra efta- incredulidad !ld 
j»anifiefto. ¡de 'dní Mzügv&éhÚ 
milagro,afolo d eonca&tfeià , 
miíina eftola , que Athth ftt, 
por- k intercefsión de Giver rñi-; 
lágrofo el primer fudoí j y mas . 
niilagrofo' la deceiicioíi?dít; fá*. 
gundo. Sucedió , pueá Ç cjit!» 
viendo los Medicos la gran me-
joría, y la perfeita terminación, 
mandaron ebrtár el fudor , ^ 
que mudaíTcn camifa al enfer-
mo : .ks criadas/no eran tan de-; 
votas coniorfu Ama: tüidaroii 
db la cantifa, pero' no dek dftcR 
k , que hecha un lio s la ̂  artojan 
ron detrás de la canxa^émhucl*: 
ta en la camifa, ^iíe kkbiáá 
quitado-por üíuy ñ é f é e í U * 
enfermo, 2 Gafa 'èh&fíft ptinto 
repitió e h t ó S - f f cm'd&gtine-
rándw ^ Mi^oretico ̂ ue cor 
m m t d é m é 1 ̂ iaman;' fmeopàf, 
cónfúhdicronfe todos 'y mas 
que t o â b t los Medicos, que no 
faáfíá&ãiJí m fu ciencia pfind-. 
pio, ni!caufaf à que atribuir, ò 
echar k culpa'de eftas muta-< 
ciòncs, quando k T i a , que an-
daba muy felicita , por muy 
aturdida, llegó por detrás de k 
cama à ver las ultimas refpira-
ciernes de fu Sobrino,que en 
" cífe 
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i&ífè eftado eftaba, y cafualmen-
te ttppezò con la camifa íiida-
da > y baxando la vifta, reparó 
cxi h eftola: volvió en si, y diò 
tul tgiian grito , diciendo : Ay, 
jPiqs:ínio i qué nos habia de fu-i 
c e i e r ü la reliquia de mi San-
" %Q !]Pádre eftà. roidando por el 
fueiôí Toiriò U f i ló la , y coií 
rèverençia., invocando à Cla^ 
Vertía, pufo Tolere el cuerpo 3yà 
câ fi ejcanime. Cafo raro, y que 
2W.0- ^opfpnde à toda incredulidadl 
din.tefti- Al punto mifmo ceíTó el fudo^ 
gp -̂ i-y cobro fuerza^ el enfermo,y tan-í 
tas, ,que fiendo todo efte cafo 
de noche, à la_manatia figuien-
,te fe-: JdYánrò el timo, fano, .y 
''fjjfeijtici l^onio fino hubiera pa-: 
decido enfeumedad alguna. 
r ,'Efta mifma cílola fano à 
jptra, nina 3 llamada Maria de 
*rorre$ ,;que por unas poftillas 
.virolentas , y venenofas , la 
\ mandaron fangrar *, y el Barbe-
ro empeoró la cura 3 haciendo 
/ Ja herida irremediable, porque 
Jtoco la arteria; Faltos yà de ek 
yeíariza humana, ihvocaron k 
mter.cefsion de. xòx\m Sancos: 
$0 eran oídos j pero acudiendo 
Wsl 3°^ ̂ jaii devoto à tocarle al brazo la 
mifrna eftola de Gláser , fe cec4 
rò la arteria, cayeron Jas pof-
fáilas, y quedo del todo fana. 
A dos heríriana$ fano efta 
iPw/Or- I^P^ > y -à ambas con conoci-
ste. íey^^Haüagro. Eftando mala Inés, 
fxJ!*» ^ H i r ^ d a , trocó el defeuido 
» ^U^4* ocahono 
go i . 7. 
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tal pafmo, que la privo del há-s 
bla 3 y la impofsibilicò recibir 
los Sacramentos: aplicofe por̂  
triaca la eftola, è inftantanea-i 
mente quedo fana. Su hermas 
na Juana de Miranda, eftando 
en cinta , rodó tóm efealeras; 
con golpe tan recio, que fe def« 
olió manos} y piernas. Temie-
ron mucho los Cirujanos que 
movieíTe, y para efto no tenían 
remedio, ni preventivo, n i fà-
nativo. Aplicófe la eftola , y fe 
aíTeguraron todos de la perma-
nencia de la criatura, porque las ^ 
manos,y piernas quedaron coa ^ 1 
ia piel tan entera,y fuave, como 
fi no fe hubieran defollado. 
Tres mefes tenia de edad 
Tarefa, hija de Simon de Ana-í 
ya , quando fe le cerràron los, 
ojos, fin poder levantarlos par-i 
dos: confultaronfe Medicos, y 
Cirujanos, que todos convinie-j 
ron en lo incurable del acciden-i 
tej porque la caufa, regiftrai 
dos en quanto pudieron los 
ojos, era una carnofidad en lo 
interior , y exterior v que no fe 
podia cortar, ni fecar, n i aun 
detener. En efta aflicción de-
terminaron fus padres llevar l 
la niña al fepulcro del Padre ¿y 
poner en el unas velas de cera* 
blanca. Compraron las velas,; 
pufieronlas fobre una mefa, 
y aquella noche, con cafuali-; 
dad, tenia à la niña en brazos 
una Tia fuya, y fe eftaba pàí-
feando? quando llego cerca de 
don-
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donde eftaban las velas; y co- El milagro aqui fue cicatrizai; 
frottf. 
mo es tan común , y natural en 
las mugeres hablar con los ni-
ños quando los tienen en bra-
zos , como fi los entendieran, 
d ixo : Hija mia , mañana has 
de llevar tu citas velas, a que fe 
las pongan al Santo : mira, mi 
ra , cu las has de llevar. Raro 
prodigio i al punto levantó los 
parpados la niña defeubrio 
unos bellifsimos ojos , y con 
ellos . viéndola todos, y tam-
bién la niña, la llevaron el dia 
figuiente con las velas, no i pe-
dir el milagro, fino a dar gra-
¡das del recibido beneficio. 
Con Francifca de Oviedo 
obro Dios, con dos reliquias de 
Claver , dos eílupendos mila-
gros. Padeció primero una gran 
deftilacion, para cuyo remedio 
le abrieron dos fedales. Eftos 
subieron el buen efedto de cu-
íar la enteramente, divirtiendo, 
Y aun confumiendo el humorj 
pero quedaron incurables las 
llagas , porque al quererlas cer-
irar , poríèr yà mas de daño, 
que de utilidad: no fue pofsibíe 
coníeguir el aííunto, defpidien" 
do las heridas todos los apo~ 
fitos , que: aplicaba la Cirugía, 
para cerrarlas. A efte tiempo 
felcò el V. Cía ver, y acudió, co-
mo codos. Doña Francifca, con-
i i g u i ò beíàr la mano al cada-
ver? y logró dexarfe, fin cono-
nocerlo, los parches, y hallar 
sn fu cafa cenadas las heridas. 
las llagas, no extinguir la cau-i 
fa, y origen de la enfermedad: 
efta retrocedió deípues de alw 
gun tiempo en un tan vehe-< 
mente dolor de cabeza, que en 
un mes entero no pudo cerrar 
los ojos, para foíTegar un ink 
tante con el beneficio del fue-i 
ño : permitió Dios, que en tan 
largo tiempo no le vinieffe à la 
memoria m bienhechor : que 
algunas veces los olvidos fuelen 
fer providencias: una fu cono*¡ 
cida fe acordó, aunque tardey 
del Venerable, y acudiendo al 
Colegio, le dieron preftado un 
diente de Claver, que fe con-j 
fervaba fuera del depofito , y 
era inftrumento de maravillas: 
fue con èl à la enferma > y con 
devoción, y-fé le aplicó à la ca-
beza, y al punto le quieto el mP. tefi 
humor, fe íerenó la tormenra, loa^íoj 
ceííó el dolor, y fe levanto bue~ 
na, y fana Doña Franct/ca. í 
A Terefa,, Negra , mmml 
de Guinea ,; k ñaÚP. M . hijo, ò 
monftrup» o disforme, pues nd 
d cfcuí?jríc¿dofele los ojos , te-i 
BÍa<cnfu.li?gaç dos carnoíidaw 
deseque por fu folidez impew 
d i a n k w a , y por fu magnn 
cud cauíàban la mayor deferí 
midad: efta enfermedad, ò de-j 
ísâOi que fe originó en el vien-
tre de la madre, previno à toda 
la ciencia de losMedicos,y habi-. 
lidad de los Cirujanos, ningu-
no dio cfpcranza humana 
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'que & pudieíTc curar la criacu-
fá y j la buena Negra acudió à 
i l l Protestor Claver , à quien 
Había conocido, y à quien de-? 
bia muchas limofnas eípiritua-
Ies i y temporales ••, y luego que 
pudo, fué à la Iglefia, llevando 
al hijo en los brazos : dio l i -
mofna para que la dixeííen una 
Miíía pro infirmo, y fe pufo à 
oírla junto "al fepulcro de Cla-
ver : fus a£fcos incernos, y fus 
interprecaciones 3 no nos las de-
xò dichas ; pero el efeóto fue 
patente, porque al mifmo em-
pezar la MiíTa, empezó en la 
matura à baxar aquella carno-
fidad, y poco à poco fe fue def: 
cubriendo, la vifta , de fuerteji 
<jue al acabarla, vio la madre 
en fu" hijo dos ojos vivos, aun-
que Negros, que por efto no 
\ \ perdían, y con ellos claros, vok 
XÍb a fu caía con dos teftigos 
de vífta de los milagros de Cía* 
ver, que duraron toda fu vida^i 
l i n defdecírfe jamas. 
A Álvara Ortiz acometió 
un rabiofo dolor de dientes, à 
quie no fe hallo remedio ni aun 
para mitigarle , hafta que fe 
aplicó una eftampa del Venera-? 
ST/W*. ^ í cuyâ: intercefsion le fano, 
figo 102," » f folo en aquella ocafion, fino 
£ iPi*. por toda fu vida , pues no le re-
pitió jamas el dolor, que ante-
cedentemente folia fer conti-j 
{IDO. 
Rufina Ramirez fintió en 
feto debilidad , que luegq 
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creció à inflamación, y de efta» 
à eílupor, ó torpeza , de que 
pronoiticaban los Cirujanos, 
que à tener fortuna , quedada 
manca. Ofreció en efte aprieto 
colgar un brazo de cera al fe-
pulcro del Padre : fué à cum-
plir fu voto, aplicó el brazo ai 
tabique del fepulcro 3 y fe halló 
entera, y repentinamente fana 
del fuyo. 
Tiene mucha moralidad; 
y enfeñanza el cafo que fe figue^ 
para enfeñarnos , que no debe-i 
mos fer incrédulos, y debemos 
efperar mucho en Dios, y la 
intercefsion de fus Siervos. Te-
nia Dona Sebaftiana Zapata un 
efclavo , que de nada podia fer? 
vir , por no tener ufo libre dé 
las piernas, tan diformemente 
contrahechas, que no podia an-, 
dar fin muleta i y aun con ella 
era tanta la flaqueza , que ape-; 
nas podia manrenerfe: efta en-i 
fermedad era provecía , pues 
tenia la antigüedad de fus años. 
Un devoto de Claver le tomó de 
la mano, le llevó à fu fepulcro,;, 
y fin mas remedio , que la cer-s 
cania , fe halló fano , con las* 
piernas libres, bien còmpueítas,; 
derechas, y fuertes : dexó cm 
feñal el palo, ó mala muleta, àf 
que iba arrimado , y volvió cow 
riendo, y dando faltos à fu ea-í 
fa : viole Doña Sebaftiana, pak 
mófe , le hizo andar, probó ft 
tenia fuerzas , y aqui entro 
la falta de fé , ò la fobra',<te 
din 
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duelas , y le pareció , que 
no citaba bien hecho el mi-
lagro j o à lo menos, que 
podia poner algún puntal, mas 
para que parecieíTe mejor, que 
para Fortificar las piernas : à 
cite fin difpufo ai punto un 
cocimiento de vino genero-
íò : cocióle con romero, y otras 
yervas, y dio un lindo baño à 
fu Negro , muy contenta , con 
que repitiéndole , quedaria 
fuerte como un Caftillo: con 
cita efperanza repidò el baño 
tres veces. ; y no pudo mas, 
porque el baño llamo humor, 
y fe llenáronlas piernas de her-
pes corroíivos: à que fobrevino 
calentura maligna , y tal inape-
tencia , que en tres dias no atra-
veíó bocado y yà Doña Sebaí-
tiana miraba à fu Negro muerto 
al empeño , y eficacia de fu me-
dicina. A eíte tiempo-entro en 
fu cafa un devoto , que oyendo 
toda la relación , dixo : Señores, 
eíte es caítigo de Dios,por la 
falta de fe , y poco refpeto al 
Siervo de Dios Claver , que le 
fano. Aqui no hay orro medio, 
que llevar al fepulcro de Claver 
al Negro, y que alli le fane; y 
con el íegundo milág^b , haga 
que muchos crean, aunque no 
quieran , el primero : pareció 
bien la idea : tomaron al Negro 
en brazos, lievaronlé a la Iglefia, 
puíieronle ante el fepulcro , è 
inftantaneamente faltó de los 
brazos, qçe le fuítentaban: fe 
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pufo en pie, volvió à fu cafa fin. 
fcñalde herpes, fin calentura, 
y tan fuerte, que no tubo quç 
dudar Doña Sebaftiana. ' 
Por no dilatarme, corto el 
hilo con aíTegurar , que fobre 
los referidos fon otros muchos 
los milagros, que fe teftificanen 
el Proceífo. Allí coníta, que Mâ j 
ria Guzman , Bartholomè Gar--
zo , un efclavo de Don Bartho-: 
lomè d e Villanueva , fanaron 
de enfermedades incurables,enJ 
comendados al Siervo de Dios 
en fu mayor peligro: que-i íòící 
fu invocación cobraron falud 
repentina Juan Ramirez , y Jo-j 
feph Mozo : que al tado, ó ala 
ptefencia de alguna reliquia del 
Siervo de Dios, fucedió feme-s 
janee prodigio à Juan Benio,' 
Maria Carvajal , Alonfa dé 
Amon , Miguel Diaz Burgo¿ ^ 
Agüftina Ramirez, y à otros /os. 
muphos y no coníta los mu-
chifsimos, que deípues de los 
ProceíTos han experimentada» 
femejantes beneficios ¿ pues e£^ 
te Rio, ó efta Fuente de Mife-. 
ricordías , y de milagros , es 
perenne, y mana continuamen-: 
te , de que algún dia faldra 
completa la relación V pero en, 
cl iriterin concluiré yo eíte caí' 
pitulo, y eíta Vida con un cafa 
teítiíicado , que nos enfeña mu-: 
cho, y prueba , y cdnfirma los; 
referidos." 
Diego Nuñez de Vargas 
citaba un dia con fu familia le-, 
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ycnHo uri apuntamiento , ò co-
Sce de las virtudes, y mila-
gros dc Clave^quefe habiaef-
crico: oíale la familia, y vien-
àdola tan embebida , y admira-
da de la leyenda , exclamo d i -
ciendo: Eftos Padres dc la Com-
pañía alaban mucho fus abujas, 
y luego que muere alguno dc 
ellos con alguna fama de v i r -
jtuoíb, le quieren canonizar, co-
lmo Samo. Cofa maravillofa! 
cftaba con toda fu familia en el 
jcjuarto baxo de fu cafa, y ai 
acabar de decir inconfiderada-
Éaentclas referidas palabras, un 
coro,que por feroz le tenían 
amarrado en la vecina carnicc-
jTía , hafta que HegaíTe fu vez, 
jompio todas las cuerdas , y 
bramando fe entró al quarto ba-
i o , donde eftaba con toda fu 
familia Don Diego. Iba la fiera^ 
como que había eftado agarro-
chada , fu calor líelo k íangre 
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à todos los circunílautes, y ^ 
Don Diego no le quedo mas 
voz, que para exclamar, con las» 
efpecies frefeas de lo que había 
leído : Válganos el Siervo de 
Dios Padre Ciaver! à efta invo-
cación paro fu furia el toro, 
foíTego el paíTojmirò foíTega-
damente à todos, volvió la ca-
y faliò de la cafa , reftitu-r a - -
yendofe voluntariameme à fu 
prifion , y dexando libres del 
fuíto à todos los de la caía , y¡ 
bien enfeñados del tiento, re-; 
verencia, y atención con que 
fe deben refpetar los prodigios^ 
con que Diosoftcnta,y mani-; 
íiefta à fus Siervos, fus virtudes* 
y fu gloria. O, quiera Dios cum-? 
)lir nueftro defeo , revelandoH 
a claramente por la boca in-j 
falible de la Iglefia, como 
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V I D A 
D E L F E R V O R O S O P A D R E A L O N S O 
de S a n d o v a l , p r i m e r o p e r a r i o , y A p o f t o l 
d é l o s N e g r o s en Car tagena . 
dieíTe licencia para hacer de des 
vocion lús votos del Bienio. Eíl; 
tos voíosl apenas íè conceden à' 
ningún Nov ic ioaun teniendo 
mas tiempo deí Noviciado i j 
por configuiente , mas experí^ 
mentada la vocación, y la vir^ 
tud : pero la de nueftro Novi*.; 
cio, aun en foios feis mefes, haq 
bia dado tantas fianzas de fes 
gura 3 que le pareció à fu Reitor, 
el Padre Ovando , que podi* 
liar del Novicio 3 que no ftbtl^ 
ria en lo reftante del Noviciadé 
haveríe ligado antes de/úèfá&Q^: 
y haberfe privado dé iz litíci* 
tad} que concede el DerccHo' i 
los Novicios, Aaifé^xle acaba? 
el Noviciádo', fué feñálado pw* 
ra car&r j^hiloíbfia f y ITfifof©» 
gia, en que íàliò Jucido ñú 
{lafeèf-ãietódo 'en méà hcii&tê 
dai obfervante vida reli^ 
gtbílr: ai fin de íus iit&údhtifc 
cantó fu primera Miííà, aísiIS 
riéndole por Padrino de Altar 
¿1 múy Reverendo Padre Fray 
Luis de Vera ; Comendádor del 
Convento de Nueftra Señora de 
la Merced , hermano mayor del 
Pa~ \ 
L Padre Aloníó de 
Sandoval, fue hijo 
legitimo de Don 
Triftàn Sanchez, 
natural de Toledo , y Doña 
Maria Figueroa y Aguirre: nació 
en Sevilla, à tiempo que fus pa-
dres hacían víage à Lima , à 
exercer el ofício de Contador de 
las Caxas Reales, Tubo el Pa-
dre quatro hermanas, y dos her-
manos , cuyos nombres no fa-
bemos; pero fin duda eftàn eC-
critos en el libro de la vida: 
íiendo circunftancia digna del 
mayor aprecio , que todos con-
íagraron à Dios fu vida en dif-
tintos clauftros Religiofos. To* 
cò à la Compañía el PadreAlon-
fo, que era como fus hermanos, 
fobrino del efpiricualifsimo Pa-
dre Diego Alvarez de Paz. Na-
ció en 7, de Diciembre del año 
de i 57¿. y curfando en el Co-
legio de San Martin en Lima, 
entró en la Coriipañia. En fu 
Noviciado fué tan fervorofo, 
que à los feis mefes fuplicó a] 
Superior , que era el Padre 
Chriíloval de Ovando, que le 
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Padre, à quien , por el mas cer-
eino parencefeo , cedió de bue-
gana el lugar el Padre Die-
go Alvarez de Paz fu T i o , que 
iadualmcnte era Redor del Co-
legio del Cuzco, donde habia 
'cftudiado él Padre Alonfo, y 
donde fe celebró la función. 
A efte tiempo "habian los 
!Jefuicas entablado domicilio en 
i&aríagena ^ donde folo habia 
jdos fügetos, que por la mucha 
¿lies , que ofrecía el terreno, 
clamaban por operarios , que 
Jes ayudaífen : no fe puede de-
cir , que les aliviaífen ^ porque 
.para tener alivio, era menefter 
.̂ ue entràífe una Comunidad 
áftumetofa , y entonces acofaria 
-^cuidado del íuftento, porque 
los qüe habia vivían de limof. 
ína y fi efta fe lograba , para 
fVivirmiferablcmente dos, ú tres, 
la mifma miferia decía, que no 
íc podia efperar para muchos: 
el Padre Gonzalo de Lyra , que 
era Provincial de Lima jà quien 
entonces tocaba la providencia, 
çor no eftàr divididas lasProvin-
ciás,juzgo , que fegun todas 
Jas noticias, que tenia del vir-
tpofo porte , y zelo del Padre 
jSjándovál, à ninguno podia fe-
üalar, ni mas útil, ni mas re-
íignado, que al Padre Sando-
val. Juzgo bien, y el efedo ma-
ínifefto el acierto, : admitió el 
í>adre Alonfo con gufto el tra-
fejp > y fe encargó de una pro-
îdenci.a tan diftcil j , como ve-
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remos. Tomó el viage; y ha4 
viendo depaífar por Lima, pues? 
no era pofsibic otro camino, 
empezó à tener que fentic , an-
tes de empezar à padecer : fu 
padre citaba yà conocido , y 
atendido en Lima por hombre 
de mucho talento, y de aurhori-. 
dad , y no dexó piedra por mo-
ver, para impedir el efc&o de 
la obediencia : los mifmos Maef-
tros del Padre Alonfo eran fus 
mayores contrarios, porque ef-
peraban fu lucimiento en fu 
difcipulo,y que fiendo fu fuc-i 
ceífor en las Cathedras, habia 
de iluftear fu memoria en íu 
magilterio v pero k con ftancis, 
el valor, la religiofidad , y el 
zelo, vencieron eitos a fía! tos, y 
en el Padre Sandoval pecho ha-
bía para vencer mayores con-
trarios, que el amor, y la va-i 
nidad. 
Partió à Cartagena , donde! 
defembarcó el año de 1605.1 
halló aqui por Colegio una Ca-
fa, donde no faltaba mas que 
un todo, y lo primero de todo 
la cocina , porque como no ha-i 
bia que comer , no fe habia te-
nido cuidado.de tener donde 
guifar : tanteó el parage , reco* 
noció el fitio , y fe encargó; co-
mo mas mozo, de pedir la ! i -
mofna ,: à efto falia todas las 
mañanas , y de puerta en puerta 
pedia lo precifo para mantener 
aquel dia à la Comunidad ; lue-
go que juntaba bailante provi-
ison. 
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viííon, ò el baftante dinero pa~ Padre Sandoval citaba en enfa-
ra una miferabie compra , con-
dada el todo à cafa de una vir-
tuofa muger , llamada Beatriz 
Lopez, la qual aderezaba la co-
mida •, y apartando para fu fuC. 
cento , por premio de fu traba-
jo , para comer ella , llevaba à 
los Padres lo demás para fu fuf-
tento. En efte penofo, y aver-
gonzado miniiterio duro tres 
anos 3 hdfta que recibido un 
Hermano Coadjutor , cedió à 
efte, no fé íi diga el hacha, ò 
la carga , y quedo libre para 
los minifterios del Sacerdocio. 
Si bien no fe alivió de la fupe-
rintendencia en los oficios de 
Procurador, y Miniftro , que fi 
bien eftos eran en el nombre, 
pero en la realidad permanecia 
con toda la carga en el cuida-
do. 
Defde luego le llevaron los 
fojos los pobres Negros, que ve-
nían à venderfe, y comprarfe 
por efclavos, para fervir en las 
íninas, y haciendas *, pero como 
mozo, y obediente no podia 
áplicarfe enteramente à efte m i -
nifterio , fino aquellos ratos, 
que le fobrában, cumplidas las 
obediencias, Efte talento, ò efte 
deftino fe iba puliendo , y au-
mentando i y no hubiera fido 
la fabrica tan firme, fólida , y 
tan duradera , fi no hubiera te-
nido tanta folidèz fu cimiento. 
En efte primer tiempo podre-
mos decir, que la vocación del 
yos , y en pruebas : ocupaba 
mucho tiempo , pero era aquel 
que tenia deíocupado. Empleó-
le la obediencia, fobre los re-
gulares minifterios, en la Igle-
íia , que habia de preftado , y 
en la Ciudad con enfeimos ^ 
necefsitados , y en algunas Mif-
íiones de poblaciones vecinas-, y 
en efta ocaíion fue donde fuce-
diò aquel cafo, que por fer de 
enfenanza , no podemos paííar 
en íilencio. En una de eftas po-
blaciones fe vino à côrifeííàç 
con el Padre un hombre ,'què le 
habia oído el Sermon , y le refi-
rió, explicando fus pecados, que 
habia felicitado , con vivifsimas 
anfias, à una doncella,fin poder 
confeguir ablandar fu conftan-
cia; y que rendido à efta ciega 
pafsion, y mortificado con fu 
mifma melancolia, habia falido 
al campo, donde en una íoledad 
encontró , al parecer, con él 
objeto de fu ciega paísiort, di-
ciendo, ^ue Buícàba én lugar 
apartado , para poder cumplir 
fu guftò fiñ" eícandaio-, pero que 
caminando un poco, à fin de 
aparràrfe del camino, fe le ha-
bia entrado una efpiná por la 
planta del pie, à cuyo aguda 
dolor, que mortificó mas pof 
lo repentino , exclamó natural-
mente, diciendo: J e fus me leaU 
gâ \ a cuyo fanto nombre, è in-
vocación defapareció aquella 
phantaftica hermofura, dexan-
dç 
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do cl que iba vertido de aquella 
agradable apariencia, un hedor 
peft'ilencial, que fintiò todo el 
tiempo que cardo en facaríe la 
efpina, hafta que pudo huir del 
vifible Demonio, aparecido en 
figura de muger > y de la de 
quien fe valia el enemigo para 
encender el fuego de la concu-
piícencia. ConfeíTóle muy def-
pacio j y yà contrito 3 y enfeña-
^ o , le aconíèjò no dexalíe de fu 
boca el fanro nombre dejefus, 
que en tan peíigrofa ocafion le 
jhabia defendido de imminence 
riefgo. 
Como eran tan pocos los 
Jefuitas , efta Mifsion la hizo 
acompañando ai Padre Provin-
cial , que fe hallabat en Cartage-
jna.Otra.hizô con el Padre Rec-
tor Juan Perlin > y eftos dos 
predicaron en Zaragoza, Cace-
res, y los Remedías •> y en efta 
Mifsion , que fe tomó por defr 
canfo, quando dieron lugar las 
muchas ocupaciones de la C ia - , 
dad, explico el Cielo la eleccioii 
à que tenia predeftinado ai Pa-
-dre Sandoval para Miniftro de 
los Negros 3 pues citando en 
Zaragoza, Ciudad enfermifsi-
rna . Te probo la tierra con un 
tan poderofo tabardillo, que no 
íblo fe le adminiílrò el Santo 
Ol io , fino que le tubicron por 
difunto, y como à tal le llega-
ion à cubrir el roftro con la fa-
tfina. Efiaba en efte tiempo fu 
r, y fu compañera de Mífj 
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fion el Padre Juan Pedin, va-
ron de fanta vida, y Apoftoli-, 
co zelo , en fervorofa oración", 
y en uno de aquellos heroycos 
a&os , que fon exceífos de la 
charidad, y los fuele excitar el 
amor, pedia à Dios eíícacifsi-
mámente, que trocaífe las fuer-
tes , y le llevaífe à el , ya viejo, 
que podia fervir de poco^y con-
fervafc la vida al Padre Sando-
val , mozo robufto , que podia 
fervir de mucho, y que de fu 
vir tud, y zelo fe debía efperar 
fervicio de Dios. Ofreciòfele 
poner por interceííbr, para con-* 
feguir la fuplica, à jnueftro Pa-
dre San Ignacio: quando eftaba 
mas fèrvproío en fu oración , le 
pareció que veia, 0 vio en fu 
imaginación al Santo , que be-í 
nigna.mente le dixo, que Dios 
con ferva ria la vida al Padre Sari-? 
doval, para que fuelle Miniftro, 
y operario de los Negros: no le 
dixo masj pero el efe^o maní" 
feftò mucho ,* porque defde 
aquel punto empezó à mejorar 
el doliente, fin que perdiefle de 
fu fdud el Padre Redor , qm 
vivió muchos anos defpues tef* 
tigo de la gran gloria de Dios, 
que rufultaba del nuevo exerdr 
cio, y cuidado de ios Negros; 
que tomo fobre si el Padre San-
doval, 
Debemos perfuadirnos,q«e 
ella imaginaria vifion, y efte 
accidente, con tantas aparieu* 
m$ de fobrenatural, y éeK*-
men-
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mente efta rata providencia fué 
del Cielo , para que con eila fe 
difpuíieíTen , y planteafíen ci-
te oficio, y efte exeicicio, de 
que ha refultado la falvacion 
4e tantas almas: à ia verdad, en 
fu primer entable podia tro-
pezaríe con un infinito de di-
ficultades , fi fe atendiera íolo 
al común modo de obrar las 
caufas fegundas : los Jefukas 
eran tres , y feparar uno à folo 
efte minifterio , era defmem-
frrar un fugeto , quando la pru-
dencia pedia fe procuraífen au-» 
mentar otros. Lo fegundo , ñ 
en el difeurfo del ano fe podia 
cfperar, que baftaífe un Jefui* 
ta j pero al llegar al Puerto ar-, 
mazones, no fe creían bailan-» 
tes todos los que había en el 
Colegio, y aun en la Provincia. 
Lo tercero, los Negros en fu 
eíclavitud fon dóciles ; pero co-
ino adultos, no fe puede ad-
miniftrar el bautifmo , fin que 
tengan antes noticias de los 
myfter^os neceíTarios, que deben 
creer y intención de recibir el 
Sacramento , y atrición alo me-
utos de fus pecados.., y efta inf. 
truCGiott) táene fiempre , pero 
entonces tenia may:dresidificuk 
tades de que ha vencido yà 1st 
praéfciça algunas i porque ninW 
guno,^xafi ninguno^ iabla mas 
lengua^ que la íaya: nacional* 
côn qlie era: menefter Valerie de 
3nterpie|e:vy eílo' i l tiempo del 
Padre Sandoval erá dificil, pues 
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el Colegio, ni tenia Negros^ 
ni con que comprarlos, y eran 
muchos , fegun las varias len-
guas , y naciones de los que fe 
vendían , y los Amos daban con 
dificultad los fuyos , que los 
habían comprado para fervirfe 
de ellos , no para darlos àque 
lirvieíTen al Padre. Por parte 
de los Negros no habia menos 
dificultades, porque si bien fon 
dóciles, y reciben ,el bautifmo 
de buena gana, pero el .negocio 
de cathequizarlos es enfadoíik 
fimo por fu rudeza : efta ja pu* 
len mucho, y fe hacen muy la-
dinos con el trato, perp ai prin-
cipio es precifo mas tiempo, 
que el que fuelen conceder los 
Amos , que compran los Ne-
gros, para lleva ríelos. 
Par parte de los Jefuitas, 
aunque ninguna dificultad fe 
debe ofrecer a la gloria de Dios, 
fe entablaba un miniteio^p^* 
ra el qual era predípr |Éeveiiir 
antes eftamago^ [̂«Q iufrieílè 
íu hedioadf?* yjanimo?,;para 
tolerar'ilé áeíhüdéz de Negros, 
y NsgrasfqüQ todos ellos llegan 
Qn yeftido alguno > y la nación 
de Angola , que es mas modef 
ta^folo tiene el rubor de cu-
briríè con una corteza de arboí^ 
poco refguardo deia decencia^ 
y aun con toda efta prevención, 
y mucha carga de paciencia, fe 
puede temer , que falte la to-
lerancia. Es indubitable, que e f 
tas razones debían detener à los 
Su-
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Superiores para el entable , y 
jninifteno fixo de una tan difí-
cil Miísion j contentandofe con 
Jiacer lo que fe pudieííe al tiem-
po de las armazones , y entre 
ano , como fe hacia con los que 
fe quedaban en la Ciudad. 
Pero nueílro fervorofo Padre 
tubo mas difpoficion , y à razo-
nes de prudencia humana , ref-
pondia defde el Cielo con una 
providencia, fi no milagroía, à 
l o menos bien fingular ; y por 
si mifmo avifó al Superior, pa-
ra que fin poner reparo , como 
podia parecer à la prudencia, 
coadyuvafle al intento i Sano al 
P. Sandoval^ volvieron al Cóie^ 
gio juntos> y fabiendo ei Padre^ 
qjue debia al Santo Patriarca la 
vida, y el motivo para que fe 
la habfá dado, fe aplico defde 
laego - al entable de fu minifte-
rio. Cierta cofa era , y fabída 
de todos, que el Padre, aun 
antes de fu deftino, en vien-
do à un Negro , fe le iban los 
«ojos, y fi podia fe paraba à ha-; 
hht côn c l , y à inftruirle en la 
F è , y Religion :efta es aque-
lla oculta fuerza , con que íua-
ivemente dirige Dios con for-
taleza à los ánimos, y à los co-
razones : efta , aquella prepara-
d o n , que tienen las vocaciones 
Divinas: infundefe en el animó 
Juna eípecie de carino al obje-
t o , que quando llega la voca-
ción à defcubrirfe , halla yà 
tíifpuéfta ei alma, y al prender-
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fe el fuego arde la llama. Def,; 
de luego faliò por la Ciudad 
en bufea de Negros , y à fu 
inftruccion : fabia las cafas en 
donde había efclavos, y fe iba 
à ellas a vifitas con los Negros, 
à enfeñarles la Dodrina , à exa-i 
minar fi eftaban bautizados •, y 
como hallaífe por experiencia, 
que algunos hacían vida de 
Chriílianos, fin eftàr bautiza-j 
dos; y otros, que eftaban bam 
tizados, tenían entera , y en fu 
fér lá vida de Gentiles, ¿n inf-j 
truccion alguna de Catholicos^ 
tomo à fu cargo una Mifsion^ 
háfta entonces no vifta : falía 
del Colegio, ò cafa, y íe en-i 
caminaba à los trapiches, ò eft 
rancias: ( cite nombre tienen en' 
Indias las haciendas grandes)' 
otras veces por los fitios donde 
habia Negros , que para efte" 
fervicio improbo fe compran,» 
Hallo grandifsimos , y multi-
plicados los inconvenientes,por-i 
que algunos Negros bautizados; 
vivían alarbes , fin ley , y firi 
noticia de ella} fin faber, ni loi 
precifo para falvarfe: otros íia-í 
cían vida de Chriftianos, y nô  
eftaban bautizados, y en eftos 
hábia otro inconveniente; y erâ  
el empacho , que les caufaba 
el que los vieífen bautizar, defi 
pues de tanto tiempo : efte pe4 
{igro remedió, llevando íiem-: 
pre configo una ampolla de: 
agua en la faltriquera , con k 
gual bautizaba en fecrcto i íos 
ue 
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íjue no habiendo recibido el Sa- tado, empezó con el focorro 
cramento-, eftaban iríftruidos. délos cuerpos-,.para, amanfar-
En otros hallaba dudas de fu los, acariciarlos, y lograr coa 
bautifmo , que fueíTe cierto en ~ i - i - * - : - i r , 
sh pero dudoío en la validación: 
para evitar, en quanto fe po-
dia, eftos tropiezos, difpufo l i -
bros , que fiempre llevaba con-
í igo , en que divididas las Na-
ciones , para alguna ;facilidad, 
en hallar jos nombres, eícrivia 
los que bautizaba, fu nación, y 
fusfeñasVy por eftos libros íe 
fumó defpues el numero , y Íe 
halló, que en fíete años habia 
bautizado mas de 30^. y de ef-
tos los 313 3. de los que efta-
ban en opinion de Chriftianos: 
no fe fiaba folo del l ibro , fino 
que à los bautizados, defpues 
que hablan recibido el invifible. 
carader, que tenían impreífo 
en fu alma, les daba, y ponia 
una vifible feñal en una jneda-. 
lia de eftaño , que halló modo 
de hacer fundir en Cartagena, 
y con un cordelito hacia que la 
traxeífen colgada del cuello, fe-
ñal de díftincion , y de fu fé. 
Llegó en efte tiempo una 
armazón de Negros, y aquí fue 
donde dió à conocer fu voca-
ción, y fu talento : conoció, que 
corria prifa el remedio de aque-
llas almas, porque efta merca-
dería es feria en donde fe defpa-; 
chan con puntualidad ; y afsi 
acudió con mayor aplicación, 
y prevenido con algunas limoft 
nas, que à efte fin babia foliei-
efio el alivio de fus almas: com-j 
pró frutas, y pan en bailante 
.abundancia, fe encaminó con 
efto à la plaza , donde ponian 
los Negros ai mifmo facarlos dé 
los Navios; y podemos decir de 
las mazmorras, porque el modo» 
de llevarlos es debaxo decubier-: 
ta en cadenas, porque no fian-* 
dofe de ellos de otra manera 
los traficantes, allí van forza-
dos, dexan fentina las -piezjas,' 
donde han eftado , íàlén àl ay-í 
re j pero en aquel primer tiem-j 
po, fobre fu natural hedor , GH 
can todo el fetor, que trae con-j 
figo una tan nada limpia emn 
barcacion , donde aun el qué 
mas cuidado tiene , no puedef 
confeguir limpieza. No repara-* 
ba en efto el Padre para acari-! 
ciarlos, confolarlos , y para.ali-j 
viarlos en algo, los G êo^m^o&í 
pan , y con frum¿¿ f,qÉtcpam 
ellos era un gran yre^Obi ^or^ 
que íàlia .̂»-jsitt3/àíí.oft'.4€t; fo ca-í' 
mará: atoehtójla limpfna, que 
era áí? mCmo tiempo; coi;piig^ 
y efpiritu^l-i dando ̂  las ípuge^ 
res un :&ldellin , ó guardapies 
bafto;, pues era n^anta bu.rda^ 
tela preciofa para ..la .decencia,' 
que fervia ¡de mucho para la ho-* 
neftidad , cumpliendo afsi la 
charidad con todos;,, fe a|licaba 
luego à reconocer los enfermos; 
que eran fu primer cuidado, Na 
fué-: 
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cortd t i f ruto, que confi- , 
guio en muchos, que al falir 
ñ c fu fentina, el mifttio reípí-
rar ayíe puro , les reconcentró 
Ia etiferrnèáad tan a&iva , que 
les arrebato la vicia y y hubieran 
por Gentiles perecido eterna-
mente ¿ fi no hubiera efte zelo 
prevenido la ruina: efta dicho-
la experiencia obligó al dióta^ 
men 3 y al cuidado de acudir al 
punto que llegaba Navio con 
armaban de Negros , quando 
acudia al mifmo Navio, y fe 
entraba por aquellas mazmorras 
(que bifen òodemos llamar afsià / 
las entrecubiertas, y en aquellas 
(entinas etnpezabáfuApoftoladd 
con ios ehfefcmos,{ingukrmente 
íi faabia: alguno, como futedió 
mas & atia vez) qué fe hallaba 
fin fueraas para poder falir, ò 
para:qüe lé pudieífen facar. Co-
mo es ratita la multitud de Ne-
enemigo 
gros, y en aquéllos tiempos era 
mayor la copia, en ílegándo ar-
má23onera inconcufo el tfabajoí 
y como no eftaba planteada k 
ideaj aumentaba la carga la pre* 
tiflón dé andar bufeando inter-
pretes, que yà con el tiempo tie-
ueñ comprados à efte fín. NQ 
fcbftame todas eftas dificulta-
des , y la continua de andar el 
Padre todo el tiempo, que no 
habia feria en Cartagena, vi fi-
tando en Miísion los trapiches, 
y las eftancias: en eftos fitios 
confeífaba à los Negros , los 
dòftrinaba, los inftruia, y los 
acaááaba. 
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No pudo fuñir el 
común, que un folo Mifsione-
ro arrebataíTe de fus garras tan-
tas almas, y mucho menos que 
fe introdüxeífe un minifterio, 
que fiendo perpetuo en fucef. 
iíon continua de Mifsioneros, 
hacia permanente la guerra con-
tra el Infierno; y para evitar fu-
daño , commoviò la poteftad 
Eclefíaftica, que pufo jurídica 
intervención, con el pretexto, 
que los Regulares nò podían 
adminiftrar el Sacramento del 
Bautifmo: jurifdicción privati-
va de los Párrocos, y Ordina-
rios.Defendiòfe en lo jurídico el 
Padre Sandoval,à fin de probar, 
que no excedia en minifterio, y 
que obraba legitimamente, fe-
gun las Bulas Pontificias, que 
para el America tienen, no folo 
la Compañía, fino todas las Re-
ligiones , en orden à la conver-
íion de los Infieles •> pero cono-
ciendo , que los pleytos, fingu-: 
larmente los jurifdiccionales,fon 
largos, y que fiendo el Juez la 
mi una parte, podia algún Auto 
interlocutorio impedir el exercí-
cio: defpues de mucha oración,^ 
encomendar à Dios el negocio, 
tomo medio con que fe conven-
cieífen los mifmos opofirores. 
Dio para efto vna petieion, 
en que pretextando el gran da-
ño , que fe feguia à las almas 
de los miferables Negros, fi lc 
dilataban los bautifmos ; pues 
en la ocafion de llegar las.arma-; 
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iones , fi fe perdían aquellos 
días de fu arribo } comprados 
luego por diferentes dueños, y 
conducidos à diferentes fitios, 
era negocio arduo irlos à buD 
car à los trapiches, à las mi-
l i as, à las eftancias eíparcidas 
en todo el Reyno , y donde 
eftàn forzados al trabajo ;'y par 
ra lograr tiempo en que inf-
truir alguno , es menefter con-
vencer primero al Amo que 
dé la licencia para que no tra-
bajaíTe aquel tiempo el Negro: 
lo que muchas veces es difícil,' 
pues es intentar, que fe con-; 
venza la codicia •> y efto lo con-
firmaba con varios exemplares, 
y concluía pidiendo , que fe 
dignaíTe el fehor Obifpo de 
nombrar algunos Curas , o Pre-
bendados, para que le acompa-
ñaíTen en el niinifterio , y ayu-̂  
daífen à bautizar à los Negros, 
que acababan de llegar en un 
Navio , authorizando con efto 
k legitimidad de los bautifmos, 
que el Padre executaba , pues 
efto era, como un Auto interlo-
cutorio, que dexaba el pleyto 
en fu eftado, y lograba la faíud 
de muchas almas: pareció bien 
el medio termino , y fue infpi-
rado de Dios, porque los fuge-
tos feñalados acudieron el pri-
mer dia con gran gufto, como 
que tomaban poífefsion de fu 
authoridad: el fegundo , con al-
guna repugnancia de fu eftoma-
g o , y cabeza j y el tercero fal-
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taron enteramente rendidos a f 
aíco , i la fatiga , y fín pacien-i 
cia , para convencer, y. rendir 
à bozales, que apenas fe govier-j 
nan por razón: no obftante,à 
lo lexos fueron à admirar el 
zelo del Padre Sandoval, que ni 
afqueabá la inmudicia , ni le 
faftidiaba el hedor , ni eferupu-
lizaba la indecencia, ni efqui-
vaba el fudor ¿ y rendia cón pa~ 
eienda à los que tenia defefpe-.' 
rados Já3 íèrvidumbre \ ellos no 
tenían ánimo para ver defde le» 
xOs lo que el Padre exeeüííába 
defde cerca , y cobraron horror 
al exercício, que con tanta cha-; 
ridad , y amor exercia el Padre,; 
dé quien fueron continuos Pa-; 
negyriftas, y le ganaron el pley-
to porque filé tanto lo que 
dixeron à fií favor en el Cabil-
do, y ante el feñor Obifpo tan-
to lo que ponderaron,que aquel 
empeño no era para ellos , n i 
para otro alguno, à quien no» 
confumia el zelo dé la cafa-dê  
Dios, y que pára iíu âeíahogo 
no folicitaíTe cl'ayre frefeo en-
tre las mayores penalidades, y 
mas infufríbíes trabajos. Efte 
informe excitó la curiofidad de 
los Curas, Prebendados, y del 
fènõr Obifpo, que por si rnik 
mos quiíieron fer teftigos del 
hecho, para examinar por si 
rrtifmos, íi era cierto, que el 
Padre Sandoval cultivaba un 
terreno infufrible, ò los exámi-
es exageraban una intre-i 
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Çidèz : hicieron , aunque de ler-
scoŝ U.- experiência , y perdic-
ión c i pie y t o , con la informa-
ción , porque quedaron tan re-
ducidos à la verdad , y al def-
aigana^.que olvidando los pro-
ce{ro&> fe- fencençiò en admira-
dones ^y- en ala banzas el pley-
to ,-que1 habían querido acrimi-
nar los zelos de la jurifdiccionj 
y íiffàliò algún Auto , fué. por 
^ u d * ènçargo , -pidiendo ái jPa-
'$rç[tSandoval no fe rindieííe, al 
'ail|n ¿ y r á la Compañía , que 
proc uraílè eternizar efte minií-
terio mandando al mifmo, 
tifrftpq por Auto jurídico , que • 
nadiq {é atreviefle de alli ade-: 
lapfte à inquietar à la Gompa-
íi%rfin_ efte tangloriofo , como 
|itÍf^i|ii$:e4rio. 
*- Informado de todo N . M . 
^ P . «General Mucio Uvkeleski, 
^m]bip à Cartagena una carta 
gtatulatoria al Padre Sando-
val, exhortándole páternaímen-
tc ala continuación, y hacién-
dole Maeftro en la facultad, le 
pide enfeñe à otros el minífte-
tio. Efto íe movió à eferivir un 
tratado , como arte, en que tu-
fcíeÇen otros por eferito todas 
AC îelias advertencias, que le ha-
bía ènfeííado la experiencia , o 
neceflarias, o utiles para el fe-
liz logro j y como N . P. Gene-
ral tomo à fu cargo empreíTa 
tan de la gloria de Dios , al 
tnifmo tiempo mando à los Su-
^érioreSj que feñalaíTen fuge-j 
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tos, que fueíTen difcipulos deí 
Padre Sandoval, y eíta fué la 
ocafion de haber logrado la 
Compañía la incomparable flo-
xia , que ia dà el Apottolico 
efpiritu del V.Padre Pedro Cía-, 
ver , cuya caufa de Beatifica-
ción tenemos tan adelantada 
que podemos efperar, aun los 
de mas abalizada edad, la dicha 
de venerarle en las aras, Efte 
fué el primer difcipulo del Pa-
dre Sandoval: efte fue el Elifeo, 
en que ciertamente , fin que fea 
menefter, que fe feliciten inter-
pretaciones , fe doblo el efpiri-
tu : efte fue el principal fruto 
del zelo, que configuiò perpe-
tuar haftaeldia de oy un mn 
nifterio tan útil. 
A quien en todas circunf-
tancias, y method o i m pufo, y 
( digámoslo afsi ) enfeño eíle 
nuevo arte , y fu grande efpiri-
tu tomo tan bien, y tan luego 
las lecciones, que Maeftro en la 
facultad , fe conoció, que podia 
con toda feguridad del acierto, 
del zelo , y del fruto , quedarfe 
folo, logrando con efto el tiemi 
po , para poder el Padre Sando-i 
val recorrer los trapiches, y las 
haciendas en continua vifita a 
fus NegroSjhaciendo ütilifsiriws 
Mifsiones, en que logro igual 
fruto i que como era el mifmo 
el efpiritu , y el fuego , duraba 
también con la miíma conílan--1 
cía el calor , que abrafaba a 
quantos le oían» En efte exer-
ci-: 
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cicio eílaba trabajofiísimamcn-
re divertido , y guítoío, quan-
do le llamo a Lima el iJadre 
Provincial, para tratar à boca 
Varios negocios, porque como 
aun no eftaba fentado el co-
mercio , no era , ni convenien-
te fiar a cartas volanderas en 
fnanos de Indios, ni eran los 
Cor-reos de fiar en. las idas, ni , 
en las vueltas con la refpuci-
ca. Òyò à là obediencia , y 
cumpíiè à un tiempo con ella: 
con la' pmvidencia j y con^ 
fia zelo : con la obediencia, 
íomando el camino : coa la; 
providencia, haciéndole fin gafc 
to alguno :y con fu zelo, ca-
minando por tierra en continua 
Mifsiôii, que hizo en todos los 
lugares principales de fu tran-
TitWf-famndo:à pie de un Cnio 
a otro , y pidiendo de limofna 
fu coníjida.• Afsi llegó àLinia, 
y afsi volvió de Lima luego 
que^ defpues de deípachados 
los negocios à que vino llama-
do, fe pudo defembarazar ; y 
en cfte viage fue aquella cele-
bérrima Mifsion, que hizo con 
gran fruto en las orillas de la^ 
Laguna de Maracaybo, que aun 
<3ura en la tradiccion. 
Llegado à -Cartagena , fue 
¡declarado Re£feor del Colegio: 
no por la nueva dignidad del 
oficio mudó en nada fu vida,, 5 
folo le firvió el fer el primero, 
por ferio en el exemplo: las mu-
chas oçupadones, que precifa-3 
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mente traía con figo el Rectora-
do , las miraba , y atendia como 
carga de obligación.» pero fiem-
pre con el cuidadoío .efíudio, 
deque íolo pedian el íègunda 
lugar, púes el ptimero le ocu-
paban de jufticia en un Rcligio-
fo los exetci'cios efpikitualès. Por: 
eflb todas las mañanas , antes-
cle;celebrér¡ el Santo, SàciiBcio-
dé la-MbECsii no fob.tenia la ' 
oraciotí^de Comumdadüv íinoi 
que leía la lección; ::ttfpiritualf 
un rato en Contemptm¡Mundk^ m-i 
2aba el Rofario , yfus devocio-v 
nes *, y hafta que havia: cumplí^ 
do con eftas religiofas obligá--
ciones, no abria la puerta à los 
negocios, ni à las providencias 
de la cafa. Dios la tenia en el 
Colegio ; y en fu tiempo nada 
faltó , ni al Colegio , ni à la af-
íiftencia de los fubdkos* Era de 
genio abierto, muy íincera, de 
verdad muy llana , ü ñ chmenoj: 
artificio , i á dobtózconftantc 
en las refoluciones nád* fervicio 
divino^ fin que le vencieíTen , Q 
doblaíTen , ni contradiciones, ni 
adverfidades : fu caftidad An-> 
gelica, muertos fus fentidos à 
viíta de los mas impuros obje--
tos en la defnudez de los Ne-í 
gcos, fin que jamas le inquie-: 
taífen el animo , ni le retraxeíTe 
el peligro común, por fet muy 
fingulariu^dón de pureza. Fue 
pobre verdaderamente de efpi-i 
ritu , y voluntad , manejando^ 
el dinero de las limofnas, quç 
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acaucUíaba, para vcftir, y fo-
corrcr fus Negros: nunca gaftò 
el mas minirao caudal jen ufa 
propria, nccefsicandade am to-
do , como el mas pobre : fu vef-
üdo era de andrajos: fu çomi-
á&i triachos días que citaba ocu-
pado de fobras dela Comuni-
dad: fu trato.con Dios conti-
nuo ; y fu principal fuílento en 
el del alma en la oración. Su 
fiifrimicnto en las cofermed** 
des fue exemplo à los que le 
vieron. Cargado de años , y de 
trabajos,fe rindió la naxuraie-
xa * y no puiliendo.contenerfe, 
ni comener el l iumot oculto^ 
tcbencò ià: los; 7 zms t de fui 
edad ski xmçs, llagas. 4putridasr 
^or donde fe d cía bogaba un 
hümoE , que corroía; la carne. 
Elle martyiio le fufcíò un año. 
entero oculto en el ú\fiimulo de 
profeguirfu traba jofo afán, co-
mo fano. Afsi duro , baila que 
la mifma paciencia de el Padre 
Sandoval fe hubo de rendir à 
la cama, poique la putrefacción 
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crib gu fan os, de que fe llenar 
ron las llagas. Eítos , con las 
mordeduras que nccefsicaban 
para fu fuílento , y con el hu-
mor que para el chupaban , le 
obligaron à la cama. En ella 
permaneció efte Job dos años 
enteros, comido de gufanos, fin 
mas remedio que la paciencia-, 
con que edificativamente fe le 
oia exclamar en eíte dçfahogo: 
Gracias À 'Dios ; Glorificado fea 
íBios. A l fin, confumido de fuer-. 
zas, y de gufanos^ los dos años 
de cfte purgatorio temporil, re-
cábidos.con^ mucho tiera po los 
Sacramcotos tie la Igleíia , al ex-i 
ceífo de fu debilidad , dio el al-j 
ma al Señor con una tranquil* 
paz,el mifmo dia que íosAn-f 
geles la anunciaton al munda 
en z ç . de Diciembre del aro de 
16 5 1. à los 77. de fu edad, y 
57. de Religion , que tan glo-
riofamente- hábia empleado; en 
minifterios de la Compañía , y¡ 
de la mayor gloria de Dios, 
y falvacion de las almas» 
VIDA 
